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Abb. 9.
k01ll111 -n kaun. W ie eing -heud c Versuche an
den : ch irn ll1lel.\einrieh t unucn in Ack ers a nd
in der Sch weiz I ' ) und in de-r \ ' 0 i I h sc hell
'l' u rb iu -uversuchsanst alt iu H eideu h vim in
Bayern ergeh '11 haben. ... tinunen die ~lessun­
rcu mittels Fliigd und Schi nu \'ollkoIII IIIl'1I
iibcrci 11. \\ cnn un t er Beriicksicht igu IIg ohiger
Bl'dillgung '11 di ' \' · r: tl ch~l ä ll gl' so groLl ge -
\\ :ihlt \I inl. (la/\ die Pul", at iOllen dl'S \rasse l"S
I' 'ille R olle lIIehl" , piekI!. Jetlellfal1s
stc1ll'1I .'ehinIlIlle:sulIg~n, \\0 slahil > . \ 11-
l a ~ ' 11 'r:-t ·llt werdelI kiinlll'lI, die I"asehl'sll'
UII<1 "ellaueste ~IeLhllethode (lar.
l' rillzip id l \ 'erschil'dl'n \"01,1 d~1I hi ...-
hl' l" bcspwc!ll'UCII \ ' erf a h rell , weIl lllel" \ ' 011
jeder l1Ie '!tani 'Chl'1It 'bert ragu IIg der ,l:~l idl­
geschwilldigk it auf einen a nde l"ell K Ol"pet'
ahgesehlll \\'ird, ist die .\bHußl1Ies~u lIg
mittels .'alzliisuug16) (Abb. 11 17) . DIeses
eh mische . Ießverfahren heruht a uf
") ,,&hw IZ. Hauzt .... 1909, BI\. 54.
11. 19 u , 20. I'
") "Jau' '.1 e. p.lr 'I itra tlOlI par ., \. , () U-
I h ,'r d .lpph',ltioll d \a Titr.ltioll d . chlonJre:- all F!u~ ':I,g,:
de d('\)1t par h: I )r. R . :'11 e 11 t t". .. Bulld. techll . d . 1. :-;11\ ,
rOlllalllle" 1910, .·r 11.
1 I \\' ' -r lll' :-1I1I.l!" , .. ' 'h \\' iz,") I '" I ' eil: hel. " 11'11I1. ' I~ ., .~
Hzt,," 191 . :-..
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Umschau auf dem Gebiete der Hydrologie.
\ ·" Ill ag. gl'l ... lu-n 11I der Vollv cr.• I1I1I11II1I1~ .tlll 17. :'Il iirz 191 7 von Buur.u 111 . Dr. Friedrich chaffernak,
(Fort etzuug zu H. 22.)
~11 vie l ü1J~1" di~ :\Jdl"eriill' . Von den F I ii er e 1111 ~ J.lul e t h 11 d ~ 11
ist zu berichten. da/.I neben den rebrauchliclu-n :\1l-:suu ren von der stahileu
Hriickc , dein provisorisclreu : t ege und von Sch i ffen aus sich im Auslan de
110 .h :\J od i l i z i ~nl u gl'n dil'::- 'I" Verfahr 'U eiugebiirgert haben. F ü r I t a lien
t ypis h ist die ~lessu ul-: \ 'OU F ah rs t ü h len
:LU .' , die an deu T rugwerken der grol,leu
Ei .euhahnbrückeu \'l~rsch iehhar ge lagert
sind . .\ h h . 7 I ~ ) giht die ~ldlstdh: hci Hrusc-
gana aiu Bacchiglione iu \ 'en ~t ien wied e r.
I -r prakt is ' h ~ Amerikaner . de-m Br iick eu
ge\\"iihnlich ni .ht zur \\:r fü gung stehen.
"panIl sich auf hohen Hol zge riist eu ein
Drah '" -il iih -r den hr it '11 Strom und
miß mit ,I K a h -ltliige l» die C escll\\ in-
cliak -it von einer luft igl'u Pl a tt form a us
(.\hh 81 " ). eine Ano rd nung . die a uch bei
hij .h ein Ho .hwas-er noch dien. tfähig
bleibt . Iu -ichteu und ruh igen (~ L' ­
\\"ä. ,ern durchwatet er ei nfach das C '-
rinne . er führ, wie es g -naun t \I ircl, ein
wading nu-a: ureiueut aus [Abb. 9).
Die B·... n-burun-u , die FliigdnH.: ......un-
'11 in ofT -u 'U Cerin nen d u rch :\!l's.-u n -
Abb.7.
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gl' U IU iIleb P i t <I t sehen Röhren
oder ihren zuhlrei h,'11 Varianten
I. U e rset zen . kö n nen bioh 'I" al " -
.clu-i1"1 t b ·t ra cht -t werden .• 'icht
o a u..... i 'h t.slo v t weisen sich ab ' I'
2 a nde re lIl'uarlige :\1 -ßvcrfalm-u.
lI ~illll i -h d ie Schirmun- IIn~ um}
d ll' Ahllu ßmc ': u llg mit 1l'1 . alz-
111 uuj; -u, die T it rnt iou .
Die S' h i r 111 111 l' U U •
nach (':. .\ 11 rl c I" oll 1I1H1 I"
I' I' i c h ,p I) hc teht (1;\1 in (l.ILI 111
«in '111 n-rh t c kig 'l'lofllltl'lI K.III .11
1111 leichter. mit einein dich 1'11
( :e \\ l'hl' h 'spalllllt'r aul Roll e Il
la ufl-IIdl'l' SchinIl, <1 'I' dl'1I ()u '1-
ch lli t t galll. au ... füllt, l'ill 'l' , ~
\\ inl (,\hh . I !). 1 t cll'r \ r i(l ' l -
...1alld gegl'lI d il' Fort h '\I egu IIg
dl', Schi rllll" gl'rillg, , 0 ·t ilIl lll t
ti i · Cl·... ' hwi lldigkl'lt (k. Schir-
IlIl', lIIit dl'1 lIIinl'r'lI (.l -
, chwilldig kl' il (\tos I )lIr ch tlu . "
\ 'ollkolllllll' lI til WI"I' ill . .\u s die
• .'('r llürftigell B 's 'h ll' ih ullg 'r-
hdlt , ('hOlI. da I.! dic" \ ' 'r
fa h r ' lI lIur ill \'oll kolllllll'1I 1"' T ,1-
lll iiLl ig ' 11 K a lliile ll hrau !thaI i. t ,
a l 0 lIur lIIit \'OItei l für \\' <1 '1-
kraft \\ ' rkl' UllcI TUlhl lll' II\'l' r




























de in Gedanken, eine ge ättigte Kochsalzlö ung währ nd
l'iniger Zeit ganz gleichmäßig in einen W a serlauf oder ein'
T urbine einzuführen und dann in einer gewi en Entf rnunv
von der Einführung stelle eine . li chungsprob ' zu ent -
nehmen , um aus dem Verd ünnu ng grade der Lö ung auf die
sekundliehe Abflußmenge zu chließ .n . Wenn mit QI die
gleichmäßig eingeführte Salzlösung, mit ., di e durch das
T riebwas 'er der Turbine ve rd ünnt Lö ung hezeichn t
wird, beides in 1/5 ausgedrückt . ferner k, und k. der
Sättigungsgrad der beiden Fliissigkeiten vor und na 'h2ihr -r
Xlischunt; ist , so gi lt die 1,I eichnllgv~ : ~I _ k
l
: l'2' Die Tri t.,
\\ ass 'T1ncngc hltr~igl mit hin
Cl1i,
k2
Zu r ~ ~ rz i c1nng gl:nau ': , le . l1l1~ er
ge b IlIsse mu l.\ die glel hmäßig -in
~efü h rte K och -alzlö: ung sieh ~ '011
ko mmen mit d -m Tri -bwa f'f
mischen . Das Hau pt feld der \\ r
W .nd ba rkcit dieses neucnV 'rfahn n
dürfte nach d .n bi. h ' r ig -n \' -r
. uchscrgelmi«....L11 die .\ hflu /3111 'lW n
IIH.:....sungen in Turbillcnk,lIIäl n uu.l
\ \'i ldhäch '11, \\0 eben rlie heft nr 11
Wirhell ll'w 'gu n reu die 'rl.lngll
~ li ....chnng lx-sorgcu P), mit Vor 'I!
n 'f\\"elldet werden können.
F ü r die W as: erm . ung
solch, b langlo. . aber für di wi: -u
. chaftliche I ntcr uchung \"011 Wich-
tigkeit ist die genaue 1.. r mit t
l u n g d e s W a s " r ' p i g'l
l.: c f ä I I e .... von Was. c rlä ufcn .• Ia n hat die er Frag' hi h r
nicht jene Bc(leutu ng h .igcme sen, die sie wirk lich 'l'n lient
Wen n ich a be r dara u f hinwei 'C. daß alle u n: ere Voran _
be rcc huung -n iiber d ie K apaz it ät vo n W as -crliiufcu und
Geri nn en ich a u f di e c m pir is heu W asserg«....chv iud ig keit
for m 'In st ütz ' 11 und der 11 Ceu au igkcit \ ierlcr in I 'L'.tl I
l .inie auf de r G nauigk eit der G 'fä ll ....h . im nunu; ru l
' 0 is da mit di Reclcu tullg der Aufgabe wohl
hin liingli h erwies -u. Di l ngcnauigk ·itPII in
rler Was -rspieg ·lhCihcllme. ullg i. t dur h di«
I ) E. I' l' ich l' 1. ..Chl·misl lu \\'a -r rne l1ug
..Schweiz. Bztg." 1915, S. 97 .
") iehe Eil g e l s. .. lIawlhl1ch eil'. \\"1 ('1' h<l 11",
10) F. c ha f f l' I' 11 a k , .. Il il' Ermit t lune dl'
Va I' pi gelgdälJes offene-r Ceriunc ". ..Woch I ehr f
J lJfl lI.1\1I1 " 1916 , 11. 37
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zu chlag .n . I n dem näl1lpfun~~<f 'fä l J) schw i111 uu ein
klein r leich t er . ch winun 'r ',de~ die Höhenlage des \Va ser-
spi ge ls mit H ilf de ( ,e. tänge .1 und d r 'tell 'chraube F
auf (~~n ,:\ Iillimeterl1lal.l tah .11 überträgt. Entweder als
s .lb: tandlges Ins t rum -nt oder in tarr r V rbindung mit
viner [ivel li rlatte verw ndct , läßt sich ein Präzisions-
wasserspi gclnivcüemcut mit oder ohne Verwendung
von ~ Tiv ll ierpflö k .n durchführen. Die Vorteile dieses
Appa ra tes . Sicht der . blcsevorrichtung in Augenhöhe
und allfällig' Vermeidung nJII • 'in~lIi rpflöcken, haben
'ei1l c Ei1lfiihntng im Ö, terr, hydrographi 'eh n Zentral-
hu r -nu vernulaßt. Das Best reben , damit das \\'a serspiegvl-
1Ii\· -lle in '1It endlich auch auf j IH'n Grad der ,enauigkeit
theoretische \'mau et zunt; ii bcr den Zusammenhang der
Vorgänge i. t bei die, er .\rt der Behandlung naturgenniß
nicht nötig und kann man daher sämtliche in die er Weise
gewonnene Ergebni e als empirische Werte bezeichnen.
\\' (' 1111 auch manchmal die Result a te in Form von Formeln
er cheincn. die in diesem Falle nicht anderes al den mathe-
mati sehen \ u druck iner graphis eh gewonnenen Funktion
darstellen (auch wenn letztere mit Hilfe der Au sgleichs-
rechnung ermittelt werden). ist damit noch keine T heorie
geschaffen, wohl aber vorbereitet. Und damit kommen wir
zur Erkenntnis der besonderen Bedeutung der H yd ro-
graphie. I h r rein empiris eher Charakter macht sie zu 111






zu bringen, den di \r as. crmen zenuu- '1111 ' dank
I ~l st rtl men tl' ~chon lang' .r r -i ht hat, dürfte mit
. vu konst rukt ioncn d 'n Anfang er .n o m m n und
hofleru lich erfolgr -ichen \\ ' t: g h(', chrit ten hahen.
~\'a r die .\rh .it d 'S Hy d rog ra ph .n, vel he i .h bish r
:' :,· cl l~~eh~IJ. in erster Linie kou: trukt,i\' r ~ 'atur. dr1.l111 bei
In 1.,lIJn eh t u 1lg d 's Beobachtunu di n, te und der Be-','hap,~~n,g der Erhebung 'daten 'o rn eln nlich eine administ ra-
t ive l ,tt lgk" I' t , t ' I v bei~ ... , so se zt mit r er erar iettun d '. .wo n nenen;\ Iatenal~ seine 'ig .n t li .h \ i '. 'n . chaftli ehe Betnti '1111g in,
In. der ..Zu aU11nenfa:sun1 länger -r B .oba ht.un ,p -riod u
IIl1t BerU" k ' 1' Iltl'g "I 11' .
': ung von. I '( er , la 1, U\\I' .\blluLI \\m1lt
er R:la tl on 'n t\lut Fe t \\' 'rt " (Iie man zu . anUll '11 als
" Reglln'" ein's FluLlgl·hiete. h'z'i'hlll . B i di en l'nt'r-
,ue~1l1ngen b 'di 'n t man :i h f . t • u chlicJ3lich d 'r zei 'h-
II,~.II eh'n Darst ' llung. ]) i , 'r \ \ \ . führt in den misten
J.all~n ~as he~ Zl1m Ziel ' al d r W'g dl:r R 'chllun 1 und
\'er, lIlnltcht dl(' Zu , tiilHle und oft 'hr \' rwi k 'lt'n \ 'or-
gii llg ' in a nschauli 'her, au 'e nfä llj 'er \\'ei. '. Ein L tilll1nt'
, . i ' in der iibersi ihtlicheu graphischen Dar ·tellung wei edel'
gesammelten Daten dem t.heor ti: eh begabten I ngenieu r
.Vnrcgung zu r mat hematischen Behandlung der .'at u rvor-
I ~änge eben, die, wenn sie fruchtbar sind, wieder dem
praktisch n \\'u sserbs u zum Vorteile ger ichen.
Welches sind nun h 'sonder' hervorzuhebende Er-
I gd>J1is 'l' der neucu hydro 1raphi. chen Forschun ? Darauf
IIIUß ich antworten . daß L' in e Arbeit, owohl wa ihren
'lIIfang als au ih ihre B dcutunz anbelangt, bei weitem
ulle and r n Fort, chrit.te auf dem Gebiete der H vd ro-
graphic üb -rragt . E ' ist dies die chaffung des Was erkraft-
kat äst -rs die Invcntari: ierunc der Was erkriifte. em
\\\ 'rl' , al~ d '111 I n- und .\u.land 'leich inter ssiert s ind.
])'r \\' as. erk ra ftka t a t'r i.t. abT ' ehen \'on 'einer hervor-
ragend n Recl 'uhll1g für die. u nutzung der \\' a ' erkräfte,
noch in 'oferne \'on allgemcinem Interes 'e, als er cigentlich
in Zusammenfa' 'ung ämtlicher hydrographi cher Daten
d 'r b 'arl> 'it ,t n Flußgebi t, darot llt. 1m uesonderen
a.b 'r ha t er de m p rojek t ieren den I n 'cni 'ur je n!.' Date n zn
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vermitteln , welche in hydrotechni eher Beziehunu zur
Beurteilung der Ausführungsmöglichkeiten der Kraftun-
lagen in Frage kommen, Anderen eits soll der Kata t r
auch den staatlichen Aufsichtsbehörden. zu deren Oblie ren-
heiten die Wahrung einer rationellen W~ serwirt schalt ze-
hört, die Handhabe zur Hintanhaltung der Zer, plitt 'flmg
'on Was, erkräften biet n.
Den Ausgangspunkt haben diese Bestrebungen natur-
~emäß in jenen Ländern genommen, wo ein großer Rei hturn
an \\ asserkriiften vorhanden ist. Die. chweiz st ellt e sich
a n die. pitze. dann folgten die Vereinigten Staat n von
· 'ordamerika. Frankreich, Bayern, hierauf Öst rr ich und
Finnland, zuletzt. chweden und neuerdings trägt sich au h
die Türkei mit dem Gedanken einer Inventari -ierung ihrer
· [aturkraf'te. Fast iiberall gah schon mehr oder weniger
gut geführte Aufzeichnungen über h 'stehend Was: rwerko
(Was erblicher], doch waren die e im Cegcnsntze WIll
modernen Kataster nur Fe. tstellungen rechtlicher . 'atm
und kein übersicht liches Verzcichnis der ge 'a mten '('r -
lügharen Kräfte, wie es zu einem großzügigen. usnüt7.Ung •
plane vorliegen muß. t'berblickt man die Entwicklun 7hi.
heute , so ergibt , ich, daß jene Länder, die als 'r . te di
(~rundlagen für einen volk swirts chaftlich richtigen .\u. hau
ihrer Was: erkräfte geschaffen hatten , die Schweiz und
Bay rn, 'ich .chon im Stadium der I marbeitung , l.ez \
Ergänzung ihrer er ten . ufstellung '11 befinden , :0 li '1.\
die : c h w e i z der ganz geu .rellou t'b .rsi ht R
Lau t er h u r g s vorn Jahre 1891 schon 1907 ein' 'on
der schweizerischen Land -shydrographie herau gl' 7eh('n .
Zusammenstellung " Die Miuimalwasscrkriiftc ele..; Rh '111
\"(1Il den Quell .n bis zur 'I'aminamiindung" folgen . Letzkre
Darstellung stützt sich g -geniib -r den ._ hätzungen \'011
R . 1, a u t er h ur g bereits auf zahlreich' Wa: serm 'ng '11_
erh .b u ugen und wählt eine Verbindung d er tabellari. chen
lIli~ der.gra\)hisch~n l:ars~ellu.ng~\,:eisl" wie sie !.n .\ hh, 14!I)
ersichtlich 1St. DIe hicbei prinzipicll durchgcfiilirtr. Inter-
-cheiduug d .r Wasserkräfte in sehr gute, gute, lIIitt 'l
miißige und geringwertige ist in der Folge nicht weiter v -r-
folgt worden, weil sich eine dcrru t igc L'ntcrscheidung kaum
für grüß -re Zeitp rioden mit ihr -u wechs 'Inden Bcdürfni.. vn
und damit wechselnden He\\'('1 t ungcn der "-ass('rkräft
aufrecht erhalten laßt . niese Criinelc bewog -n auch d'lI
schweizeris eh n Bunde. rat , die l.audeshydrographi« im
j ahre 1912 mit einer neuerlichen Aufstellung ein r'1>('r-
· icht der ausgenützten wie d r noch verfii baren \\'a: -r-
krälte zu h 'auftragen , Dem \uftrage kam das g -uann
Institut nach, ind m es anlaßlieh d r s hwcizeri: h n
Land sau .stellung im Jahre 1914 einen Vorb rich li -f -rt "
dem 1916 .ine detailli rt Zu amm eust Ihm der \\'a -r
kräfte d r • chweiz folgte. Katastort chnisch stell die -lb
ein abge .ch loss ne Buchwerk dar, da, aus 5 Bänden, h '.
handelnd die Flächeninhalte der Einzugs~ 'hi , die \\'a , -r-
111 .ngcn, die Längenprofil ', die bestehend -n \\'a . -rkraf -
anlagen und di verfügbaren Wasserkriift e , bes -ht "" -il
eine -ingeh mdcre Bes hreibung 2~) die 'r hc'acht 'n . w 'r en
· "eu 'r. ch(,illtl1lg gl i hzeitjg l,jll(' Oricnti 'TlI ng iih 'r dl('
2') Au . "Die ,tinilllalwas~l'rkriifte cl s Rlwiu \'011 1\1'11 <1111 111'11
\ti zlIr 'J:\mill:\miindulIg" .
.,") :"il'!H' .. S,·hwl'iz. Ball;r,tg.". 111\ 48, "TI'. 25,
(I 'ort 1'\/1111 Inl , t )
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{Ons 'r d urc h den Krieg aufgerütteltes Deutschtum wehrt sich
auch auf dem G biete der Sprache fast aus. chließlich gegen die
iiuß .ren Feinde und " 'rgißt der inneren. Erir ulich rwei be. trebt
man sich heut allgemein, unnütze Fr .mdworter zu vermeiden, an
größerer Sorgfalt in der Au, dru kswei: läßt man e aber allzuoft
noch fehlen. Da ß auch unsere tedmische Lit ratur von solchen
~ [ängcln nicht frei i. t, denen z: B. die Z itungsschreiber, di Juristen
und die Kaufleute einen h sondcrcn Ruf verdanken, wird keinem
Leser entgehen, der nich t "01' dem Inhalt de Gelesenen die Form
übersieh t. Ich halt e es daher für angebracht. gerade von dieser
Ste lle ans in 10, er Fo lge auf einige solcher Fehler in der Ausdruck-
we-ise aufmerksam zu machen. rli , durchwegs angesehensten Fach-
zei tsc h riften mal Vc röffcnt lichungen entnonunen. immer wieder-
kehren. Bei der umfaugrcicln-n Literatur. di sich mit solchen
sp ruc hlie hen Ver . tößen hefa ßt. I) d ürfte es oft nur eines Hinweises
anf (liesl' - wenn sie auch gek:-en wiirde. L hIer . chen aber die
nu-isteu in ihr nur dl n Ausfluß unnötiger Kleinlichkeit oder ein«
imn-n- AngelegeIlheit rh-r sich z. T. recht Ill,ftig ln-fe-luh-uden (:cr-
runnisten und "Spr:ll'hn'rl)('s,l'rer" .
\\'I'lIiger als dil'SI' Ziinftler darf ich mir r-iubilden , selbst
fehl ,rlos zn schrl'ihen. \\'er wollt e :llIch wagen. 11 i der großeIl
Zahl des Zweifdhaften nnd stetig Fließenden, ichere und mwerrück-
hare (~renzen zn zidlen. llie da . Bös ' "Oll clem Guten scheiden?
Anf manches nilse aller. dn , w it ah "on (lies I' Grenz . liegt. milchte
idl nufll1('rksnm machl'n nnll hin mir wohl hewußt. dah 'i nicht
vil·1 • '(\1(·s. doch "iden Keues zu sagl'n. Es gilt l'h 'n nur, sprachlich
'rriige immer wieller anfzuriit tl'ln.
gin Fehler. ller in allen, pielarten wiederkehrt. ist fiir deli
'I ('chniker hl'SO]ll!c'rs beschämend. weil er geg 11 seill wichtigstes
l{iislzeug, gl'gl'lI (lie ekU1l'ntnrst ~Iatlll'matik. yer.-tilßt. Da heißt
"S z. H. lJa ß eillI' ~Inschilll' dlle sec 11, fa (' h g I' Ö ß 'I' ('
r. (. i s tnu g hat nls l'illl' anclere, clnß (leI' r.Jl'it\'erlllst ller ~l'ik
f ii 11 [ 111 n 1 k Jl' i n c I' ist als dl'r lle.. Riemens oder (Inß I-ugel-
Inger l'il11'n s (' c h s m 0 I ger i 11 ger I' n K ra f t" I' h r a II h
allfWl'isl'n nls <:!c'itlagl'r, stntt l'i!le 'e eh s mal sog I' 0 ß C'
(IJ('ssc'r lH sechsfnehl') L {' ist u n g. nur cl n f ii n f t 11 T (' i I
llnll nur ein SI' C h s t I' I der K I' n f t. Ein Taler ist lloch nl1r
"imnn l mehr als l'il11' . Iark llnd nicht clreimnL wohl nl,C'r ist er
d rl'i lila I so viel. Oller: Dad ur ch wird lli Dru ckki, tung im \'erhält·
nls 75~: 146M• also he i 11 n h um (1 a s \ ' i c r fa c h e. erhöht.
I loch wohl nicht ganz. nil'ht eil1mal "h.:inah ,"! .-0 h schlinnncr:
Ih'r Arheitsl)l'(larf I' I' h i) h t , ich u III tI a s D 0 pp e I t e, all1
:'ochlimlllsh'n: Die JIc-rstellung. kosten , iml um 11 a , D I' i fa c h e
).: I ' I' i n ger als dil' hishl'rigen , Im '1". t n I'alle ist gemeint, clall
ich der .\rhcitsheclarf a 11 f d n s }) 0 p p c I t I' h ö h t llnd
nicht allf das ])rl'ifaehe. wi man ,·erniinftigerwei. Ilur "erstehen
könnte' . Ik r I.,wl'ite Satz ist rein 'I' {·nsilUI.• oil·mand wirel glaul '11.
da U mall (lurch vorteilhaftl're Ern'nglUIg. ,ni. • di ur. priillglidlell
I lerstl'1 lungskostcn. statt sie l'inmal auhH'nden zn mü. 'l'n . zweilllal
heTnushl'kommt. \\'er hieriiher 110('h im ZWlif ,I ,ein kllnn. (kr lIIii I'
elhst (len lJh 'n allgdiihrtl'n \'crgkich zwi, ch n 'J aler uml .I,i1·k
"l1t. p redletul lll1SSpilllll'l1. • [:lll ,olltl' meinen. daß Iliemanllclll eil1 -
fil'Je. [ür l'ill1'n \'erg!c'ieh dil'sell (uicht einmal zum Zil·k fühn'l1(kn)
('l1Iweg /,11 wiihkn. da U1'1' nlllltipli7.i('rcnnnd ad(lin n (odl 'r sl1btra -
hierl'n) wird, wo 1'1' einfa( h lIur znmultiplizier n (1)(lcr zn di"idil'ren)
brallcht. da U lIiehts sl'1hst "I'rsUilldlichc'r wäre. als zu sngl'l1: ])e.l
\ rhl'i tsl ....larf s t l'ig t auf das Ilrl'ifaehe lll1d die J1I'r-
s ll lll1 l1gskostl'n s t '1 11' n sich nur auf den dritten
'I • i I eier Itislll'rigl'n, t'l1d 1101'11 sind , rlh. t h ' i Verf . s rn ,'on Puf
soll'he \ ' ('rgk ich. angahl'n last imml'r fal eh, " '11(\11 (Iil . 1.1t hem.1tik-
lt'1m'r da \ 'olks- I1nd .littl'1sdllll n hätten (.de ' nh 'it. ,olchl'
Ft'1 iICl nicht groU \\"l'rd 11 \111<1 I im\ urzeltl zu la n
I' ii c k w ii I' t s stat t hIn t n I t
lIoch nh ht onf der r ii e k w ii I' t j gIn r I .\ t tor 111
IIH' 1IlIhl'f('chtigte S hl'n ",.1' dlm ric-hti 'll1 \\'01 t m.1 doppdtc
,IJUllIhllln' ,'rlFir. 'n. ,,!lu I1wht.11 • huld1 n • I I t llI.ln •hon
1.11 den schön 11 \\'oudungcn n a c h r ii c k w ii r t und" 0 u
" 0 r w ä r t s gekommen. In einem Aufsatz iiber das Verhalten
VOll Kraftmus chinon im Parallelbetrieb ist beharrlich VOll S c h w i 11-
gun gen n a c h r ii c k w ä I' tun d n a c h v 0 r u e. da-
gegen richtig von R ii c k w ä r t s- U11 d V 0 I' W ä r t so. eh w i n-
g u n gen die Rede, warum nicht auch von c h w i n g u 11 gen
n a c h vor w ä r t s uud von • T a c h r ii c k w ä r t s- und X a c h-
"0 r w ä r t s s c h w i n g u 11 ge n? Jede Entschuldigung fehlt
aber für die An, ich t einer großen Rheinbrücke v 0 n s t r 0 m-
ob w ä r t s. Welch geistige Verrenkung müssen die Leser mit -
machen. um dar:mfzukommen, da ß einfach die Ansicht s t r 0 m-
a u f w ä r t s gemeint ist!
Auch die Bildung eines Eigenschaftswortes r ü c k w ä r t i g
ans dem Cmstaudswort riickwärts i t Ichlcrhnft, wie u u s-
w ä I' t i g an auswärts. Darum mag auch die t eil w e i s ('
() d C' I' S t ü c k w e i s cEr neu e run g der H a n f sei I I'
aus Sparsaiukeitsriicksichtcn weise sein, ans sprachlichen ist silo
das beg uteil. eine grob' V rwechsluug auf Cnmd zufälligen
Clciclünntons. Auch die s c 11 r i t t w c i s e V e r g I' Ö ß e r u 11 g
und das s P r u n g w i s e Ans t e i gen sind ehensowenig weise,
wie die ver h ä I t n i sm ä ß i g e • teigerung miißig zu sein braucht.
:\Ian bilde weit rein k lug e r w eis e s \. 0 r geh e n oder einen
be z i eh u n g s \\' eis e n (!) Zu s chi a g und hat die Briickl'
gefunden. zu \\' u s tm :J n n s I} Eml\-i. ion eine dur ehe n
K äse s. 'iner 1. u C' n D r 0 S c h k e und eines :J u seil
If e f t . s, Bildungen. llenen di vor einigen Jahren wiederholt
ZlUn Yerkauf ' angebotenen. [ a s chi ne n einer \\'iener Zentrale
ge g 11 so gl eie h e A h gab e knUln ml'1u nachstehen_ Es ist
zuzugehen, da Uuns im Deutschen die entsprechenden Eigenschaft,;-
wörter z, T. fehl n, ~Ian .ollte aber lieber tlln, chreihen oder der
Kiirze wegen ungesdl ut seIhst ein passenlies Fn'mllwort (pnrtiell.
relativ) gehrauchen. als aus Bequemlichkeitsgriimlen FC'hler zu
hegehen.
ller Buchtitel ,.1I y d rau 1i s c h e s Re c h ne n" ist k:llun
erns ter zu neh men nls cl erd rah t los e '1'eie g r n p hi s t.
.\uch das G 'fühl, dnß pr u c hund. pr c h n, S t r 0 III
und S t r ö m u 11 g zwderl i sind, fehlt Yielen. :;'.[an könnte sonst
nichtvonTel funk 'n(!)- pruchanlagen.vonStrom-
d eck e Im n s chi n e n und von dem Zu s t I' 0 m von Beamten
schn'iben, Dns sind richtig' : p r a c h- und nicht nur zufällige'
S p re e h dummheiten. .\ nf di 'em \\'ege kommen wir zlun
S t r ö m u n g sau f s ehr. der offenbar ganz andere Obliegen-
heiten hätte als der , tromaui. ehcr. zmu Bur gd a m p fe I' untl
werden s hließlich no h den t'nterschi d zwi Th n BI' u (' h ci , (' n
nnd B re ehe i sen verlemeu.
Daher richtig: eine als TI I' e c h wal z e, fals haber: wir k·
so m Zuteiltromm 1. statt wir k end Zuteiltrommel ; wirksam
hraucht sie desw gen hensowenig zu sein, wie ein "\rbeitender
arhc'it.:lm und ('in Gehorch nder gehorsam sein muß. Den gleichen
. [angel an Gefühl für die Bcdeutnng der Endsilben verraten auch
d i g n t e :J n g bar k e i t der Klingersehen \\'ass rstand-
hahnkiiken. (las 1. e r k na II bar e 2) Ga. gemenge und dil
mit 11 e n k bar e n Zl'itgenossen, 1)clln löst tllan diese Yerbin-
dllngen in SiitZl' auf, ~o siml die H auptwürtc'r llie Snuj(-1'te und
nicht .lie Akkusati"objekte 11er (iutransiti\'Cn!) Zeit wörter. Im \\'esell
gleiehe Fehler s!c'cken in der zu' e s t I' Ö m t C' 11 J)ampflllengl
ulld in dem e.' p:J 11 die r t e n I,nftqua11tum,
\ ' 0 11 den I [ a m h u r g i s c h c n Elektrizitäts-
\\. e I' k . 11 und nJll (len R i g ais ehe n K e s sei a n lag e n
zu ,chn'illC'n. ist trotz manchem Yorbi1l1 nicht zu empfehlen. \ \ ' ir
hahen hiefür im Dl'Utsch n einc' ci" '11t iimliehe Gehr:\llchSw ist, des
I) Dr. (~ust:l\' \\' u s tm a n n....\11, .rhaml Sprac1!dumm-
l1l'iten, rl .ine deutsche (,rammatik de:- Zwellelhaftell. (les I'nlscheu
lind cle. II ä Ulichen,"
2) .\bgelc'itet "Oll Zer k n n 11 = I~:'pl0 iC;n, "on der baYl'-
ri.Thell \ 'er ichl 'nllll:' kllllllllt'r als (etwa 1.:1Ihlll) \ c:rcklltsC'hllug el1llJ'
ft.II1( 'll .
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Auch , OIlSt lu -rr: clu heute eine \ 'ahn ' .. E-.'ucht" . . [an li . t
von einvr ,,' a g I' r ' I' h (I r e h h a n kund , a u ' ' ga ,
m o t () r I' u, die ührigl'lIs , 11>"t '" u : tm a n n (<1 • Wohllautes
we 'en) duld 1. . '0 h schöner . ind die Sau g e gas m 0 t o r I'
(Einzahl der :-'Iotor. nicht der .1 ö t o r t), ~lot{)rcn schreibt
und pricht h .u te kaum mcl Ir jemand. Ihn n . ind hon g ·folgt
die I n d i kat 0 r e. I, u b r i k a t 0 r e. E I e v a tor e, Alp h n
. e par a t o r e. I n j , k tor c, selbst hon l1i Sc h i e ß -
ins t r U k t o r I' fiir )litt .lschulcn . al ob wir lauter 'h\\'all('l1
wären. di nur von Prof" ore und , 'dlopP' redcn :
". nig pas: 1'11 in techuis .he .\bhand11111 ren Ch -rt reibun eu,
\\ ie 11 0 r 111. k o 10, 5 ,1 I. 1111 g e hell '1' lind älmli h , 111 einein
:\ lIf: a t z iilx-r K0111pre, oren -nr vier] rholt da, Wort k 0 I 0 , • a l
zu finden. darunter :ogar eine k 0 10, s a I I' B ,t r i I' h .. ich r-
h " i t IIl'hell 11em 111 i 11 i 111 als t 'n ]" I' a f t v { l' b l' a 11 . h ,
\\'a. so be ollr\,'n'r ,"r:i< h 1'1111 '1'11 I,,'(larf. :chcint ut'm LI'. ' 1' mit
Recht 11111' allf dlwachen Fii ßl'1I Zll , ehell , Er 'in l mi Otralli. h
I Ja1'111 11hilft . '..h die. prachl ill "slIlI(ll'r R ',IktiOIl Ib, t g 11 die. I
('1 ,,'rt !'l'ihllllgell. illtkm , ie dil' He(l IIt1111 olt her "'ört l' mit.1 'I' Z ·it
stl'tig a1,s..h\\,ücht g ) . ~o ist allch da: :i I t l' I' I' l' Ü U I In JllI1'Cr
.l1s das alte. d 'I' j ii n g I' l' I' ~l a n 11 ält 'I' als der jllnge lilie! galt
I'S ein111al j dertlla1111 fiir I'itle Ehre. eill I[ I' l' l' Zll h ißell, 0 b '.
dl'lIt ,t e. hCllte j d 111 eine I: ,I 'id igllll , 01111' dieSt 'n Titel angl'-
,.,proch·n '1.11 \ ' 'nl('11. 11ieh{ l' gehör\'II allch m a " i 111 a I . ulld
111 i 11 i mal 5 t (s. ohl'll). ein z i g s t IIl1d in gewi. . m illll auch
I l' 5 t e r er IIl1d 11' t .,. t C l' I' r Iwh,.,t mallchcn all(le!'l'n ~tl'igerllngell
VOll :->lIpl'rlati\'en,
_"<Iehlä: ig i. l I', <1l1l'h. \'011 dl'r Eilt d 'I' k 11 11 g d I''''
"' 0 l' U pol e s zu chI' ·ibl'lI. \\'ir wi. ·n. i, her und g '11:111 ' -nil '.
da ß ulld wo dl'r . 'onlpol i·t; 1'1' kallll daher \\ d l' gduII(kll no...h
,'ntde kt. solidern 11 111' e l' l' I' ich t wenkll,
Für 111an 'he I-'rc111(lw(',rkr trifft 111an hellt in (1l'!' tedll1i." hell
I,itcratur tn,midl '11 ,I 1I1.l'h '11 Er atz . Eill' große .\I1.,~'\hl (lie 1'1'
,'enl'nt"dHlII' 11 \'er,a ,t all('r II'i,I'r hCI dcn i ),1 'itlmg 11 Y(,II
FI'rl1spr"cher läßt ,ich keill brauchbar Z,it,'ort, \'011
.. \'. 11." k in hrauchhar 's Ei '('1151 hflft \ ort ahldlt'lI. D l' \"01' ('h1:lg
1"'ispic1s\ 'cis " \,(111 dill'!' \ i I' l' h 1111 ,I e l' t t I' i I i gen 11 I ' i h ('
/11 spre h 11, i t wohl wellig 'Jilcklich. 1. t . e!1On da Ilallptwort
(~ (' \V ii h l' I i tu 11 g lIicht ' 'rml' I'h("II. so ist ,d . dlO11 l' ht
cill!o!:c1.iirg 'rt' Zeitwort g' \. ä h l' 1 t' ISt (' n lIoch w -lIigl·r . lli. iil
lil' '. i hohl 'I' Z n. ich I' l' 11, h ü l' gell od '1' doch ( . ." h l'
ist 11 (g 'lr('1I11t) . agell, , 0 l' l' a t i t lIicht i111111 l' in pas-
sl'lHler Ersat'l. Hir R t'" I' l' \ I', Z I I' k 11 a II I 1" 'IIS0W 'lli (, Willll
gl g\'11 r', x p I o . i () 11 , ·il 11 I' 11 'I. I' i t \ i I h ochI'li I' 11 Z" i t i g
, "I' .,'11 mo ,lI' l' 11. Eilt chie 11'11 ZII ·{'rtlrteil n i:t (Iil' .\n \('I\(llIng~l,g \\'ürt h 'ns j fiir pro. J I' P fe l' (I t ä l' k • j . I i nut "
I.l'delltl'lI (,ill 'l'rgewnlti 'nil).:, 111'1111 pro h. i Ut lIi 11t j . ,ollde! 11
iiir 1111(\ ill olehen " 'rbillduIIgI'1I Hir j 'de, gleieh fiir j , eille, IIl1d
de1\1 :-;t1l111111 I j Hßt sich der Sinll d l' 'allZ'1I RI'dl'\\ emhllig
lIicht iihcr • 'aeht flufzwill 'eIl. "'8 (lind welch Fn'111,lwort ' )
011 1\1an ich vor:tel1 n. wenn 1I1all \'on d r 1, chI' I' 11 haI t • ,-
k ,i t UII(l .\u, w ch 11111 " fähi 'kdt d' hrz u 'm,.,..' li,', t o,h'r
Oll d\'11 Z 11 h I' hör 11 n gell HIli Dampik 111 IIl1d lJampi.
"I' ä ßI'II (dil' iihrigl'n , t l't " i 11 I' I i 11 I 111. j 'd I I' z 'i t g I'
IJ l' :I 11 " h . i ä h i 'I' 111 Z 11 . \ a 11 (I /,11 erh, 11\'11 111d!) , J d nfal1s
I, t {,illI' .chl chtl' "('nleut dllmj.( ,ch1i111111l'r al. ill "lU an e '11 -
,lde,., Frt'nHlwort. 111, hl. 1l1\l1l'r hl i I.d F.whall drücklll i 01'
icht g,'hot 11 ,
o 'ach die:- n, mit (Iem tel'1l1l1S1'hl'lI toff '11 'er ZlIsa1l1111, n
häll 'elHkll Fe hlern: 'i noch 'illige r a1l ' '111 in r g dacht, di' :111( h
ill tcchni, ch n hriftell, i< h a1l7.\1 h r br.itmadl '11 , , hll\t'rzlich
I 1'111pfill(let (kr ,pmchli h nicht gan'l. G fiilt)) (he .. P,I}11I' I'
prollomilla" (lladl " ," 11 tm all 11) w (' I h 1', 1·1 c h ,
wIe h 11l1}{ latl\'. atz statt cl I' r. (1 I (1., ulld
(I e l' sei h (I i (' s I he. das. I he , taU l' , I. I.,
\\ 'äh rc1\ll ,ich für we I her im R 'lati, atz noch \"'neid. '1'1'
a) .\ uc h ohlle l1 ie"l'lI Feh ler crkli irt iihrigell" E r), e (, ,l': llIdbe-
'rkungell zu 111' , \\'n st lI1 alln S .1\III'rllnud Sprachd Ulllm he lten.,,)l,n~lOn die \\'cnd ung S, ~1. ~. allein Hir dne zopfige, unbesehe n \'~'u
'rfll land heriib'r '('n.omme~lC. ~1I111('u1. c1,lc R del,l. art, ~~,a ll .hahe ~m
1) ~t:chen Reiche emc.; kaI. erhl~he ~1:lnl,le. ,'!Jll1t v~'r,t,:lII(hg('r \'1' 1,
auch nur kaisl'rliehc ~dnfTc, 111 ht • dnfT' Sr. ~laJe" at.
&) I m Briefkasten eiller grölk;n'JI Tage. z 'Itung war z,u le '11:
\1 ' (' "uchsheilagell s illd erfonl('rhe h (\ e l' Ta u f sc he l n (I e
.., s ,e:- 1 I r I t n(,esuch. te l lers Ull f ( 5S{' n. ~ e r.. ,
I (' ta\' TI 0 l' n s c h e u e r. "Dcu1..,ch, e1l1 Sa mmlung
, f") 1 , USA ·-lr iickell . d i in de r deu t: ch en SlJradle \'ork oll nJlcn.
\"n a" c leJl U'>'1 , kl" I ' 11 "
n 'hst de r Berich ti gung Imd I~r ' an m' ( Ie. l' 'C I er ,
unveränd rlichen (;(-nit ivs du Mehrzahl. H am burger und Rigacr
(Einwohner), die wir anwenden sollen, Daher nur die Ha m bur g e r
\\'erke und die P i g a e r Anlagen, naß es auch eine
..H a m 1)U r gis c h e J, e i h b i b 1 i 0 t h e k, heransgegeben fiir
die Ce. cllschaft 1I a m b u r g is c her K uns t fr e u n (1 c" giht.
darf WI,., davon ebensowenig abhalten wie v rschiedene R e r I i.
n i s c h e (!) "ersieh rungsge eil ehaft n. Die Adjektivbildung aui
isch von Ortsnamen 1 deutet vielmehr (mit Ausnahme von Rom.
r öm isch ) nach Art der Einwohner oder wie die Einwohner
jenes Ortes, nicht aber diesen Ei uwohneru gehörend, Darum
kann es nur \V i e n c r S t r 'I ß e n b a h n heißen und nicht
\\' i e n e r i s c h e St r a ß e n h ahn. wohl aber kann H rr
hulze her I in e r i s c h sprechen. Schließlich ist ja auch ein
w e i b i s c her Her u f etwa and -res als ein w e i h I ich e r
und man spricht nicht von einem h ii n (1 i s c h e u S l' h w n n 7..
wenn man eincn JJ und c s c h w a n z mei nl.
Daß mit diesen Genitivhillhmgen (wie mit allen a11<ler 'n) \'01"
icht zu üben i t, wenn, ie zu inem weit ' ren , weder durch den
Artikel noch durch die Endnng erk 'nnuaren l;eniti,' treten, hat
W u s tm a n neingehend hehandelt, Z, B, wäre der ,. (' l' I' i n
11 am bur ger Ku n s t fr l' u n (1 e um nichts besser als der
I-Iam hurgischer K nnstfreul1de, A n Bor d S i n e l' ~I a j e s t ii t
S chi f fist hiefiir das klassische Beispiel").
Der elue Fehler liegt in dem Buchtitel vor: .. D i e Cl u an·
t i tat i v e n T n t e r s u c h \In gen des ~[ 0 I Y h d ä n i',
" a n a d i ums und \ \' 0 I f ra m i' so \\' i e d I' I' I' n Erz e,
S t ä h leu n d Leg i e run gen", Hier kn1111 es nur heißen:
WI d ihr e l' Erz e, son t kann Erze nur als erster Fall gelten,
was ein 11 ganz anderen ~inn ergibt. a I 5 der \' I' l' f ass e l'
ge \V Ü n s c h t habeIl diiritIA ). Oder: j) 'I' schiidliche I{anlll und
die K e n 11 Ln i s (I I' s sen \\. a h l' e l' C l' ii ß e, statt, wl'nigl'r gl"
ziert. aber richtig, sei n e I' wa h l' I' 11 er ö 13 l',
Eben.o unrichtig ist: .,Weil diese ~Iflschinen 111it ziem-
lich hoh'r Cnlllr hungsv rst Illlng flrlll'itl'n müssen, in n ' 1'-
halb deren Bereiches l,icllL die hee!ingte ('ber'in
. t imm\lng.,. ". liegl'n kflnn". \\'I'il innerhalb (11'n Z\\ 'it n Fall
beherrscht und dflher schon das "'nrt dcn'lI al: \'011 illlll'1'lIflll>
abhängig gefühlt winl. wähn'llll zlIr ('herrasc:\l1l1lg (hos LI'.I'r
unmitteihaI' darauf nocll ein \\'I'iterer (;elliti\' kOlllmt. dt'r den
bi heri' 11 r.edankengflu' (les LI' , ers ii1>I'r l1en Ilaui{'n wirit. ~Iall
hraucht nur da "'ort l\e!'l'id1l': \\'egzlllassl'n 1I11 11 d('r F 'hl 'I' i, t
h 'seitigt. Es gibt ührigens sogar .. ~pr;ll'hVI'rlll" sl'rl'r", di l' vou
die. en Gellit iven (len'lI uII(1 d"ssl' lI Il a t ivl' d,'n'JlI 1I11d dessl'ln
a hleiten5 ) .
Zu "·u,.,tmalllls I'apitel ,:linlelliflB oder TintfaO"
gdlören di immer häutigl'r wenI IHlen " 'ör ter , wil' Ase h e fall.
.\ sc h e eilt f I' l' 11 un g (w.lrum auch nicht .\schebri.x ld ?), I
K 0 h I e r i 11 g e, K 0 h 11' fa (\ c n I a m Jl e. in delleu man dic
alten Gcniün'nd ungen ani ('n Hir uUllü tze I'luralformeu h1ilt \lnd
llcmgemäß "verhe, 5ert". \ ' m ).:,'k{'h r t mach t mall a us (k m Sc h i f f
bau e l' den Sc h i f fe bau e r. 1,aut 1'1' l10ch lI1ehren~ 'hiffl"
Eill alldermal Iwi I3t I'S wil'der ~ chi f f s hau t' l' mll l c; l' 5 te in s-
I) 0 h l' m ase 11 i n c n. wo (las Zl'itwllr t den Akkusn t i\' \'('rlangt.
Ric h tig kau n . lIur heWI'I.1 (~~ s tc i u h 0 h l' m ase ~I ~,n e n und
• chi f f ha u. wdl hie r cm Bl11dl" s auc h a us ( ' T\nH!lo1l (h-,.,
" 'oh llau te nieh t al11 I' la t ze ist. Trotl. ntallchcr ,,' iI1 k iir in der-
artigen Zusaml11ell"t:ll.lmgen sollte doch auch hier der F ,,11'1'
llieht völlig freier Lau f ge1as."I'u wenlen,
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gefunden haben 7), ist über die Unrichtigkeir des d e I' s e i b e
lI!cht zu st rei ten , weil es ein solches ..F ürwort, " überhaup t nicht
gIbt. SOlide m nur di e beid .n getrennten W örter der selbe, d . i. der
ltlci ch e, Und doch wimmelt es " Oll denselben a lleror t en,
Über di e Häßlichkeit der so renn n u ten Inversion nach 11 u d
sind selbst die Gegner \V u s t man n s einig8 ) , • ' ac h ihm (d e 111 ·
s 1,1 b e n l] hält sie de r Hernute. der Zeitungsschreiber. der K a uf-
IIlann 9 ) fiir die gr ößte Zierde der R ede , fiir den prachfiihlendeu
~Icllschen ist sie der größte Creu 'I, der unsere Spra ch e verunstaltet .
~ie geht ihm noch über der e I b e, iiher s e i t e n s. iiber
h e z i e h u 11 g S w e i s e . iiber di e ' b e z: ii g I i ch. Vielleicht
geniigt hiefiir die Probe : .. I)er Antrieb der K ompressoren
e I' f 0 I g t e hauptsächlich durch Dampfmus .hinen u n d w i r d
zumeist - ma n erwartet: heute noch so ausgefiihrt. (I nein! -
11e r K 0 I L e n lies Luft.zylinders direkt au f die verl ängerte
Uampfkolbenstange auf g ' S e t z t ". ~Ian be achte auch die
~,eitenfolge ~ \ \ 'er bei solchen 1':ntg1l-bungen nicht einen scluuerz-
liehen Ruck verspürt. der mu ß wa hr lich ein prachlicher Dick -
häuter sein.
. . Di' UmschreilJl1ng des r oll jullkti\'l's dl'r ~lit \ erga ngellh 'it
Is t 11 11 allgemeine Il nur dort am Platze. wo d ie n icht UlIlschriebelll'
Form als solche r lIidlt Zll erkcnllell wäre, ycrdllzclt yiellci cht allch
1I0ch aus Gliindcn dl'S \\·oh lla utl's . Il 'so ndcrs hä ßlich ist die l 'm-
schreilJlUlg dl 's lI ilfs vor tes sein . elbs t : ., ,\ll ' di ese ll emerkullgell
b '~iehen sich nllr :I\, f rl'in feIler lide FOl'llliin dcrungen. a1Hlcl'l·n falls
\I' U l' den die \'erhiiltni,..,sc nO 'h weni~er einfach .. ein" . Fabch
ist sie allf alle Fälle im Bedingullg. atz.
Langl' SchachtelsätzelU) "ind l'1'I'IIS0 unsch ÖII wie dic 1I)()<krue
,\ r t , wom ögl ich n:ll'h jedcm \\'ort cinl'lI Punkt zu ma ch ell .
&> \'icl iiber mallgelhafte Schrl'ibweise . ,\ ne rkeunenswert
auf diesem (; 'lliete ist eine "\m ts\'\~riiigun<T iil ll'r I'l.dlt ,ch l'l'ilJl1ng.
Fremd\ ," t· I " '1' I "\01' CI' unI ",t l 1111 eil .\kten de" (,ewl'rbehdönlerunl.!sa mtes
in . Wien; lIicht olm Reiz. da ß sie al ' zu I i ' g I' 1111 e J\ I' ii s i·
dIa I kur I' end I' auch \'011 eillem alldel.l.lI .\ m t sl'illl~n Ik:lllltl'n
empfohlen wurde,
\\'eit ergiebiger wird noch da" Fcld. \\l'1I11 111:111 his 1.11 de11
,\ l1k ii11d ig 11 11gt' l1 wei t 'rhliittl'rt. 1):.1 lil'st lI1all \'I II I 111 g t' 11 i e 11 r·
. 7) .\ . BI' u 11 11 e 1', ..Sl'hlecht-lJellbl'h . "Üll' 111"t ige 11l1d 1l'hr-
rell:h· K rit ik II11S1'rer 11Cllhodld 'u ts che11 ::\hl11<1I1IIartl'l1" .
I ) B (' I' n s I' h '11 I' I' u11d })r. . ' .......\l1erha1111 Spral'1l '
"t'rslll11d. Kritische K ' i1e auf \\'lIst1ll 1l1111. ehe Kl iit zc", l'ill Bii 'hk·i11 .
d('SSe11 Jk-sll' s wohl (leI' Titl'1 i~t.
t) I,e ider 1I11dl 11il'ht "l'I\t'n in höeh"ll'I1IUIII HlIl'rhöc hs tcl1 Tl'Ie
gr:1lull1el1 zu fil1t1el1. was gl1t'gl'l1tlich "dIOn \'OU dcu ,,~lii11('he11er
.I. 'eucs tc u • lIehrieh tc l1 " geriig t wordeu ist.
10) .\Is !llus tl'r dlll'r wflhr n : l'schlallgc "e i tier fol" clIlle Satz
aus, eiue,r ~\'erb schrift für eiu Teehl1ische s ~lu:, IIIU wied ' rgegebeu :
.. DIe be l (heser Vl'rsall1mluug ul1ter betleutl'uder 'I ciluahme cl I' \'er -
treter ~er t 'chuisl'hl'1I .uu~1 illliu . ,t r iel,lcu ~ei 'C aus; ~WIl1.nleJ1l'
J{es? lut lOn ' I'. k I' 11 U t <he. ot w ' ulhgk It lUld Zweckmaßlgkelt der
! ';~I'I htul1g C1ll1'S Techuisl'h,cu Laude. nlll seum im K önigreiche
Boh m 'I.~ a n, wclehc~ als Sal1~mlung hervorragcnder \\'erke uu.d
Denkmaler der t 'ch mschen \ \'1. . eus haft ulld .\ rb it owohl die
his to rische E n twiek lullg un ll del1 jetzigeu StalIlI dl'r tecl1llischeu
. 'aturwissenschaften als auch d I' landwirts ·ha ftl iche u . il1llustriellel1
lI11d k lei ng werblicheu T chnik darstelleIl und welche.. di e technische
Bildung und E rziehuug der Volk. schichteIl de Königreiches Bölllllel1
erlci~hteru uud "erbr iten würde. a u 11IIcI ermächtigt tlas \'1.1'-
herclteud' J' omitee. uach . iuer Ergällzuu durch \'ertretl'r der
R 'g ien 1llg uud dcr .\ u tonom ie sowi durch Vertr ' te l' tI I' iuter 'Sosier-
te n iudustriellell , lau d wir tscha ft licheu IUld t d1l1ischeu Kreise,
d~m Lalllll'sau sscltusse uud dem Laudtage des Köuigreiche.. Böhmen
e1lle D 'uk~chrift mit tier Bitt u1ll Errichtuug eil1 . Tcchnischcl1
~.~1L';~ 1I111S 1Il 'p rag als eiuer Lal1lle. austalt zu r Feier d " 'ech zig-J;i1 tr1gel~ Reg1l'rtIu gsjuh iläums , iu I' kai 'cr lich u Wld köuiglichl'lI
. \ po~tOhSI:h · 11 ::\ Iajestät des Kai "r. Fmuz J 'ph 1. zu unterbreitell~;111 ~lIg1~'ICh ,~ll notw u,dig u, auf di .\kt l" i 1'1111 ' de. TedmL chcn
. IIselll.!IS a!JZl 1 ,nd u \ omrb it ' 11. uam ntlich I hufs Be orglUlg
det; Rallmh~hk Iten, hrlauguug uud ' icher te1hUl' d I' ~[useal­
obJekt, SOWI Erziduug öfT'u t licher uud pri"at ' I' ub"entioncn
zu bcsorgcn".
.. 176 \\·ör.~ 1', Ba ndwurmstil ! \Vi , man i11 dcm zu er k e n 11 t
gchoreutIeu :Vortch en a u cl' ieht, hat def 'hr ibcr die es Salz 'S
; ~'I ~)s t den !'a~lcu s('ho u lIach 30 \\'ör tertl "erlor 'u und die Leiden
l elle d s Zeltwortcs durch 12. ..1 'ziehun 'swei " 62 ,,"örter
:' 'trcuut.
ge s u ehe n nuch einem EI c k t I' 0 i u gell i e u r. einem
K 1I U a I i n gell i e u I' und einem K ä I te - 0 b e r i 11 gen i e u r,
dort bietet sich wieder ein h i lau z f ä h i g C I' Buchhalter an, ein
I u g e n i e u r, gl,tlicutll ) . oder ein tüchtiger Statist
(st att Statiker) s u c h t . ich z u '" e I' ä n der u. E ine
Fabrik empfiehlt seit J ahren Tachometer fiir I' 0 t i e I' end I'
G es C h w i 11 11 i g k e i tell. andere natürlich ßI 0 t o r e, I n-
j e k tor e • Ho c h - IIl1d 1I ö c h s t e f f e k t P 11 in p e u,
S t I' 0 m d e c k e I in a s c h i n e 11 und andere Erzeugnisse sprach.
liehen Schwachsinnes. Ein Zeichen von Geschmacklosigkeit ist
I'S auch, daß die Firmeu imme r mehr trachten , sich Bezcich-
nungen im Telegrammstil beizul egen . Der Ruhm der Hapag,
);amag. D enrag läßt sie nicht ruhen. und Iiigcn sieh die Anfangs-
huchst a bun nicht willi g zu einem \\'or t (11 a 11 0 m ag. (; I' s c h w a !) .
so reiht mall sie g .wa ltsam doch wenigstens lose une iuander :
III'S-.;\ll'!-'-. KKK·~lasl'hillellll::'w . SJuod Iicet j ovi , 11011 licet bovi .
E" ist klar. ela 13 sp ra ch liche \\'r"töße in (11'1' u -chnischcn Lite-
ratur :1\11'11 di e tc chnisvhc Korrespondenz IIl1gÜIIStig beeinflussen.
elie ohm-hin uuu-r 111'11 hek nuuten Kaufm:nm~til genng zu leideIl
hat. \\'I'ml a uch eier schrifUidle t :l'schäfbyel'kdlr keilll' Sprach-
ulld Stiliibuug zu Sl·in hraudlt . so sollte mall uoeh auch hierill
lIicht, wie es häutig ..aus Zeitlll:lu"d" gl'schieht. jede Sorgfalt heiseite
lassen; mit etwa ' gutem \\'illen ist es leichter. weuigstells da"
(;röb . te ahzustolk'u. als \'i ek aus Beqllcmlichkcit glanheu wollen .
I' l·ill deut eh und durch aus fehkrfrci zu "dIreiben. ist heute
frt·ilidl nach dem {'rteile Ikrufenl'r zur {'uJllöglidlkeit geworden,
.\ ber bemiihen. klar und richtig zu schreibelI, sollte siclt jedcr
(: ebildetl·. \ 'ie! dll'r sind (nich t allZlI grol le) \ 'erstößc gegen die ill
nl :1IIchen !'nnktl'lI anfechtharc !{echtschreilJlmg zu elltsdmldigclI
. als Fdtler in der . \ u ~d ruek"weise , Denll währelId jl'IIC oft uur gcgell
)' OIl\'I'lIli"udks. yer sto l.lell di~'..e mei"t gl'ge n I.ogik 111111 (Jeschm:lck.
Som:lll das tut a lll griillcn Hol ze. was will :l1lI dürreu werdelI.
Weil 11 sieh das Juri.,t~·I1 - od er Zeitullg 'Ik llb d l auf uas tedlllische
Cl atteis wagt. Wl'nll 'S lIidlt lIIillder arg a1ll Sadl\'Crstallde fehlt
als alll Sprachyerstand ?
] kill Jmisteu gdillgt ('S oft. "dbst ihlll klar ge wordelle
tedlllischl' Begrifl'e durch Sdlwulst ulld lTllbeholfcuheit in Ilcr
kchnischclI .\ u. dnteksweisl' ill ihrer l'igl'uell lJctillitioll zu begr:lbclI.
ZUIII Beispiel: .. I las Ilall,kbmilli '(('!'ium hat seine ~ Ieinullgs­
äußcrullg dahiu a hgegel.ell. daß dcr mas chillelle Charakter der
.\ u tomobile ill bezug allf die dllrch dil' \ \'irkullg Ih·s ~I otors anf die
I.aufräl"'r d('s \\'agells I' I' z i l~ 1te Forthe\\'l'gullg (Ies let z tel' I' "
j 'ner der Eisenbahnlokomotiye gleicht ".
Dem dentscheu Reichsgericht war es yor1Jcltaltell, eiu Eisen-
bahUlIlltel'l1duncu sO zu udillieren: .. Eill 1:n terlll'lllllen, gerich tet
auf die wiederholtc Fort be\\l'gung \ 011 I' rsollell oder ~acheu über
nicht gallz unbl·d elltelldl' Raulllstrcl'kcn auf llIe ta Il e u e '
e I' und lag 1' . W I' I ch ,lurch ihre KOllsistellz. Koustruktion
und l:lätte dcu Trallsport großer GeIVichtsmasscu. he z i e h un g s-
w . i sc die Erz i e I u u g einer \'erllältlli mäßig bedeutelldeu
Schllelligkeit lkr Trallsportbcwcgung zu ermöglicheu best im nll
i ' t u lld durch die"e I ~igeuart in \'erhilltIullg mit de li anßerdelT
zur Erzengung der Transportbcwegung benützten • -a t nrkrä ftel,
(Dampf. Elektrizitii t, tieriseh I' oder menschlicher MlIskeltätigke:t.
b·i gcneigter Ebelle der Bahu auch schon cll'r eigencu hwere der
Tran;'l)ortgefäße u u ddr c n L a du 11 ' usw.) bei dem Be triehl'
des 'llterlll'limens auf d crs ' 1 b e u eine yerhältnismäßig ge-
wal tige (je nach den l.5mständen i n b e z w eck t I' I' \\' eis I'
niitzliche odl'r auch ~Ienschcn lebell \'crnichtende uud die men sch-
liche c; 'snndheit yerletz ude) \VirklUlg zu erregen fähig ist."
Anders der Z ·itung. chrcib r . Ihm fehleu anch die einfachsten
tecl1l1ischen Begriffe. \\'ähreud der Jurist dUfl'h Schwul t, wirkt
er durch seiue tcclUlische • 'ah 'it ä t nnd cutkleidl,t mauchen l'n -
glücksfall durch die. e lUlfreiwillige \\'ürze einer größten Tragik.
wie z, B. wellumallliest: "om Her ten eines \V ass I' I' ab s c h 11 e i-
11) Eill häßlicher Fehler, der leidcr durch die \'id en am tl!dlclI
KIU1d lllacllw lgell während d Krieges noch me1lr an Aus1.lreltllll"
gewollnen hat,
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l' er", YOIll Bruch der Hochdruck f 01 gell "tallge, oder 1I" U in -
folge Reißens des Treibriemcus der )) I' U c kau f das 11 U1l-
11I c 11 I' I e 1I i g e S c h W UII g I' a tl so gewaltig stark wurde,
da ß es unter douucrälmlichorn Krachen zersprang, da U nach dem
Ergehnis der lutcrsnchuug der Kessel durch die E x p a u s i o n s
kr a f t des Dampfes gesprengt \\ link, vielleicht lu-i :-.chkchtlln
)Iat rial auch die 11 0 I' mal e Ex p a n s i U 11 des J)ampic.
n i c h t aushielt. Interessant ist es auch, von Schiellprohell
gegell S c h 11 e c w ä 11 d e y c r s c h i e d I' 11 " r I) 11 r c h m e s s I' r
zu lesen. wie da ß der Kapitäu eines gri('chisch"11 Schiffes \ 'olldamlJI
ga b und die () I e u <I e r ~I a 5 I' hin e 11 IU i t K 0 h I e iI h " I'
f ii I1 I' 11 ließ, da ß <hl , ucuerfuudeuc {;ll'ithoot heim Errl·id1l'1I
einer hestiuunteu C;e:>ch\\'ill<ligkeit a 11 f h ii r t 'I. U S c h w i 111 m,'II,
, Oll d e r 11 zug I" i t e n h " g i 11 n I, da U lrydruulisch,
Pressen Ge w ich t c SI' h 1,' 11 d e r 11, <li" 1000 ~lell, dl,'llhällfll'
keillell haIhell Qua d rat z '11 1 i met I' I' "011 <leI' St(·I\t- nick"11
kÖ1I1l tell , IIl1d daß die dl'utsche R 'gielUlIg s hon im en,tell Krieg,
jahre «lie ,\usfuhr \'011 KOlli P r I' S s i 0 11 I' 11 ulld. la ,chillill fiir
ver (I i e h t e t I' 1111 d \' er f I ii s S i g tel' ii S ( 12) \'erhotl'lI hat.
• ' a ch <leI' kiihlll'll Tat <les \\' I' (I d i g C 11 kOllllt' sich der L"it
artikler eines allgesehellell Blattes all seiller herrlicheIl • 'l'ulJildllllg,
dem \' e I' 0 r a 11 gl:l) der ver. dlieoellell Schiff ·t y pe ll , gar lIit-ht
att höreIl.
t IId \ II lu I' 'I cln u ker h at vhli ' Uh h ni , h 111 l'rg1lu 'l
0111 a h n un zsvollcn (, r 11 h 11 h u 11 d oder \ '011 «It-II I.LrlllelHIt-1I
L au f k a "I, ' 11 gde '11
naß auch an '('. hl'1I1'II literuri: eh 11 .ltt"rhl'iterll \ oll 'I, lg '"
zcituu zen manchmal u -chni ehe Eilt rlci Ull '1'11 zu toßeu. lII'tgl u,,, h
d a" inl 'eml ' Bei pic] z -i 'e1l : " e e 11I a i I Il I I h I' t Dann 'eht I'
mit dem Riicken voran iuuner ti -Icr übe r zu-rlich hlank I'reppe 11
a h wär t:' . hi U1l, eillc kannihali: eh, Hitz« uuu änet und ' In lIIönk-
risches Tos '11 UII1, au: t. \) i e k e R i ' S I' 11 k 0 I l. ' 11 ,I r I' h c 11
" ich i 11 w U h t i ~ I' 11 • t i.i UI' 11 ,I U t 11 11 ,I . 1 ", nurjv
stäu eh kraft 'o ll 1111 C;I' tän rc I ' 'l'lltl I'. I 11 11 I' I' I 11 dl' ,
R .1<1 h lud I' t I i 111 Kr u f «1,1 Z11, 11 10111 , wh
h o " t 11 d e 11 11 d w i l' P I U (li' B, \ I' , U 11 ' 11 U I) 'I
Techlliker versteht dit', t', rät vlhafre 11<-\ I' um ,stlurch 'lI1a llfh' r
cr tritt auf ein Citter und f ii h l t I i 111' 11 7. 0 I' 111 g 11 K" I
h c 11 n n d (1' : I' i t I' n I I " I' h . .1 11, \ l( 111,111 ' illl' n I'krdl'
h aI. IIl1t du Halid allfiihit. tnidl ,Im \' zart ,111,1 und \1111 ,11' Ihtl.l
zu he , Ii111 II1 t'lI " , 11, \ , I )odl , till1111111 \\ ir ' rlil \\lItl r 01'11\ t'rI ,L 1'1'
zu: ",\h,'r \\ i., i111 11I '1': hi I' 11\1 .\ 11 " ',,i -h t d , 11 ' \ I' 1111' ,lpp,lr ,Lll
cine" 1I10dcrlll'IISchiff s sidllll1all, welche ulI.lUf 'e, hlo 'lI'n ' h iil zl'
0111 I'oe.ie dil' Tecll1lik fiir ihn kiilllli ' e il llid\ er 110 h 1 ,[ 'ith "lt'
\\'ir \ '0 11 '11 lIur hol 1'11 , ,la ß tlil. I' ktillfll,'e nil h 'r lIlh 1'111
F.\I 'hmanll i t , lJallll oll 1'1' 1111 eill Heilullu '11\
Wechselrede über Elektrizitätswirtschaft und Wasserkraftnutzung.
\'011 lIerrn IJirektor Ing, Josef Rosshaendler ist UII fol'l'lule
Elltgegnullg auf die in H , 21 dieser .. I'A·itschrift " zum .\lxlruck
gelangten Zuschriften zugekommen:
", achdem fiir dic Henrt 'ilung der \ ichtigen FragI', Wil
kiillftighin elektrische Energie in iikonolllisl'lll'r Weisl' allgl'lncin
\ 'r"rt'itllng finden :011 UIH} wl'ldle .\nlagell in dl'r Ch 'rga u ' \ Irt
l'Iwft von'r"t ZUIll Ausl',lII I,n gelangl'lI halll'll. I'hll I'ol('mik k"ml'n
1Iiitzlidl("n Beitrag "ringe1l würd,', so I", . chränkl' ich llIich iu 1I1l'Inii
Er 'id 'rillig aui die u:>fiihrungl'n des Herrn Direktor. 11 I' 0 ' k
lt'diglieh auf di • rein sachlil'lll'lI ;\lomollt" und iil){'rg 'h' tli 'j 'lIigl'lI ,
\' ,\Ch I' einen pu:iinliehen h:Jrakter angullJnnll('n hal)('n,
Ich hai,. ,Ien rcchneri,ch 'n • 'achw 'i erlJrHeht, d"U ill.
t :wß\ 'a s 'rkraftHnlage all der Drau. trotz der 'roßt n I',ntfcrunu~
\ Oll \Vien, mit eiuer n 'u erril'!Jtetcn I' ohlelJZ('ntral, an (lrt und
: teile vor d,'m I' ri gl' I'rfol, reich i11 \ \'d t bl'wer" h ä t lt lI'l 1'11
kii1l11l'n, u, "l.W, lll-shalh, \ ,eil dic hydrauli.ehe ,\nlagl uel,. t d 'n
.3000 Bl'uiitzung -h für dil' Indnslric ulld anderl' Zweck' uoch 1111'1'
I l'ktnx'lllllli ehen Illdustri" billige Kraft 11I1' \'"rfiigun' t, ll( I
kalln, \ähr I\I} die kalori che ,\ nlag" ditO .... ni ht \' 'rlua' 11 'n
Dir 'ktor B r 0 I' k wirit diesl'r Rechnung \'or, da Usil liir da \\ a , I I'
\ 'I'r k eine bngen' Belliitl.llng. dalll'r \'orau:s ·tzt al: fiir die kalori chI
\nlage. sOInit nicht Huf 'leicher lIasis aufgehaut ist. I) ' I' \'01' ~ 1111
i t 1IIlbl'griil\ll't. de1lu es ist nicht di ' .\ u iga lJl' . I'in' B 'n ii t l..u n ' I
I ('chm lll ' 3nzu tell('n, olllll-rn "i1I ' \\irtsehaftliehe B '[(',hnlln'
lind die . fällt eh 'n 1.11 Cllnstell <ll-r i,'rng..!' gelll'n \\'.1 , rkr'llt
"nlage g 'g 'nülx'r "illl'r au Orluud SteIlI errichteten I'"hl'nz 'utr,ll
,IIIS; \\a vor d m Kriq~l' gegulten hat. gilt naturgelnäU in erhohtt'lII
,[.IU· für die hl'uti 'en \ rhiiltni , ' ,
)Iit dil 'I'. 'o n 11 rrn }lin'ktur Brol k nIcht Will rll t n
B 'h ol u p t llUg f.:rgiht sil'11 auch dl'r groUl \"ortl il , der 111"11I1 '11I \ ur
d\lag' inn \'OllIIt, <laU hi ,Iun'h glt-iehz.I,itig hrnkitung n I
riehtet \ 'cnl,'n, mit wIldl"n llIan iu der I,ag' ist. groUe [;IIHk -
gdJi ,t, mit l'1ektri. dll'r EUI'rgi,' zn \'u orgeu Di,' 'o n Herrn
Direktor 11 I' oe k '..rtr ·tl'lll\usicht, da U die \\"irt ehaltli, hk It
,kr .\nIAge "Walls 'c" nur di j '1Iigl'n intert: il'rt. di hi lur ,1.
I' apital auibrin ' 'u n nll'u. d.ll.I 0111 i dil's Fragl ellli r 0 ' ntlll h I
Eriirtl'nlllg uilht zu uUtl'rziehl'u sei. kaull k nUll al rll lh Lil I"
zekhud wI'nll'u, Die allgem 'illl'U wirtsl'haftlidll'lI 111111' 11 t'r
11) Komprc SOl' 'n uml. Ia 'Inll '11 iür 'enlichl 'Ie Ulld 11
f1ii igtc Gas ,
I I \'I'rdräugunr
lunlelll elll ' KlarIe un', uu ihn, künhi' '11 11 ,,}urllli t1I dl'\;. -
lri hcr Energl' VUII "ill r okllnollli eh 11 ud 'I' unükollullli hell
Erzl'u 'UII' lätt<.: Lt:irlethgt \'erdell lJi' Be hriillkulI' 11, dl 111
der l'bcrgallgs\\'irt 'h a ft alIeIl 'Lu il'rl · w 'nle1l, di ' . ' '11 ' "I,U
'h a ff ' 11 h""h ichtigel1, IJl're 'h ti g l ll j ',kll ~t I.. t hiir 'er zur I'rüfullg
,kr Fr.lge dl r \\'irt h.dtliehktit 1111I1 jllh'r. d 'r 111 1'111 I' ,ldll'lI
.1.ltl rll' I '\ ,11IIIt-rt I t. h,l~ lI1eillu \11 i ht lIadl t1l 1'11I<llt. 'llIl'r
• killllllV ,\ u sd n ll k zu gdJlII IIl1d i ' lI1i .\rgullllllt 11 zu rtr ,t '11
lJl 'l: 'lI1st:illde I gltill1ier '11 allch lI1idl, <li' 'in 'h " l t1l hl • 'Ilt
Ikr \\'a, s 'rkraftalliage ,,\\',,11 ' 'e" zu 'ri,r lt'rn.
1-. \ Inl \'011 k ' ill 111 l~rll ,I'lIkl'lltllll Ix: Uittell \\1 nlell
k01l1l 11, d.L ß, i1lsol.llI'c hilli 'I rc \\',1 'rk räh' ill ,lll 'il'bl' ' 111 ,11 U.
I.ur triügulIg, tl h 11. ill <1 .1' (I)<,P ,III ' \\lrt dl.llt '0 1' I' t "lI
1.11111 \11 , h IU ZII g '1.111 'eil h ..1 '11 ulI,1 lIicht (11<.: 'u rell, 1> r trelt.
\\a:> ,,\\'allll" vor d"111 Kril'ge J,.:eko tl ' h'itt, i Iig IIt!ich l'ill
llliiUigl·J. lIIaU' ' lx' lId ist ' id llld n , .1 ,111 \\.. ·rkr.lllalllagl
.. \\' .. 11 ", " Il.L 'h delll KrI ' 'I ko t '11 \ ml 11I! 11 \01' ,1'111 Kri 'I
100 .1111. IIlch 11 'rr ll I1lrektor 11 r 0 I ~,I ,1111 lIal h 111 'lI1ell
\ IIg,")<,'1l , III( ht hili" reidl , \1111 dlt \lIllg 1.11 I' t ,11 n IIl1t \Us
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Kleine Mitteilungen.
K ' D~~ k. u. k . Geb.-Art.-Reg. rTr . 2 gibt unter deU! Tit ~l:;.i :~egs u,? des k. u. k . Geb.-Art. -Reg. Nr. 2" zu Gunsten eIesn~l ld Jen Reglments.fonds ein großzügiges G denkbuch in Wort undI leraus. t: 11l dl 11"1 d \ fl be ' k " . Idas höflich F . OIe er: u ~ge st ll.lUllen zu ' onnen, .wlre
K rt J tel;,rsuchl'n gestellt, me etwaIge Bestellung nllttels
k a \ eg ~n Ichst an die ,. hriftlcituug des Kriegsablu11ls de ..
. u. . Je .. Art:-Reg. ~ 'r. 2 in Payerbach übermitteln zu wollen.
\'ur' t: htgefal~f> Ersc.hcinung. termin des Albums, . das ~) i
I au, za ung K 30. bel • 'achnahme K SO ko ten WIrd, WIrdl~ch vollendung der rerlaktionellt'l1 ),rbeiten rlen Bestellern h('-
....nntgegt'bt'n werden.
Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet die Patentkl asse, am Schlusse ist der Tag der Anmeldung, bezw, der Pri orit ät angegeben.)
.. pie nachstehenden Patentanl!lCld~nge.n wnrde~ am 1!>. Mai 1918 iib erwachtcr Gren zspa.nnung der Dynam o, gekennze ichnet durch
offentltch bekanntgemacht und . ~lll t. sämtlichen Beilagen 111 der Aus- Mittel, durch welche di e Lad esp annung de r Dynamo so weit erhö ht
legehalle des k , k, ~atentall~tes fur die Dau~r von ~ w e i Monaten aus- werden kann. um die Formierung eine r sulfatie r te n Batter ie im
ge!egt. Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilurig dieser Patente \Vagen während de r Fah rt vornehmen zu können , un d durch welche
E I n s p r u e h erhoben werden. gleichzeit ig eine Cberlastung de r Dyn amo und der Batter ie infolge
.20g.Auf!angvorrichtung für geri ssene, unter Spannung stehende ~er erh~l~ ten Ladespannung vermieden, wird. - 9s t e r r e ich i-
elektrische , Leltu~gen, ,i~sbesonders Fahrleitungen , bestehend au s s c h e SI e m e n s - Sc h u c k e r t - " e r k e, Wien . Ang. 13. 12.
eme r am E nde eines Seiles angebrachten Klemme zur Aufnahme 1913. . .. . . . ,
des heraLJ!ängenden Endes der Leitung: Die Kl emme besteht 21 I. Hochspannungsgleichrichter. b~1 dem ra~.h all11 2 Ebenen
a us 2 auf einem Bolzen drehbar angeord ne te n Back en. von welch en angeo rd ne te Lei te r m~t Je 4 ruhenden Kontaktbogen zusa mmen-
der eine an einem Ende eine Befestigungsöse für das Seil . am ande ren wirken DI(~ Strom zuleitungen sind a~I ßer an.de n ruhend~n Kontak t -
verbreiterten Ende eine konvex gekrümmte Fl äch e mit exzent r isch bogen a uch an den beweg liche n Leitern n~lttels Schleifkonta kten.
gekrümmten, geriffelten Enden besitzt. während der ande re . kürzere Funken strecken 0 . , dgl. anff~ordnet. - SI e m e n s. & H .a I s k e
Backen hakenförmig gebogen ist und a n sein er Innenfl äche gleich - Akt. - Ge s.. .Ber lin und \\ ien , Ang. 10.8. 1916 ; Prior . 11. 8. 1915
falls eine Riffelur ig aufweist. so da ß beim Anziehen an dem Seil (Deutsch~s Reich ). .. ' "d~s ge rissene Drahtende zwischen den beid en geriffelten Backen- 21 I. ~ehrpha~engJelchncht~~mit Glühkathode und hohe,?
flachen festgehalten WIrd. _ In g. Andreas B r au n , Wien . An t , ~akuum, bei dem di e als H ohl zyl inder ausg~bll~eten Anoden d ie
31. 10. 1916. Kathode umgeben : Zur E rz ielu ng eines Gleichrich te rge fäßes von
. 20 g. Fahrleitungmit Ketten lin ienaufhängung für 2 nebeneinan- m öglich st gering~n Abmessun~en sind d ie. Anoden mit ger inge m
derh~gende Gleise einer elektrischen Bahn : Di e beid en Tragseile sind gef:en selttgen ZWIschenraum dicht neb~nelI1ander an cord ne t . -u~1l11lttelbar an oder iiber den Masten gestützt oder gelagert und SI e m ~ n s - S c h u c k e r t W: e r k e Ges. m . b. H .. ieme nss ta dt
ehe an den Tragseilen angehängten beiden Fahrdrähte werden in b. Berlin . Ang. 5. .9. 1916; Pnor . 16: 8. 1915 (Deutsel~es Relell ).
der Lage ü ber de n Gleisen durch Spanndrähte gehalten. die an ~4 c. Unterw1l1d -Treppenr~st mit fixen und an .hm u.nd her
den Fahrd rä hten selbst oder an Zwischengliedern (Hilfstragdrähten) beweglichen Hohlbalken befestigten R~stplatten : DIese sind a ls
nahe über den Fahrdrähten angreifen. - Sie m e n s - S c h u c k e r t al~swechse1bare puse~llOhlplatte~1 ausge bi lde t , d~.ren .~um Vorschub
\\T.e r k e Ges . m . b. H ., Siemensstadt b. Berlin. Ang. 2. 10. 1915; des Br ennmaterials di en end e ,ttrnse lt<;n rmt..Du senoffnungen ver-
Pnor.28. 11. 1914 (Deutsches Reich). s~hen sind und deren unter e Wand übe r den Dü sensteg
21 c. Isolator mit kurvenförmiger Längsa chse für elektrisc he hinaus als Auflagerflä che für das Brennmater ial verl ängert ist . -
Leitungen: Die .Längsachsenkur."e des Isolators ist. in sich ge- Ing. Cerhard GI e sa u. Teplitz-Sch önau. :>\ng . 14. 6. . 1915 .
schlossen ode r wird erst d urch ehe Anordnung des Leiters zu einer 24 d. W~nderrost - Beschickungsvorrichtung mit 2 oder
gesc hlossenen. wobei die Befestigung des Isolators am Ständer mehrer en auf eme :. Welle außerhalb des R ostes sit zende n Venti -
durch einen dem Leiter gegenüberliegenden Isolator-Anguß oder latore~: oder Geblase~l: DIe Ventilator en sind an den eina nder
durch sonst eine beliebige Aufhängung erfolgen kann. _ Ing. Egon geg en überli egenden Selte nwä nde n des Brennst offzuführungstrichters
Herber t Sc h war z, Wien. Ang. 28. 8. 1915. angeord ne t . so daß der bei der Besch ickung sich en twicke lnde
21 c, Schalter fü r große Stromstärken bei welchem der Strom- K~hlen taub abgesaug t WIrd , blo ß kurze Luftl eitungen von den
schlu ß durch 2 federnde. mit einem oder'2 festen Kontakten zu- Selten d~~ Trichter s .zu ei~er. telle..zwischen d;,n Rost en gef ühr t
sa mmenarbeltende K on tak te bewirkt wird: Die federnden und die wer?en k önnen und. eine kräftigere Luftung des K esselraumes durch
festen Kontak te sind derart zueinander angeordnet. daß der zwischen Abführung des beim Trichter ~er in d~r Näh e desselben auf-
den fede rnden, vom Strom durchflossen en Kontakten herrsch ende tt;etenden Staub s so wie ~er HI~ze ?ewlrk t werd en kann . -
el~ktrodynanllschc Druck di e K ontaktfederdrücke verstärkt. _ lJ nd e rf e e d t 0 k e r C o. I;, I m ~ te d. Lo ndon. Ang. 14. 5 .
Slemens -S chu ck ert W erke Ce s m b H Siemensstadt 1915; Prior . 28. 5. 1914 (Gro ßbn tan11len) bea nspru cht.
b. Berlin. Ang. 10. 12. 1915; Prior . 25. 3: '19 1'5 (De;;tschcs Rei~h). 35 a . Greiferwinde für ?=wt:iseilgreifer, de ren Schli ßtrom.Bleln
2 1 S h .. " . . S und Entk'ertronllllein durell Je em n besonderen :\Iotor an~etn ben
b h . c. c utze1l1nch~ung gegen Storungswellen fü r 111 treck~~- werden: Bei motori schem Ant r ieb nur eine r \Vinde wird dIe andere
~O:lC er:~te.z~rfallende LeItungssysteme nach. Pat. Nr. 75.036: Em entweder durch eine zwische n beiden \\'inden einge ba ute Gleit-vorrichtu:to~~ngswelle er.zeugt~r Funke dIent als Stromscl~luß- kupplung o. dgl. mitgenommen ode r durch eine di e Ku plung
A r' 1& fur den ~on emer eIgenen pannungsquelle gespeIsten überwindende Brem se festgeh alten . - Dr. techno Leopol d 't?e i g I
G
us osere 31sstromkrelS. _ . i e 111 e n 5 - Sc h u c k c r t Werke \Vien'llg 13 I 1917 '
es m b H s· · . -~ . . . .
. P t' ,. .;' len:en5:Stadt b. Berhn. A11g . 26. 6. 1?16 als Zusatz 36 c. Aus Rippenrohren bestehender Radiator mit in Serie
zu a. r. 5.036: ~nor. I. 7. 1915 (Deutsches ReIch). geschalteten Rohren, welch e an den Enden mit Säulen verbunden
21 C. Schutze~nnchtung e1e~tris~her Leitungen gegen Störungs- s~nd. di e au s in. der Län gsr.ichtung der Roh~e unabhän~ig von-,:",ell~~. .nacl~ . Pa~ . N.:. 75.036.: DIe nllt den Leitungen gekuppelten emander. ver el!:!ebbaren :reli en bestehen: Die .Säulen te !le , von
.\usloser.elmskrelse s111d. ul1l1llttclbar oder über einen Transformator welchen Jeder hoch stens nnt 2 R ohren verbunde n Ist , sind an ihr n
an den Kondensa tork reIs an~eschaltet. - Sie 1lJ e n s _Sc h u c k e rt Enden n.tit ~iner schwalbenschwan~- oder T-fönnigen Vertidun~,
Wer k e Ces. 111. b~ H .. Sle111en~tadt b. Berlin. Ang. 3. 7. !916 b~zw. 111~t e~ner enL~precl~enden LeI te .yer ehe n, zum Zweck e, dIe
als Zusatz zu Pat. • r. 75.036; Pnor. 3. 7. 1915 (Deutsches ReIch). Saulentelle 1U der Lan g.nchtung der Saule zu ammen zuh alten. -
. 21 d. Elektrische Mas chine mit ausgeprägten, mit Luft- Lu t h & R 0 se n s. Ei e k tri s k a Akt i e b 0 1a g, Stockhohn.
schhtze~ vers~henen Fe1dp~ len und Wendepo len im Ständ er sowie Ang. 7. 9. 1916 ; PrI or. 21. 10. 1915 (Schweden ).
L~ftschhtzen Im Anker : Du~ Polluftschlitze sind nur in den Pol- 37 a. Eisenbetondecke : Mit besonderen Erhöhungen versehene
spItzen angeordne.t. ZU111 Zwecke, die aus den Ankerluftsclliitzen Formstein e sind, entspreche nd de n in der Nähe der Aufl ager ein-
a.~lstretende I..uft 111 den Raum zwiscllen den Polbewicklungen zu ge pannter oder durch geh ender Deckenfeld er auft re te nd n positiven
f~hren. - SIe m e n.s • Sc h u c k e r t \V er k e Ces. m. b. H ., oder negati" en )!omenten, mit ihren Fl anschen nacll Bedarf nacll
Slemensstadt ~. Berlm. Ang. 12. 12. 1916; Prior. 22. 7. 1916 oben oder nach unten verlegt und in der H öh enl age um di e Stärke
(Deutsches ReIch). der Drucktlanschen versetzt. zum Zweck e der Bildung eines Beton·
21 h. Einrichtung für mi t Dynamo und Samm ler batterie druckfiansclles oben oder unten . - Kad Sc h u I z, Aussig. Ang.
arbeitende W agenbeleuchtungsanlagen mit durch einen Regler 15. I. 1915.
Ver m i s c h t e s.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. Bei dem Georg Graf V . l' h u r n ' chen Stahlwerke in
treiteben (Kärnten ) wird der Bau eine A r b ei t e r w 0 h n-
hau ses nach d 111 bei dem tahlw rke in Strei te be n erliegende n
Bauplane im Offertwege v rgeben. • 'ähere Anga ben werd en nur an
Selbstunternehmcr ,·ou de r \\'erksdirektiou des tahlwerkes erteilt.
2. Der )lagistrat Budape t vergibt im Offertwege di e Lie-
ferung zweier n uer K ü h 1 a p p ar a t e für die städ t i. ehe
Schlachtbrücke. Die d ie. bezügliche Offertverhandluug findet an~
10. Juni 1918. vornJittag s lOh, bei der "lU . Abteilung (Közpoutt
,-aroshazll, 11. 196) statt. Die Bedingungen sind bei der geneImtl'lI
..\bteilung einzusehen. R. ugeld 5n~.
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3. Die k. k. Salinenverwultuug in Wieliczka vergibt imOffertwege die Lieferung der in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember1918 erforderlichen S a I i n e n b e tri e b m a te r i a I i ' n, u . a.Eisenmaterialien (Nägel, Schrauben, Muttern. Ga. - und Flan heu-röhren, Verbindungsstücke, Draht- und Grubenschienen usv '.).
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In ' 1',Iul l' f alz n 'r In nl ur n1917). al1l 11 .'0 ' 1\11 r 1'11
"Wlllt vortlicher S hriCtleiter' )Jpl. lug Dr:-.I artin p~ I. Druck~n pVerlsi r b 11 .!; eh, r z uhr . \'leIl, 1..1 \111111 n tr D 4
,
Vereines.EigeutulII d
Di e Bibliothek der k. k. T echn i
in W ien
er ucht diejenigen Herren Ver insmitgli d r, w leh twa 1111B itze von Professor B u d aus autogr. .. orl sung n üb rBau der \Va s rkraftma hinrn und Pnmprn" \ 'än n, di .
seihen zu tudicnzwrckrn d('r Le. rr d r nihliothl'k gütIg t




Bericht über die Versammlung am 27. Oktober 1917,gemeinsam mit dem Verein östcrreich ischer Ch nuik .r.
Der gemeinsame Vortragsah -ud wird von Herrn Profe orDr, 1'. \Ve g s ehe i der nameru d ~ Vereines öster r. Chemik 'reröffnet. • 'ach (den Verein österr. hemik r betrcfl I\(I('n) ge '<'hätt -liehen Mit tcilungen übergibt Herr Professor \\. e g s eh, i d l' rdem Obmann der Fachgruppe Professor Dr. 1I. S t r a c h l' d .nVor. itz. Professor S t r ach l' ladet nun 1Ierru Pr iv .vDoz. 1ir.J .• ' u s s bau mein. seinen augekündigten Vortrag : .. ( ~ h l' rAlk a I ich I 0 r i d e l e k t r 0 I Y s c' zu halkll .. .Der Vortragende erwähnt zunächst nllgcmciu (11 · gebräuch-lich -n )[ethoden zur Zer] gUllg der Alkalichloride. 11\11 dauu . 1 ' zi 11auf die _Iethoden zur e l e k t r 0 I Y t i s ehe u Zerl 'gullg über-zugehen. Von letzteren werden nun die )1 t hoden mit .incr Bwegung des Elektrolyten von den Anoden gegcn die Kathode imallgemeinen besprochen und die wichtig -r zn Gruppen hi -her g '.hörender Verfahren an Hand schematischer Zeichnung n .r läin ·rt.Im Zusammenhang hiemit wird eine kleine Zell mit horizontalcl1IFilterdiaphragma und eine ähnliche Zell zur Elektrolyse nach rk-rnSchichtungsverfahren im Betriebe vorgeführt. Von diesen Verfahren
werden auch die theoretischen Grundlagen he. proeben und di ' Kon -zentrations- und Dichteänderungen während der Elektrolyse ein -gehender erörtert. Bei d .r elektrolytischen Zcrlegung von .\Ikali·chloridlösungen findet stets eine Abnahme der BI ktrolytm nge dur hVerdunsten von Wasser und durch Entweich .u der Elektrolv enprodukte Chlor und Wasserstoff statt. Für die Abnahm' der BI ·ktrolytmenge werd in vom \ ortrag mden auigcst llt· Form In unrltür die Verdunstung eine Dampfdrucktabelle angegeben. Hi .rnu twendet sich der Vortrag .nde den durch Ion nwand erung I 'dingtlnDichteänderungen des Elektrolyten zu. Eine aus den Versuchen deVortragenden nbgeleit ete Tabelle und eine Kurventafel dienen zurErläuterung des Gesngteu. Besonders int -ressant ist di ' V .r r in 'erunder Dichte, welche unter gewiss zn l'mstänll .n heim I~rsatz vonChlorionen durch Hydroxylionen eiutr iten kann. Im allg 'lIIeillcnwird der Elektrolyt an der Kathode bei den Queckl ilberverfr hrenpezifisch leichter, bei den S hi htungs- unrl Piltenliaphragl1l n
verfahren ((1. h. im allg 'meinen bei den Verfahren mit mc hnni cherTrennung des I',lektrolyten in einen Anolyt .n und einen Katholyt -n]
.pezifisch chwerer. Die Er cheinungen während drEI ktroly. 'werden aus der elektrolytischen Dissoziation, den Glei hg wicht nzwischen Ionen und undissozii orten .Iolekülen und aus d r \\'ande-
runj:; g chwindigkeit der Ione-n erklärt. Nach Darl gung d . Triter-
, c!uedes ZWI chen der w a h ren und der mIt t 1e r e 11 (K 0 h Irau eh sellen) \Va n der u n g s g e c h w i n d i g k e i t wirdnachgewiesen, daß für die Durchflußgescl1\vindigk it dc Elektro-lyten bei der technischen Alkaliclllorid,,1 'ktroly e, IItg 'gen cl r ge-bräuchlichen \l1schauung, I 'tzterc ma ßgeb 'nd i t. Zum .', eh i.des Gesagtcn w rden yom Vortragcnd 11 ausg führte ~I ungen d rLeitfähigkeit gemischt r Elektrolyte angeführt. • [it Hilf ·inl rgraphi ehell llethode ber 'c!m t der ,"ortrag 'nd di Konzentrationvon miteinander isohydri ehen Lösungen und au:> d r 0 rhalt I1cnKurve wird nach~ewicsen, da.~ <4ne .bel i .~ig v .rdülUlt • 'atriu\\l_hydro=-.)'dIöswlg !l\emals yollstamltg dl~sozllert . m kaJ.~l, . 0 langl'
'ie irgend erlle~h he Mengen yon • ~trn~.I\Ichlon~1 l~thaI~, ulld da Uomit die Theone de~ Vortragenden richtig Ullr~ (11 bl heng Theorie11er Schichtullg bei der Elekt~olys falsch sel.1I \\Iuß; Zum hlußw i. t d r Vortragende auf cl.1 f:roßc pr~ktlsdlC B (I.l'utullg d rKelUltni d r g nauen quantItativ n H ZIehungen 1 'I d 'r LI ktroIy, der Alkali hloride hin, w lehe die n r chlllUlg d r .\ Ikali-konzentration ermöglich n würde, bei wIeher l!ir Elektroly 111\\;rtschaftlichsten ausgeführt w nlen kann.
L> r Schriftführ r:
nr. I . . '1/ 3hatll1l
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Abb. 15.
2') Dito let zten ~Iit teilnngeu hi r iiber . ind \11I .. Genie civil",
59 (191 I). enthalten. _ . . " .. .
U) .. .vnnales du Minist er« de I :\gnculturc . fascl cnlt" 32.
4. erschiellen im Jahre 1911 .
















Umschau auf dem Gebiete der Hydrologie.
Vortrag. gehalkn in der Vollver , 1II 1111 1111g atn 17. ~[ärz 1917 von Baura t Ing . Dr. friedrich Schaffernak.
(Fo rt et zung zu H . 23.)
se ine r Darstellungsweise un gefähr unseren " Jahrbüchern"
entspr icht. Die hvdrographi: cheu Daten , welche derart
ver arbeit et wer den , daß für jede Meßst elle für eine bestimmte
Beobach tnngsperi ode das j littel des maximalen , mittleren
und minimalen J ahre abflusses sow ie die spe zifische n
Abflüsse angegeben wer den [Abb. 15). finden in eine r eigenen
Brosch üre, enthaltend die Län genprofile de r un t ersuchten
Flußl äufe , eine E rgänzung. Da - • 'i\"elleme nt, welch es vom
"Sen 'ice du nivellem en t gl'neral de la Frauce" ausgeführt
wird , ist 1904 begonnen worden und ist b is Juni 19 10 so-
weit gediehe n, da ß 2613 km Flu ßlän ge im Detail au fge-
nouuncn worden _ind, I m allge mei nen werden , wie Ahb. I 6~5)
zeigt, 3 bis 4 Punkte für das km F lu ßlau f fe stgeleg t ; außer-
dem sind die Einmündu ng - stellen, dann die Wehrkoten und
Pegel11tlllpunkt e in da: . Ti,'elle ment einbe zoge n worden .
Auch die \ . r ' i u i g t e n " t a a t e n v 0 n !. 0 r d-
a m e r i k ahaben fr ühz eitig mit dem Studium ihrer
Resen'en an Wasserkräften begonnen . ' cha n 1899 ersc hie n,
herau geg -beu vom Geologieal ,urn :y de Min i ster iums
des Inuern in Washiugton , eine Veröfientlichun u iiher die
\\ a sser krii f' tc des Staates . 'ew York . Dieser l~lblikation
fo!gten bi her I I weitere Bände . die ich speziell mi t de r
\\ asserkraftnutzung befassen ; Darstellungen iiber FluJ3-
aufr!ahmen. I .iin genprofilc , dann \\'ass erwirtschaftspliine
sowie Betrachtungen über geo logi ehe Verhiilt n isse un d
Insbesondere ntersuchungeu über d ie :\liiglichkei t der
Was ·.erkra~tver\\:ert ung, uat iirli 'h a lles, be i dem iib ergroßen
l~~bel tsgeb l ete , 111 ganz g -nerell u Zü J' -u, ist ih r Inhalt. I
I:ugt man. nO:h ..die ~brigen 300 ß än d ' de r Ceologicnl I
Survey h I, Veroff utlichungeu , wr-lclu- d ie Bczciclinung
.. \Vater supply papers': t ra- .
gen und uugefiihr unseren r---------:--------------------:-;------------l
~o~Hlerheitriigenzum hydrogra-
phischon Dienst entspr chen ,
so kann m an sich ein Bild von
der großzügigen Aktion de s
hydrographischen I iicnstes der
Vcreinigten Staaten machen .
Zusammenfassend muß aber
festgestellt werden, daß diese
\\'röffentlichungell in wi s n-
s :ha ftl icher Beziehung , oweit
die H ydrographie in Bet racht
kommt , wenig neu e Gesich t _
punkte aufweisen und da ß d ie
bei uns selbstverständliche wis-
scnschaftlich ' .\ u ffa sung von
derB -ha nülu ng <lerjlat eri e dort
wenig hingallg gefunden hat.
Verfolgt man weiter chro-
nologis .h di e \\'a,-:erkraftin
veutarisierunp so ist an drit -
t -r Stell , Fra n k r e ich zu
nennen . 1111 Jahre 1903" u rd e
VOIll franziisischcn .\ch'rhau-
iuinistcrium die Studienab-
teilung für di e Crol.lwa -r-
kriiftc in den .\ Ipen (Service
(I' "tude des graudes forc -5 h\'-
<lrallliques dans la region de s
alp 's) in ' Leben " erufen . Di.
Illit. der Leitung betrauten In -
gcmellf ' R . T a ver ni e rund
R. de la B r 0 S s c nahmen
zuniiehst .inc Sch iit zuru; der
\'orhand('nen Wass -rkräftc vor
begannen aber bald mit <len;
: .!~' t ;.~i ~studi u ll1 , . <I. h. mit d r
,I11l1cht ung eine ' s pe ziellen
11 -d rogra ph is hen Jlien te ·
hnüe 191.O~ :J) waren 180 W assc~~
I~I 'ßstat~on .n , darunter 64 im
I'luJ.\gehl,t der I "r' SS .
, . . ( L , 1111(rL'l)J(~ tc der J)III" 1 " .. I t -t
, . , nnce UI)( 28 1111 \ r-(, >111 ' mgef!C I l .
bn(·. ZUSallllll('nstdlung aller ein : ch liig i rcn I iatcn 1l.Jltll t
~lIa1l11l (lell .\nnalell tl ,. fran zi') 'j h '11 .\ ckL' rhaulll illi tL'f!1l1JlS
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• ) .,Vi' Was .rkr äft c Bay srns".• Iii nchen 1907.
17) ... \uslliitzutl' der Wasserkräfte Bayerns".• liillchl;ll 1910
('ber den weiteren Furtschritt des Irnnzosischen Wa, - -r-
kraf kata ters. insbesondere ah 1914, fehlen infolge der
Unterbrechung des Zeitschriftenaustausches Angaben.
B a y e r n hatte sein erste generelle 111\' ntari-
·i rung in Buchform im Jahr 1907 v 'riiffentlicht2 ) . Di . t'
Publikation sollte nur eine grundlegend' Übersicht iihcr
die ausgenützten und noch gewinnbaren Pferdckrälte bi -ten
wel he t'bersicht dann als Ausgangspunkt für ein' kiinftigt:
Projekt. b -arbeitung zu dienen hatte. Abweich .nd von der
in Frankreich gewählt .n Darstellungsweise. sind hier im
.\n. chluss an die tabellarische Zusammen ·tellu ng 'in '
Reihe von Was .crkriiften, insbesondere die Akkumuli .r ungs-
anlagen der Alpenseen. in Form generelle'! Proj 'kte b '.
handelt worden. 1910 folgte der -rsten Deuks hrift eint'
wei ere , eben falls in ge: chlosseuer Form heran: gcgel. .nc
Veröffentlichung des kgl. Staatsministeriums des Inncrt\27),
welche aber nicht mehr als Kata ter im eigentlichen Sinne
dc: Wort 'S, onderu schon als eine Zu. amm n. t .llung von
Projektsstudien anzusehen ist. Auch 'ine gell -r '11' t'h '1"
· ichtskarte über die im angeführten Werk, studierten au _
nutzbaren Kraft tufcn, die in Summe bei Jahresmii cl-
wa ser eine Leistung von zusammen 588.000 /)8 ohne Ein-
bezug von Akkumuli -rungen ergehen, ist im .\nhange
hei gegeben .
. lit den vorerläuterten Darstcllu ngsweisen, die Iii r
Zw .ckc einer infacheu Evidenzhaltung wenig ge -i rn 'l
· ind, hat () s t c r r c ich vollkounucn gc:hro hen. In 'in
zeln n Blattern (Abh. 17) , die nur höchsten- 40 km Fluß-
strecke behandeln, zwanglos erschciucnrl , verbindet der
ii terreichisch Wasserkraftkataster iibers ichtlich die ~ra
phi. eh, und tabellari he Tlarstellung.mcthode..\uf ein -u
· elbst nur andeutungsweise gegebenen Ausniitzuug: '01'-
'hlag über die iuventari: icrten Kräfte ist priuzipi ,11 't'r-
zi htct worden und lediglich eine Ancinanderr -ihuug, b zv .
.\ufz .ich nung der Lag' des Einzngsgehictc., der .'eehiihen
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Abflußmengen im Xl.iuimum . bei _'iederwas 'er und bei
10-, 8- sowie 6monatigem Betrieh. was er. Gefälle. Brutto-
pferdestiirken bei _'iederwasser und Angaben über die
W -rksanlagcu hinsichtlich ihrer Wasser- und Gefäll nutzung
sowie über Rechtsvcrhiiltnis se erfolgt. Die Blätter heinhalten
somit sämtliche Daten. welche für allgemeine Fragen der
Wnsserkraft uutzung benötigt werden. und gewähren in-
folge ihrer synoptischen Dnrstellungswei e einen raschen
Ibcrhlick iiher die \'erschiedenen Ausnu txuugsvarianten ,
~Iit der Ausgabe der Blätter de öst erreichi chen Wasser-
kra ftkat ast crs, die einzeln kiiuflich sind - auch ein nicht
zu unterschätzender Vorteil - ist von Seite des hydro-
graphischen Zentralbureaus im Jahre 1909 begonnen wordcu
und sind bis heute 270 Bliit ter mit rt111dSOOO km Flußstrecke.
in wr-lcheu eine verfügbar ' Leistung von zusammen 1'8 ~I ill.
f'S bei .ic.lerwasscr vorhanden ist. erschienen. In
Ergänwug zu dieser in jeder Hinsicht erweiterungs-
fiihigen Blätterfolge hat das hydrographische Zentralbureau
für di ' Sammlung jener Daten, welche bereits tat. iichliche
Fest werte darstellen. wie die spezifizierte Angabe der Ein-
ZI1g~ gehiete und die aus einer 2Sjährigen Beobachtungs-
period . ermittelten mitt lcren . 'icderschlagswertc. die so-
genannt -n . TOrlualzahlen. die Aus rabe in Buchform gewählt.
Bis heute liegen \'01': die Einzugsgebiete des Inn und der
Salzach . einschließlich einer Übersichtskarte im Maß t abe
I: 200.000. und die. 'ormalzahlen für das öst erreichische
Elhe- und Oder-, I onau- und Xlarchgebiet ,
.Als niich tes Land. welches einer rationellen Was er-
kraftnutzung erhöhte Aufmerksamkeit schenkte, ist der
Zeit nach F i n n I a n d zu nennen. 19 11 er. chien ein
dreibändiges Werk, benannt .,Bidrag till Finlands Hydro-
I grafi - Kymmenciilf och dess Vatt ensvstcm'I'"}. das arn
Schluß der graphischen und tnbellarischeu Zusammen-
stellungen hydrographischer Daten des Flußgebietes des
Kynuneueflusses eine generelle Ubcrsicht über die \ '01'-
haudenen Was: erkriifte und industriellen Wasserkraft -
anlagen bietet. Aus den Tabellen sind die Liingeu der
Stromschnellen. ihre Fallhöhen bei Xlit.telwasserst and. die
absolut niedrigsten . gemittelten niedrigen. mittleren , mitt-
leren hohen und absolut hoch ten Wassennengon owie die
entsprechenden \\ asserkriifre zu entnehmen . In einer bei-
gefügten Tafel sind die Oefällsvcrhiiltuisse der Schnellen
des Kynnuenc und der Grad cl r Ausnützung ,'1'-
sichtlich . womit eine katasterartige Darstellung der Wasser-
schätze Finnlands angehahnt worden i st. •\hnlich wie für
den Kvnuuenc liegen für die 3 großen Svsternc des Wnoks
Kumo'und Pielis ;'stemat ische t~nd lange'Reihen vou \vasser~
mengeumessungcn sowie Aufnahmen der Wnsserkraf't-
verhiiltnisse vor. Auf Grund der zeschildertcu Erhebungen
gab das hyclrographische Bureau in Helsingfors im Jahre
1914~9) ein Verzeichnis über Finnlands wichtigere Wasser-
fälle heraus, womit eine vorlaufize Orientierung über die
Verteilung der Kraftreserven eingeleitet erschein 1. Eine
Ausgestaltung dieser Aktion zu einem detailliert en Wasser-
kraftkataster ist geplant.
-
"") Von Ed\'. BIo 1Il CI u i . t. Helsin zfors 1911 .
te) Siehe Bericht von H. G r a v e l i u s in der ..Ztschr .
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ständigung des Wasserkraftkatasters. wie es in Öster-
reich geschieht, mit gleicher Sorgfalt, wenn auch mit
verringerten Hilfskriiftcn, weitergearbeitet wird, so ist
damit eine wirtschaftliche Rüstung in die" ege geleitet,
die gewif allseitig die verdiente \nerkennung finden
wird,
In meiner Darstellung der Entwicklungsgeschichte
des Katasters bin ich mit Rücksicht auf die Kürze der
zur Verfiizunz stehenden Zeit auf die technische Seite derV<:rarbeit~ng"'c1es Erhebungsmateriale, nicht weiter ein-
gegangen, Alle jene intere~sant:n und sinnreichen gr::-
phischeu Verfahren, welcher SIch ehe mode.rne Hydrograplu.e
bedient von der einfachen Pegelkurve hIS zu den kompli-
zierten 'graphischen Untersuchungen , wie sie insbesondere
die Retentionsprobleme benötigen, finden hicbei 'erwendung
und ergänzen sich am Schlusse zum einheitlichen Kataster-
werke, dem cler Nichteingeweihte die Summe VOll geleisteten
Einzelarbeiten gewiß nicht ansieht,
Was aber die Hydrographie im allgemeinen betrifft.
ist ihre ungeahnte rasche Entwicklung nicht zuletzt dem
verständnisvollem Zusammenwirken und der gegenseitigen
Unterstützung aller hydrograph i sehen Ämter zuzu-
schreiben'P]. Im besonderen aber müssen wir Wasserbau-
Ingenieure jenen JIännern, die, an der Spitze dieser In-
stitute stehend, mit klarem Blicke die Bedürfnisse der
Praxis erkannt und hienach zielbewußt den Ausbau des
hydrographischen Dienstes eingeleitet haben und auch an
dessen Vervollkommnung rastlos weiterarbeiten, den
größten Dank zollen , weil die heutige Stellung des Wasser-
baues hinsichtlich seines wissenschaftlichen Charakters mit
dem Fortschritte der Hydrographie innig verknüpft ist.
(Fortsetzung folgt.)
Wohnungsnot und Besteuerungsreform des Hauszinses ~:).




c, JJ = I: J.
A. I
-= __ ..l-- 1= I
lJ J,
hilrk-nd en Einzdwel1.c·: der jew.:i!ige :'Ilarkt nrcis (!c's Crundes I:
nnel der jeweilige Itauwirtxchnftswert 11 7l1t,j;lander stehen. l Jiescs
Anlngc-kostenvcrhältuis (auch als ..I' ('I a t i v er Baustellenwert
ben . unbar) sei:
Durch Suunuicrung seiner Teile kann <las :\nlagekosü'nn-rhiiltnis
auch in der Form zeschrieben werden:
IJiCSl' Form des Anlagekostenverhältnisses wird im folgenden als
elie ..Lagezahl" des Miethauses bezeichnet. Wie mau sieht. kann sie
:-.te1.l< n 11 I' gr li ß e I' als I s ein.
I. L e 11 I' S atz: Die .. Lagezahl" ist das Vorhfiltnis des je-
weiligen :\ n lag c w er t c s zum jeweiligen \\' i I' t s c h a f t s -
w c I' 1~' der 1l a 11 I i c h k e i t, welcher seinerseits sich nls die
I>iffercn'/. zwischen dem Anlagewert lind dem :llarktprcis der Ball-
-tvll« eruibt. '
Fiihrt man rlie Lagezahl l auch in die nrspriiuulich« Foru:
.k-s .\nlagl'kostenvl'rhältnissel< ein. so erhält man :
G 1
_ = -r-' = I -- I. . 4) ,
IJ /.
2. L ehr s a t z : Die Il m 1 ver 1II i n d 'I' t c Lagezahl stellt
rk-n il1 a I' k t g I' 11 n d w e r t eincs )üethauses als Vielfaches des
11 a 11 wir t se 11 a f tl<\\' er t e s dar uncl ist somit cl{'r .,1' e I a t i V'e
Baustelknwert" .
Fiir die Berechnung der Gnmdrente ist es lIIUl Ilotwcndig.
allch die lle'/.ichung zwischen dem )[arktb'TlUldwert (J und dem
.\nlagewert .I1.U crmitteln. nies gcsdtieht durch Dh-il<ion der heiel('n
J<'11.1 ('n ClcichUlU!en:
r: 1
_ 1 - -- (dn ..Absollderullgsfaktor'·) 5)
A l
o(kr in andern Form: r: _ (J - +) ,x Z 6).
• -nn sind die p''.,igl'n Zinl<en dieses Grllndwertes:
fiir(Wertberecllllung. schliissel
. ' ach Schilderung der I' I' S a c h l' 11 unserer Wohuungsnot
und der S .hwicrigkeitcn. welche der l' i n z i gen Behebungs-
lIliiglichkl'it, d. i. durch entsprechende Bautätigkeit. entgegen-
stehen, kommt Redner auf die Anssichten zu sprechen, welche für
die Überwindung dieser Schwierigkeiten derzeit bestehen nie all -
gemeille Ratlosigkeit scheint ihm eine Folze des seltsamen Im-
stalldes zu s 'in, da ß die nahezu unüberblickbare Literatur sich wohl
mit dem Wohnungs- und Realkreditwesen sowie mit dem Thema
der Realhewertung von wissensdwftliehcn und praktischen Stand-
punkten aus hefa ßt, uher auf das W es eil des 11aus 'I. i u s-
~' r t r a " c s in exnktwisscuschnitlichcr Weise niemals {'ingegangell
ist. Redner ist durch die uualytischc Behandlnllg des Ilauszins-
vrtragcs '1.11 solclien Ergebnissen und ErkenJltni. sen gelaIll,rt. da H
ilun Änderungen in der rechts- und finauzwisscnschaftlichcn Auf -
fassung und damit ein Fortschritt in der Entwicklunu des \\'ohnungs-
wescns iiberhaupt er zielbar orschciuen.
Znnächst sei hlo Bdie l>e1.iigliclle I' edlllungs rrundluue im \\'l'sellt·
liehen dargestellt. Für dieselbe g -ltcn io!getll!c Ik'7eidlllullgell:
Z = reduzi .rte r l] ltruttozins ei lies :.\lil,thauSl·s,
.< - Summe aller öffentlichen Ahgabc'n unrl aller Verwaltungs-
auslagen.
Verzinstuu; des (~run(lwertes '1.11 pO0 = GI' 11 U d I' eilt e.
veriiigbarer Betrag zur Verxinsuug und TiJgullg des Bau-
kapitals = TI a U k 0 s t e U I' a t e .
•1_ jewl'iliger An lag ewe I' t deI< .licthauscs (hei Kapit alisie-
rung zu PI %).
r: - jeweiliger l\Iarktprcis der Hall s t l' 1I e.
Ii - jeweiliger Wirtschaftswert <leI' Bau I ich k e i t = (A -O).
i, _das \. i , I fa ehe für (len ß au wirtschaftsw('rt gegeniiller
tlC1II ~IarJ-t g I' U n (I wert.
7.illskapitalisieruugsfaktor
A = oc. Z),
I _-= jeweilige "I, ag c 'I. a h I" des l\Iiethauses . .
nie Aufgahe l><'steht ill der 7..<'1'1 gung d 'S l'l'i!II'rtrages (heses
:'Iliethauses (Z -a) in seinc beiden Hestamlteil (r + k) , en~ aus
ll'1.1.ter~'1II Ausdruck die Gnl1ldrenle r absonderll 7,U kÖllnen. Ist es
lInl'rlii ß1ieh, min<kstens das Verhiiltnis zu kenll 11, in welchelll die
d~'n AlJlagewert A r: .l.. J: , .' 1)
.) Der erfasser hat sich nachträglich hereit erklärt. den
vorlieg. '1\(Ien Beitrag IInserer ..Z~·itschrift·, zur \'erfiigung zu std~~I:~
U1ll Sl'lne in unserer \Voehenversalllllllung am 10. 11. 1917 ,~
gl'tragenen Dark:gnngl'n allgemein zugänglich '1.11 mach~n u,ml naher
aUszuführen. AlllII, der Schnft1e~~un,~'
I) Di(, Ileriickl<ichtigun' der .. \ 'erwaltullgsml 'lngcn konnte
hei praktisdwr Einfiihnlllg l'im's m'1H'1l .\hgahensystellls al!1 hesten
dnrch die Er W {' i l (' I' n 11 g des sll'l1l'rlcchni ehen BegnfT('s des
..redU7.i~'rll'n" Brut t01.i1lsesgeschdll'lI. indem aus dem n'reinnahmtenB~uttozins nicht nur die gewiss 'n, regelmäßig wiederk~lll:endenBe-
l!'1ebskosten, sonderll auch all zweifellos Ilachwel -hchen und
unC'rl1ißlichen Vl'rwlIltung, auslagen ausgeschieden werden.
Der Kapitalisiernngsfaktor x ist hekalllltlich2) nichts anderes als das
30) Die hydrographi,schell Amter Deu~c1~laI.ld~,' Osterreichs.
Ungarns und der SchweiZ veranstalteten m Z,cltrallmen von 3
Jahren Zusanlln.enkün!te zum ..Zwe~kc .des Menltlng~austausches
über hy<lrograplnsche I' ragen. (Eme Erwclterung der tel~nehlllenden
Staaten anf Itlllien nnd Frankreich war geplant..) berdles he~l~den
siel I sämtliche hydrographische : mter in gegenseitigem Schnlten-
austausche,
2) Vgl. S tel' n, "über die Grulldrente und d~JlTilgung 'dienst
bei Zillshäu>ern". Wien 1918, K. Harbaucr, S, 10.
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7.i11 ullg ulld '( ilgl1l1 'd Hal1\\ rtc drill' IId hUlOU t ml J)
I k zt"l'(laclltl' hrforll rlli \ inl dl1rch ,Ii,' H.\ 11 k 0 l, 11 l' I t ' J.
de ~Ii h.l\l' ddr.'l hili l' I. t 111111 le1<'h 111 1 'I' 'h l1 ' 11 111 01"1






1);0 di· Lagezahl l stets !-'1.'ölk'r als 1 ist. so ist. ihr reziproker \\'t'n
str-t-, ein echter Iiruch . Wird derselbe \'011 I abl!(·zogcu. ,'0 ist (11
Differenz inuuer wieder ein cchn-r Hruch. Der Kocffizicut des Re-in
ertrage» (/: - ,, ). welcher die' Cruudrcutc ,. aus <1l1U llx-n .il»
ondert , ist also stets ein echter Bruch. d ' S s e u \\' e r t 11 111 . 0
gr i) ß t' r wir <I. .i e gr i) 1Ie r die Lag t' Z a h I l d,
:\1 i e t hau s e s ist. Dies führt Z.U11l Iundauicutalcu 3. L ehr
s atz: h i u U 111 sn" r Ö 13,' r e r 'I eil (I e s Re i n ,. l' t l' .1
g" seines :\liethauses wir<l aus <1t' l' t~ l' U u<l 1',' n t ' a Ilt, I n
hestritteu. je gr ij 11(' l' die de11l :\liethlllIS(' j('weils ZUk01l1111,'u,k
Lag e z a h I ist.
.\us dieser Tatsache cut wickelu sich eilll' Reihe \'OU I'.rsdlll
ullngt·u großer Tra~'weite. wie die Ti I g u u !! s be s " hit, 11 11 i
g u u g. die \" l' f l' Ü h t e t' 111 bau f ii h i g k e i t uud eill
au ßergewiihulicher wir t s c h H f t I ich e r 11 t· i I tri e b. gauz.
h"sollders iu (I,·u (,ebieteu höherer Lageznhlell. wie z. I: . ill
deu C('schäfts- un(1 h ·\'orz.ugteu \\'ollllYiertelu.
l' !Z('uteuzinsfu ßDer Faktor - -
1'1 I' :\l1it ali~'ieTlllIgsziusfu B
h ' r ii " ksit-h t i ~ t <la'< \','rhliltui (Ies Ziu fulks liir 111 ii h e , U 11 d
:-' e fa h l' los cEr t l' ä ge ·incr,'(·its. zum Ziusfu ß fiir :'.1 i l' t
er t l' ii g e (schkchthill .. lIiiusl'rziusfu B" I a1Hlcrt rSt'its. lIei g, 01'<1
ul'tel\ \'elhältuis,'u wird seibstv 'rst1iIHllit-h all(h di' ,l'r Faktor 11111'(,iu lcht 'I' BTIlch s in kiillueu. weil :'>lie1ertriige u i e 111 .. I , \ 0 I1
k ,I 111 111 e u llIiih ', lIud g ,fa hr los gl'UO,'S(u werll('u kÖullen. dah, l'
,'illell höher'u II:iu<;erzillstul~ l'rfonlt-TIl. ,\lllt'dillrs hängt (11-1' Crad
\'011 :\liihe uu(1 C(·fahr b 'i :'>lietert rägeu uat urge111ä11 \'OU iirt li, ·h. 11
und z.eitlidlCU \'erhältnis ,'U i11l hiuzelfalll' ah. K le i ne :'>Ii '\
partl'ien erhöhen die :'>liille (leI' Yerwaltung. die Cdahr (kr {'neinhriu~lidlkeit dc'r .lieten; dagegen gah l'S \\ iederholt Z ,'t('n. \10
hei gro 13c1l :'.Iiet parteien ',I'i( dcrum die erhöht<· L<.'erstd1Unl.: 'gd a h r
d,'r l...'foßen \\'uhnungen "d 'r hodl\\'l'rtig<.'n (~e , chäft. lukal,' (I,'ut
lich fühlhaI' wurd(' , In !~ewüll1\lid1l'n Z 'itlänftl'n winl al 0 dl l'
Faktor .!!.- meistlns k le in" l' als I. 11, Z\\" gewöhnlich um soPt
kl,'iner. ausfall'n, je kll·iner die Lagezahl ist.
4. I, I' h l' s a t 7.: Der au~ der (,rllnllrenll' alkin h, stritt n,'
Teil (I ' Reinertrages ..ines :'Iiethaust's wird um '<" k I <" i 11 .' r. jek lei ne l' nicht nur seine I,ag ,z,ahl. sonder11 auch der l' c n t n·
z. i \1 s fuß gegenüher dem K n p i tal i " i e l' u u u S z in. f u II
de, .\\1lagew, rt s (lIäusc'rzinsfu ß) ist.
.\Iknlings ka\1n in au Ucrgewiihuli, hen FA'iten. \ i.. si<.> j, tz,t
durch e}j(· wirt. chaft lit hen u\1d tiu:ll1z.i ·1I,n \\'irkullg n ,I 's lan ',n
\\. 'ltkrieges geschaffen wllnlen. das g (I:whte Zin, fllUn rhiiltlli ich
!l'icht lIInkt'hren. ind<.>m es gr ii UI' l' als I wird. \\\'nn d'r
Staat, ich hl'nliiLli!-.'1 sieht. (!t-n H,enü'nz,insfu ß ,lurch ein' \nh'lhln
i\1 \\'irklichkeit l1Iit nahel.u 1'4 0 0 anz.uhie1t'n. lind l1I'hr 0.1, l' \. Il1g l'
stichhältige (~riind(' (lie \' 0 l' li ' h' der l'apitali t 'u fiir d( 11
Realhe,itl. noch m"hr anfal'hell. so(laßI'apitali.i rung,n
hei gnt g.·leg,'n('n :\Iidhäu, l'TIl (mit (h'rzeit gesdliitl.1t n , lit tzin "11)
7.U 3'5"0 nicht allzu Seltl'lI sind. dan11 kann da sdlt'illhar' 1'.lnHlo,·on
\'er, tiilllllich werden. da 13 ill ge\\ is ,'n hinzelfiill.'n mit ein"1 (,rn\1,1
rellt .. 'l'ret'llIIl't wird. wddle sogar 1I,'n Reim rtr.lg (I<- :\lit-thau
iib"r eigt.
Bei (liesel' (~ellgenl1l"it sei .Iarauf hingl·wiest·u. (la U ". lür dil
richtige Ermittlung ,1...1' Lag whl vun .liethäuseTlI sel1>s nr täll.1
lich aulkr d'r z,iell11idl gegeh 'n n h r h h 11 n g ,I"s :'I.lrkt 't'r l',
Wird \11111 im vornusgcgnngcneu Ausdruck das l'ro<1ukt I' , "1. durch
Ausdruck 8) «rsetzt.. so ergibt sich die Lösunj; der .'" tvllun
;\ lIfga h l' zur ,\ hsoude n lllg de-r (:rnndreUtl' aus d"\11 l'eiu"I1.raK "
Verhältnis der I'rozentsätzc des Reiuertrnvc-, und des Kapitllli~ie
ruugszinsfu ßes. Dieser Satz drückt sich in uuscren Z<"idleu \\ i,'
folgt aus:
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"kichkOlllml.'luks Produkt erg"b -n mu ß. Je grülkr ulso die L:lg,·-
zah I eines Hauses ist und je mehr der herr-schende I' entl'nzillsiu U
siukt , UIlI so früher kann an einen Imbau des Llauscs g..rlnch
werden .
])as Bemcrkeuswcrtesu- an diesem Ergebnis aber ist die Er-
kenntnis, da ß fiir die wirtsehaftlidll.' ('mhaufiihigkeit eines ~litt­
huuses der Re in" r t r a u ans i c h gar k ein ' I' oll '
s P i t' I t. Ein Miethaus knnn t rot z Ablietcrung eines Ix-deutenden
Reinertruges wirt schn ltlich umbnufiihig !.:ewonl -n " in , wie undcrvr-
scits trotz iilx-rnus gering'n koinertrages (etwa durch \ '011 uuzwcck -
IIlÜ lIigt'r '\:rlli1uung yerur~acht" ~lit'1 ausfälle o . ,k1.) und trot 1.
tvchuisclu-r odcr hauJloliz,'ilicht'r l 'mlmuwiirdigkeit es .ine w i r 1-
s " h a f t I ich c l ' n ni ü g ! ich k c i t sein ka nn, an rk-n 1'111 ba \I
des llauses zu schrt,iten.
5, L(-hrsatz: Ein Micthuu« ist w i r t s c h u Lt l i c h
u 111 hau f ä h i g gcworden, sobald der angemessene K a I' i t u-
I i sie run g ~ 1. ins f u 11 fiir seine Itcwcrtung u 11 t e r de-n
ln-rrschcndcu I',' n t e n 1. ins f u ß gesu nk,' n ist und d n h c i
di,' Lag " 1. a h I des l Iauses "in -n s o l ehe n \\' c r t I' r -
r e ich t hat. da ß ihr Produkt mit d er S P a n u u n g 7.wisdlen
Penten- und Knpitalisienlllgszinsfull tl m her r s eh , n d (' 11
l' " n t " n 1. ins I u II s.,: I ' i eh kom m t. Die wirtsdtaftlkh,'
\'mbaufühigkeit ist un a 11 h ii n gig nJII der Höhe ,les Reill -
,'rtrages:l ).
Ili' Ikhandluug aller ~ltcthÜllser 0 h n e Rück~kht auf die
\'ntersdlei,!llllg ihrer (in ,!l'r Lagezahl au.gt-drücktt-n) wirtsc!latt -
lichen I,eistuugsfühigkeit nennt R ,Iner e in - (~r alls a m k t' i t
der St 'uerg,'sctzgdlllng, Ihr \'t'nlnnken wir die un -r quick liche \\'ahr-
llehlllUllg "illt'r üh 'T1niilIigen Cppigkeit bei gt'wi: sen Cruppen U1HI
großer finanzieller Lnbilität hei nuderen 7~'lhlreiehen IInuskbssell.
Zu ktzteren gdliiren leitIer in hen'orrag,'ndem ~la l.Ie P ea lit ät t'n mit
,I,'n .SO \IlH:nthehrlichen k lei ne n lUlll 111 i t t I er,' n \\' ,) h -
Illln g , n, I'ein \\'under, «lall auf diesen stets e in 1 sond r r ",Iiet-
zinsclruck lastett', olme damit dem lIausbesitzer eine halbw,-t:s er-
I rii:liche Lage \'erscha ff(-n 7,U können ,
J'('dner yerlangt als Crundsatz t,i1ler ] Iall,'zinzstellcrnovel!e
di.. weitherzigste Zu(-rk{'l1mlllg \'on I::t-kieht"T1111gt'n an
sokhe P ..alitiiten, d,-r'lI Lag e 1. a h I e n, Ilneh «1<:11 \'erhiiltnisseu
Vor d'\1I I-riegt' ht'urteilt. hi. 1.11 (1 /4 als 1I ii c h s t g r " n 1. e
h(,tragen, Für die Erzidu11g der u1l,'rlii U1ichell Fr t r a I! s 111 ii g -
I i I' h k (' i t küuftigt-r • 'euhnllt,'n \\',äre übenlies lIIit {,iuer u UI
33"" ,'rhiihte11 ~[ietzinsforclcrllng lI11h'dingt 7.U
reehllt'l1 IIncl ,llIn:h zeitwt,i ',' paritikntori~..hc I'lxrprüfuIIgc11 ihr"
t 'l1üher, ehreil harkeit als \' 0 rau s , c t 1. U n g cl,'s St, u, r -
freih"il ge11l1sscs festzu~tell'-II. Sohnl(1 (lie \\'eiterellt \\ lekhmg dllreh
Riiekhildll11g d,'r Balltcucruug. ,\II\\'aeh' '11 (ler Bocleuwerte 0'1. r
der ~[ict7.ill~e 1l1lg"lII,'il\t'S ~illk 'u (les Ziusfuße" zum i' b r
sie i I! {' u der ohi!.:,'u I. 11 ge 7. a h I g ren 1. führt. hält 'l1 h"i
alleu b"l!üu"tigteu alt"l1 ull,1 lIoch zu h -gü ust ig 'IHleu \\l'uen ~lict
hiiusern im \\'eg" alllllytisdler Emdttlung leicht l)(:r chellhan'
\ ' (' r 111 i u <I c r 11 u " p u cl " r ..., t , 11" r " r l ei r h I e r u 11 ~ - 11
") Da derz..it ,kr I'urs U11 , ,r,'r 4' '. ,ig'1I Krol\t'nrdllc Zi"lII~idl
"tiilldig "ich auf 78 lwJiiuft. kau 11 als h rr"dw1I,ler 1'cllt<:I1Z1l1S-
fuU 1" 5\ "" gelte!\. ])ie I'apitalbi -nl1lg tier R~i\\l·rtrügui. sC ~'on
1Iüu, {'ru iu günstiger Lag" hel 1. 11 r Ü c k g e b 11 he n e 11 ~ltd­
liu '11 ist anliiUlich \"it'l..r ('111. 'i l ze i1l 11el\(:r"r Zeit 1I1it I', 3",""
l'I'folgt. \\'iin,n die physis( hell u11d i'lk"no1l1i"d~. n \'orau,'~etnl1lgen
d,,'r llallfiihrul~g gegellwiir~ig g g~'hen, , 0 best.~l1de (~l" .h ler an~ly
I!~~h uaehgt'wlt's,'IIt' ,\ IISSld ll , \\ leder ,ku !.:rollteu I 'li der Tl,Il\-
tatlgkt'it IIlit de1l1 I' 111 h:l I!. statt 1I1it de\1l • 'ellbau , befallt ZII
sehel1. Ilidiir kiim"11 ah,'r jetzl all(' Iläuscr i1l Betracht. dereu Be -
wertll11g allf (:run<l \'on lIicht \1Iehr als 3"." " "rfolgclI kalln lind
den'l) I, 11 g " I a h I "Illli I' h t k I l' i u e r s in,lais
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II i e t' \11 I , t" . "
,) .1 11 a t 1 • k " i t \\' ii I' (I " als 0 "a n I . 1 11 • e 1'-
t? ,: rl ~' n t I I, h 11 11 f die \ ' 0 1 k :-. \\ i r t s e h a f t 1 ich le b C n s-!H.h 1 g ",li \\'e r t" ü 11 I I g r, i i tU. \\a g,-r,llle 11ach einer
Zelt \\eltgdlt'nd,-r Zer 1i"'1 \11lg,'n \111. ,'n'r ul1,llm ..i,lidlt'l1 ,\lIf·
ga I~" d<.:r Cüt 'r t' rha It uug 11 Ild ' ( .ü I, rH'T1l1ehrulll! ZIl\\ i«it-rlide, Dit'
~)C)l~t. ',\ I.' h r u . h " {' \\ I I 1 i gun • sullte clah~r i11 der 11iich le1l
Alkunlt Ihre bloU fOTlllell' Btlkutung {'nt pr" h >IH'I aushauen!
einzutreten. Auf solche Weise wiirrlc r: B, die Zuerkcuuung einer
h öchstens 100 jährigeIl und \'ölligen ,\ bga hell Freiheit a11 einet' zu
d 0 P pe I t c n Friedensbaukosten errichteten . 'ellbuu fiir jenen
Teil seiner B -stmuklaucr erfolgen. in welchem sich <eine Lagezahl
n icht iibcr )1 / 4 hinaus entwickelt, Da dies aber erbhnll1gs!.:ell1iiß in
einer nlk-rdiuvs nicht vorau sehbnrcu Frist cint n-tcn wire!, so werden
auch seihst solche hcclingt g ä n 7 I ich befreite Häuser n 0 c h
1. U S t e u e r 0 b j c k t e u wer den können , Die Wirkune
einer solchen Besteuerung wiire. daß der fiskalische Verzicht stet:
der jeweiligen u n b e d i n g t e n • - 0 t \I' end i g k e i t selbst -
lätig angepaßt erschienc und da U keinerlei Opfer fi\r Realitäten ' Z11
bringen wiircn , die auch olme diese Opfer bestehen können , 'Cberelies
wiirde (lie steuertechnische Individualisiernng von vornherein
einen 0 r g a n i s c h - wir t s c h a f t I ich c n ~l i c t e r s c h u t 1.
mit sich bringen, so da Uauch die Vergewalti 'ung des 1Iausbcsit Z('S
k iinft ighin überflüssig wäre , Bei weitem vorzuziehen wäre aller-
,lings die v ö 11 i g , N c u g e s tu I tun g :des ganzen Systems
der Hauszinzstcucr. wie sie hier im "Anhang" des Näherc n dar-
gestellt erscheint.
Andererseits wird es auch gelten, gleidlz'.'itig noch ciueu
1- ar d i n a 1ft, h I e r unserer gesetzlichen Einrichtungen zu
b('hehcl1, die (S nicht 711 verhiil en verstl'hen, den z ins t r a" ~ n dl' n
Realhesitz auch nQch an <Ier potentielll'n .\l1fzinsnng des 1) r a c h-
li e g " n cl e n stii,ltisch('n Grnndbesitzes völlig I1ngeschllliilert
I teihwhmen zu las,,'n , (Dil' .. Doppell('istung" dl'r t~nmdrente:)
Solnnge aher derlei kühn verbessernd{' Einrichtungen nicht
hesldlcn, \'t'rdnnkt dt'T groUstä(ltj~che R ealhesitz der ge ,lu 1-
d I' te n J) () p pe I lei :; t 11 n g an erundrente (Ien erwähnten
wumlerharen lkiltrieh, Er diirlte auch get'igllt,t sein. hei richtigem
Zusamml'nwirken der Stenerrefcrmierung mit ors.,:anisatorisdlln
~Ia ß11ahmen auf bal1gewerhlichem mul kredit politischem Gl'bicte
den \Vohnnngsmarkt trotz ,'einer kataslrophalen Lage n 0 c h
ge .., und e n zu lassen,
Diese Anfgahe könnte unch ~[einung (ks Redners am bes!t'n
durch Sehafrung einer gemeinnützig('n .. HnulJank A. -G," 11Iit staats-
garantiertem Emissionsrecht ul\(l gewissen anderen "orrechten er-
fiillt werden, weil nur ein derartiges l'echtssuhjekt geeignet er-
sclll'int. die u n ge w ö h n I i I' h e n \' er! u s t (' cl c r er s t e n
\\' 0 h n hau s hall I ü ti g k I' i t sogleich naeh delll l'riege auf
sieh zu nehm,'n, !lenu IS hätte die Cewühr, dnreh seinl-
bevorrechtete SIc1hl1lg illl Baugl'werh,' und durch «Iie späteren "er-
di,'nstllliiglichk('iten, wdche ihlll (lie uaehgewi,-s"n, n finanziellen l~e­
staltnngskrüft(' des Realwe, ens bieten. jene erlittenen "erlus'c in
('iner siclH'ren Zukulllt w;"(1<-r w ,- t t 1. U 111 ach c n,
Der \'ortrag \\ar (Iureh im Lichtbilde vorg(·fiihrte Tnbellcn
..rliintert. Die~e1ben veransehaulidlten in shesolHlere den Zusam11l,'n ,
hang zwischen der n a u k 0 s t e n b (' \\' {' g U 11 g, den bestehenden
ul\(l (!en vorgeschlagen('n He s t e n ' r un g s art e n (lcs 1Iaus-
,-rtrag..s uud den hi dur..h bedingten Z ins sei g " run gen;
sie fiihrt,'n \',-rgleich dcr be s t eh,' n cl t: n ~Iietzins,' von Klein -
U1\(I ~littc1wohnl1ng..n mit «len unter gewi,'sen "orau, s t7.lIngen 7U
erwnrtenden k ii 11 f t I gen .lietzinsen der • - (' 11 ban t e n vor,
welch letztere 11 m d i (' 1I ä 1ft e ,Ier 'egenwärtig n (~eslelllmgs­
Imsl cn erstellt würden: sie zeigten die .\ n \\. end I1n g (I t' r
Lag e 1. a h I e n ZIIr ne"ti11l11l1lllg der hiidlstzuläs.sigen B 0 d e 11 -
pr .. i seals \'ornl1,','etzung fiir die yolkn Steuerhegünstigl1ng,-n:
f,-rner hoten sie eim-II f'lwrhlick üher di .. (Ierzt-it in \\'iell gel t { li -
d "11 Z i 11 S b e s t ' U e r u 11 g s f 0 r m eil nebst den aus ihllell
ulld eiller l'eilll' \'011 h:apilali~i,-nlllg:szjnsfiißen a h l! eie i t {~t e 11
\\' t:: r t h .. r.. !t nll 11 g s sc h I ü s <; e 111 ,Ier Liegellsdlaften; elul -
lieh "111 wiekelien sil ' in aU!!t'nfälliger \\'cist' dns Bild der h 1' -
, " h leu n i g t ... n B '1 U \\' e r t t i I g u u g. wenll sich die Lag(' -
zahl VOll 11/ (5 Z",is"henwertl- durchlaufend) his :l\lf 4 ,'rhiiht;
sdllie ßlich wi,'s noch der I a h ell a r i " I' h " F i n a 11 1. P 1 a 11
, i a e r 11 a u ha n k ua h , (la Bauch ,...hon ht'i y,'ri1ll.:fü c: igt'lI
\ ' ..rhc, serung,'n d..r Lagaahleu yon Kleill\\'oh\1llll.~shäus,'rll «h-r
f i u a n z i e Ile ~ a n i t run ~ . y 0 r !! a n g des anfänglich not-
1, idt'!lll,-n Zinst'lIdiensll's :111, r unlllittelhar nach DeIllOl111isi"T1II1s.,:S-
Ilt'gillll erbauhll Obj"kte :' I,.. baI <i in ' e t zell lIIüßte.
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(,rul\fk ( ~'II t, trah lln 'I ' :
I,) u") konru -n wir .Inl
,11 \\. -i • die ranze lvnt -
wicklune zur 11-nkbar gill l -
I iV t n \\'c rt ". tultung YCr
flller ' 1\ , b -i welche r tih..r-
h.iun kr-nu 'tr rhlnc i 'UlIl-:
11I -hr b u ln , W 0 1 i t
1111<\ 11 i \\ I< h r ,,11, alli
dl'1II (,rulld B tuu llich« an
\ 'ert ozu I -vn r s c11\' i u-
d, iiu I r ,I 1 h ZUlII hodl
nt Il'k. 11 11 I .run d vcr t c
.,11 111 .uu-li .11.









h .Jt I r ,an
Oeomctr i. eh läßt , ich der auvcnblicklich . Zust and der wert -
entwicklung am b -su-n ve rsinnbildlichen durch die aug -nblick
liehe Lage eines, trah les ()1' (Abb. I). welch r sich 1'111 den , -lu-it el -
p unkt () e ines recht en Winkel» I~'() I.' drehen kann . B trachtet man
die l' ichtung \'(>1\ () nach L' al die \\'agr -eht . ' 0 k ann man :-ich
,'orste11 -n, da ß der Zust and II 'r Weru-ntv 'ick lun' U1l1 0 U n -
g ü n s t i ' C r sei, je teik-r der, ' t rah l ist . und U1l1 () riin tiger.
je sanfter ich seine • \ 'i!--'1l11l! er"!, -n di e \\'agr -cln ein tellt , D .r
W inkel (0), 11 -r • 'eigunl!;swinkcl d ', Strnhk , folge in die er Wdse
m it sei nen (~rößenändc'T1l11g -n lien unb -r -clu-nban-n u nd unvorlivr
sehb ire n wirtschnft licln-n Entwicklunu ge ' -t.zc n d, r adt i: chen
iellelung ' 1\. Von ihr n'\'ran:än ', 'n nnt gänzlich , c r t 10 ,m
I 11I .·r \ or '.mg tin.k t
111 gl'onll't ri dl' I I Ir. t 1-
1111I' in l'II11'r be t innu 1 11
I' r c I ... ! U 11 ~ I I o n 1,cJ.:C'1I
\I Ir in d, n , h -n 11 " proclu
11 n, 111. • tr.ihlla 'l'1I UIII!,1 -
,11,1 11 ( lll.Hlr,mt< 11 • ill. 11
11 I I hk r e I tll r.lrt 1"111,
.1,111 ,in j lun h lll .,t"!
( I{ \I ,,''Tl'! ht zu li." 11
kOll\llIt 11 11.1 tl il 11 .. , 1,113/.1111 h,,'" \I ic ,k r i \\ 'Ili 'C I "II\l'rtwg
( z - ,s) <I"., 1111 <\,m I' la ll.' 'l lo. llIll lI , lIdh.1I1 , 0 kOllllln ,ir dll'
,'or ge '('hil<l 'rt,· \\ '1 rt nl 1..l.. llIn ' \11 ILlI<'n Kr i PUII~ t<n \ I rlol"I'II,
w 'l,1I ,\lI..h d' lI h In ll 'lId ' lI tr.I\I1I:1'cn ,1I\' ,III;nll: 11 11 IImtt
pllnk! '11 ,I, r Sl ralll ll l lI\1 t d. III Kr i L
Ili, tt-il t , ~\rahll" {/ I- li i, rl 11 ' lllI"lIt, 111 'rh \lIl't
kein 1\ d\l\ it puukt · 1I, r H'l\Il'lalZ <I, . 1I..th,1Il Ir \1\ 'h, 111
l 'rzlI t I1ld 11< r 'I Illt 1I0..h \ r I 10 ol,lh. r .h . ( ,T1I1\llr 11 0
jkr I' ei ll' rlr.l!: (7. ,) eh . 11 11 ,1Il ruhrt, . I U "hh, Uhdl oll\
\ ' 'r l dU' )\,1Il1lI'hk It 11< r Il I l' ti 1111 t r.l' di'lIt " IIl1t .\lIdl I.lIr
(~änl.(' dl'r \ .. rz in Il1 lg IIl1d 'I il 'llllg dl" 1\ a 11 \\ , r t " 111 ,11., 1 111







.'lhe ~6(r ' ll l 9 an dt~,rm '111o"IQ(, l ' rnn~Jo r "H C' l t tut ch'l' Zltl ... rU .... l'a' ~a l o I -.r
t,
Abb. l. Der Strahlenquadrant zur Darstellung d r individu lien Steuerkraft von Miethäu ern ,
') .. \\'ohllul\gsl\ot, Stl'IIl'rfOflllel 1lI111 .\ hsondl'nmg der (;rul\(l
n 'l\te ". \\'iell 1917. C, Gerolds Sohl\ .
.. .. r,~ber .,d ie (~rul\.!n·l\t(· uud d,'u Tilgullg, tlil'lI , t bei Zill.
haU ,l'T1I. \\1l'1\ 1918. K. lIarhuu,'r.
,\ 11 hall g,
Ermittlung der individuellen" Steuerkralt" mittels des Strahlen
quadranten.
~ lie Zunnhll\e dl'r st üd t isl'hl:'n ('T1mdr 'lIt l' er olgt nal'lI wirt
. cha it hehl 'n (" , ·t 7A'n . wcldll' , 'on ,I. 'r ::;tadtl'lItwicklllllg illl a ll-
:'e llll'inclI, VOIII Ein/hlssc' <\c'rs"\1'l'n ullf dit· ,'illzl'!m'n l'latz.1agl'1\ illl
hc'sonden'n gegc'1Ien wc'n!c-u. llellll'l\tspn'dll'l\Il weist di, \\' (' r I
\ , r ä 11 d ' r 11 11 g ,kr sl üdtisdlell (~rUlllITl'lIk l\ah ,'z,1I 11I j ..h f
I' la t .'.lagc' und d asclhst winkr in j.. Il:'1Il Zeilpullkt· dic \l'r , dll.
dl'n tC'1\ ( ~ . S I' h will 11 i ~ k e i t (' 11 au f.
: .lbst ver tändlich war es ni cht mögli ch . in ei nem Abend-
vo r t rage de n voll en {'mfan g olle r d ie Bed eutung a l l (' r hier in
Betracht zu ziehe nde n F ragen geme ill\"ers tänd lich auch nur an -
zude u te n, geschweige zu erschö pfen . Um so weni ger ka nn dies im
R ahmen eine r a usz ugsweisen
Wieder rabe geli nge n. Desh al b
sei hier a uf d ie nähere Dar stv l-
hlll g verwiesen . welche Redner
in 2 kl einen Dru ckschrift en , )
kürz lich ersche ine n lic ß . wo
auch (lic erwähnten Tu be lk-n
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Wechselrede über Elektrizitätswirtschaft und Wasserkraftnutzung.
II crr Oberbaurat Grünhut ersucht uns. folgende Erklärung
ZU III Abdruck zu br ingen :
,.lIerm Direktor B I' o c k bi n ich "eh r verbund en für dessen
mein e Ausfiihruugcn betreffenden Bemerkungen in 11. 22 dieser
.•Zeitschrift». die m ir Cclegen hei t geben. einer mißver tä ud liche u
.\ uffassung meiner von ihm kriti siertcu Wor te entgl'genzutrden.
Tatsäch lich wollte ich mit dem lldrage von 2 bis 3 h. gemäß
den von mir pr iifnngs los iibcruonuncn en bezüglichen Angaben in de n
Vorträgen der Direktor en BI' o C I~ und R 0 s s h a end l c r, d ie
g l' s n m t e n Erzeu gungsk osten der k Wh kalorisch er Anl agen
(I'oh le, Schm ier- un d Putzm ittel . ausschlic Blich der cutfallende n
:\mortisierungsquote) beziffern und nich t rlie b loßen K ohlentra u. -
port kosten pro k Wh, d ie ich -wie leich t begreifl ich -iiberha upt n icht
nüher fixierte und von den en ich nur beha up te te , da ß sie di e ge-
sa m te n Erzeug ungs kosten der k Wh aussch laggcbcud beeinflu ssen.
H icv on abgesehe n. bestätigen die . eh r dankenswer ten Anga lx u
d s I Ier rn Dire ktors 13 r 0 c k über die durchschnittlichen Transport-
koste n de r Kohle pro k \\'h gewiß diese Anschauung. zu ma l der
Kohlenverbrauch mit 1'2 kg pro kWh d urc ha us n icht hoch geg rifIdl
ist und im K alkiil des ge na nn te n Autors nur d ie reine Bahnfra cht.
nicht a uc h di e eventuellen Zust reifungs· und Überladekosten der
K oh le ciubezogeu siud " ,
Patentanmeldungen.
(lJie ers te Zahl hcdcut et die Putent klas v, arn Schlu sc ist der Tag der Anmeldung, b'· ;LW. der Priorität angegehen .)
Di e nachstehenden Paten tanmeldungen wurden am 15. Mai 1918
öffen t l ich bekanntgemacht und mit ämtlichen Beilagen in der , \ 11 •
legehalle des k. k. Pat ent amtes für die Dau er von z w e i )I onat en aus'
gelegt. Innerhalb dieser Fr ist kann gegen die Erteilung dic er Pat ente
Hin s p r U c herhohen werden.
37 d . Verfa h ren zum Einbringen der Eisenarmierungen in
Verschalungen zur Herstellung fugenloser Gußwände: Zwisch en d ie
nur durch di e unterste Reih e Steh bo lzen ve rbu ndene u Wandteile
wird ein Ges tänge eingesenk t. von dem d ie hori zontal e tauge
durch sich gegen di e eine \ and a nleh ne nde Di .t a uzkö rper en tfe rn t
geh alten wird . worau f na ch E inbr inge n de r zwei t un te re n Steh -
holzenreihe eine weitere Sta nge. jedoch mit sich a u f di e en tg ege n-
g~s .t zte Wand abst ützenden Distan zkör pern eingebracht und damit
bIS zur Wandh öhe for tgefah re n wird . - K ar l H a I' t I. Wi en . An g.
13. 4. 1916 .
, 40 b, Elektrodenhalter für elektrische Öfen , bei denen die
Ele~trode durch eine a us zylindrische n Hülsen mit kegelförmigen
Bemhmngs.l1ächen besteh ende Kl emmvorrichtung eins te llba r fest-
g;'halten wird : Die eig ntlich e Kl emmvorrichtung ist in einzelne
~Iemmbacken unterteilt. von denen d ie in ne re n an de n vorder en
~nden d~.r a m Kopfende vo llst ändig geschlitzten inneren Hiilse
s~tzen. wahren~1 d ie ä u Bereu Kl euu uback eu a111 vorderen vollen
EI.~de der nur Iriuter .d nn Kl emmkopf te ilweise g . chlitzten äußere n
Hiilse a uge brach t sind . \, 'S e 11 c h a f t f ü r E ie k t r 0-
"2' t n hi n n la g e n 111. h. 1I.. Sie me nsstad t b, Berli n. An g.
O. 11. 1916.
.. . 42,. . Registri ervorrichtung für die Schwimmerbewegung von
Flusslgkeltsd.ruckmessern mit Schreibvorrichtung bei de r d ie Be-
\\'egunge!1 e!nes S hwimmers. rIer \' on l'i1ler d'urch de n Druck-
111~terscll1e<~ Im \ ' ' n tu riro h r beeinflu ßte n Queeksilbersäul ge t ragen
w~nl , ~u f dI e Dreh nchse der ch re ihvorricht ung ü ber t ragen werd en :
DIe C.be r t ragung der Schwimmcrbew cgnng wird d u rch eine mit<lera r ~ lgen .ü berset zl!ngen zwis hen dem Sch wimme r und <leI'
Schrel.b \'orTl~h tung ell1geschaltete mag.neti.sch c Yupplung be wirk t,
da ß (he "~ussch lngbeweg.111~g des , hrelbstlftes ungefäh r die Län 'e
des , chwn11lne rweg 's bel el.ne r za. doppelt so großen \\'in keldrehung
de.r KnpplunFsach s als <he der Achse de r, hreib \'orrichtung er-
rc~~I ~t , Z111~1 Zweck e. dem Ank~r ~Ier Kupplung ei ne n \'erhältllis-
maßlg klel~~en Dnrchm~sser bel eme r großen Ausschlagbewegung
gebe n .~u konnen . - S ie m c n.s & H ai s k e "\ k t. -G es.. Berlin
und \\'Icn . An g. 7. 12. 1915; PTior . 23. 12. 1914 (De n tsches Reich ).
. 42 h . Einrichtung .zur sel~sttätigen Feststellung eines be-
stimmten Gehaltes an optisch aktiven Stoffen mittels Polarisations-
apparates ; Eine in eine m Stromkrei. e lieg nde , am Polarisations-
a ppa ra te a ngebrach te len zelle wird dem a u d m Fernrohr des
Polari sation sapparat 's kommenden Li chL<;trahle a usgesetzt wenn
ein \' erlangter Gehalt a n op tis h a k t i\'e n S toffen erreicl;t ode r
!ihc rsc h.ri tt 'n wird . un~l . di e en L~t '!.Il'.nde , t~oms ' hwa nku ng wird
111. an SIch bek annter \\ else zur llctatlgnng ell1er elek t r i che n .\ n-
~elge \'orri,ch tung (Cah-a no m<: tc r. K.!in 'cl) \'e rw ndet. - lug . e henl.
Zd l'n 'k '. )' t op I I, Austerhtz ()lahren ). ,\ng. 20 . 2. 1917.
.42 I. Prüfstand für Motoren, a uf weIchem de r :tIotor um
2 zue ll1and l' senkrech te .\chse u ged r ht werden k ann : Die zur
:t~otorachs~ paralll'le Schwingach se eine r \\'iege is t eil1l'rseits auf
c!nCIII zu Ihr senkn'cht sc hwingbare n J och nnd andererseits a uf
cllle r 1.lebe, und .- nk\'orrichtung ge lagert. - :tl 01 s chi n e n-
!I n <} ~\ a g g 0 .n b au - F 01 11 l' i k s - .\ k t i e n - \, e sei I s c h a f t
In SI In 111" l' In g.. \'OTlII . II. D. Sc hmid, \\' ien . ,\ng . 22 . 5. 1916.
~3 a . . Elekt~lscher G schwindigkeitsmesser für umlaufendeMasch~nentel1e, 1:"1 d CIII d cr St rolll ei11l'r \'(1Il dem )1.1"l'h inentcil
a ng l·t Tll·'!.·nl·n \\ l·chsd.strolll~lynalllO a ls :tl 'l.I..t1'Om he nu tz t wird :
Durch I',!nse~laltl~ng l'lIIes 1 oll, .l<-nsator. in dcn i1 lllukti\'(~n )\cu-
stromk re IS WIrd ellll' l' eson anzwlrkllng erzid t u lld ,k r \,01' Eintritt
<I<-r l ' cSOIHlll Z 's tar k a n" tl' igl'lIdl' StroHl gellle n. Rob...rt
B o s ch . Stuttgart. .\ ng. 22.12.191 6; Pr ior. 26 . 2.1916 und
17. I. 1916 (De utsches Reich ).
45 a , Stal1düngerverteiler mi t einem in eine m Fahrgeste ll
~'erstel1oar 111111 schwing ba r gelagerten. von den Laufr ädern aus
Im cu tgegengeset zte n Sinne zu letzt eren anget r iebene n , mit R eiß-
zähnen besetzt en H aspel: Die Rei ßzähne sind a rn letzt eren mit je
eine m spira lig gewu ndene u . fede rnden E nd te il ge ha lten und ihre
zweisp'itz ige n E nden si nd in der Ei ng riff . richtung winkelig abgebogen ,
zum Zweck e , da ß d ie Reißzähne a m Boden oder im Dünger en t-
haltcnen Hindernissen a us weiche n können und da ß sie den Dünger
fortgesetzt in der Fahrrichtung weiter schleudern. bis sie ihn nach
v?l1ständiger Zerkleinerung ni cht mehr fassen können und er in
di esem Zu stand liegen bleibt. - Konrad H a n h a r t , Diessenhofen
(, ·hwe iz). An g. 4. 2. 1917.
45 a. Furchenscheibe mit messerartigem Arbeitskranz für
DrilImaschinen : Der Arbeitskranz der mi t ei ne m sc ha rfe n Sch ne id -
winkel a usgefjih r te n Scheiben is t am Ende de r Schne id fläche oder
kurz danach nach de r :tritte de r Scheibe hin schar f eingezogen. -
Wilhelu: :tI e i n s h a u s e n , Berli n . An g. 13. 5. 1916; Prior. 20. 4.
1915 (De u tsches Reich ).
. 45 a . Motorpflug mit nur einem Triebrade : Die zur Gewähr-
leistung der Stabilität no t wendigen seitl iche n Lau fräd er sind durch
Betätigung eines H and ra des vom F ührer -itz aus im en tgegen-
ge"etz ten Sin ne ver tikal verstcllbnr. um die Verwendung des
:tlotorpl1uges auc h im be rg igen Gelä nde zu cn nögliche u. - J ose f
S ehi eßI, Linz a. d . D . An g. I. 7. 1916.
45 b. R übenern ternas chine mit Köpfvorrichtung, bei welcher
d ie. a usgehobe ne n Rühcn d urch 2 gegenlä nfig.e Transportscl111e~ken
wel tel' beförd ert wer den ; Der D urc hmesser Ihrer Schraube ng ange
nimmt \'on \'omnach hi nten zu ; jede Sch nec ke bes teh t aus 2 Teilen.
deren \'order e Te ile ei11l'n k lciner en Durc hmesser be it zen a ls d ie
halbe Entfernuno ihrer \\'cllen , wäh rend d ie hinter en Teile eine n
grö llere n Durclllnesser besit z n und eler en Schra ubengänge in -
eina nde rg re ifen und mit eine m \\'el1enförmi~en R and ~'er5ehen ~ind,
50 da ß d ie von dcn \'onleren Sch nec ke n te ilen zugefuhr te n Ruben
auf d ie Obe rflächc n de r h interen Te ile zu liegen kommen und bei
der \\'eit er b förderung \'on de r a nhafte nden E rde befre it werden. -
r arel Kr e cm er. Hostiwaf (llöhme n). "\ng. 8. 9. 1916.
46 b . Vorrichtung zur Regelung der Leistung von Verbrennungs-
kraftmaschinen, di e zum Ant r ieb \' on Luftfahrzeugen dien en \~nd
deren Vergaser di e Lu ft . a us eine m Druckbehälter zuge fü hr t Wird,
ge ke n nze ichne t d urch ein eins tellbares Drosselorgan in . der . Luft-
leitung \'om Druckluftbeh älter zum Yergaser. d urc h das di e leistung
der. Iaschine una bh än gig \'om Druck de r umgebenden Luft geregelt
werd n kann . - Ing. Amo B 0 e r n e r . Amsterdam. An g .
12. 9. 1916.
46 b. Vorrichtung zur Zuführung eines leicht entzündlichen
Brennstoffes während des Andrehens in den Zylinder von Ve~ ­
brennungskraftmaschinen, bei de ne n eine Zuführung \'on Luft nllt
!)er iod isch sich ä nd mdem Druck t:lttfindet ; E in den Anl a ß·)re nns tofI en thal te nder . nach außen ab. chl ießbare r Beh älter ste h t
mit dem Luftkan al in de r • -ä he dessen Eintri tt s in den Yer·
hrennungsraum oder mit di esem selb t in unmittelbarer Yerbindung
und besitzt eine n Flüssigkeits\'er,'chlu Il, der einerse its mit dem
Luftranm des Anl a ßlJrennstoffbellälter s . a nde re rseits mit dem nach
de r :\laschinc führenden Kanal odcr mit d(,111 , 'erbren nungsraum
selbst \'e r lm ndcn ist. - L j us n e - \\' 0 . ' n a .\ k t i e b ol a g ,
I.ju sne (Sc hwc(kn) ..\ n ' . 17.3. 1916: Pr ior. 16. 4. 1915 (Sc hwede n).
46 h. Mischventil für Verbrennungskraftmaschi~e~.b~i uem
so woh l uie Einführung der \ \ ·rhn 'nmlllg.luft a l: a uc h (lIe Zufuhrung
de s Brennstoffes sowic d il' .\ bfühn~ng de r \ 'erhre!11111ngsgase .d u rch
eine \ 'entilöffnung er folge n: In ,1Il'ser ffn.Hng Ist unter. BII~lnng
dnes frei n Ringr aumes das Brennst off 1111:1 ßorga n nllt c1l1cm
1" ·son .l ,,r<'n .\hschlnlkJ rg:ltl a ngeunlnd. so da U <k r fl'st t d lc ndc
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J:rennstoffaustritt in den Ringr aum zwisc hen de n beiden Abschluß-
organen mündet, durch den die Mischluft augesaugt und die Auspuff-
gase abgeführt werden. - Hugo Re i k, Wien . Ang . 12. 8. 1915.
46 b. Ver gase r für Verb rennungsk raftm aschinen : Luft und
Brennstoff kann ent weder durch die Saugleitung des Vergasers I
oder durch eine Zweigleitung der Saugleitung angl': au , t werd en.
wobei die V rgas rdiise in der Zweigleitung angeord net ist und
da s Irns chalt organ von ein em Ab sp -rro rga n für (He Snugh-ituiu;
gebildet ist . zu dessen beid en Seiten di e Zwcigl('itung mündet.
Hu go R e i k . Wien ..\ng. 12. 8. 19 15.
B ü ehe r s c hau.
13.027 Die Sprengstoffe, ihre Chemie und Technologie. .\ " ~II
Dr. I'. 11 i l' d - r m 11 n 11. 11 8 S. ( 18 12l'11l) 111. 12 Ahh, 1,cIJll.lg
1917. 'le u b n e r (Pre is ~I 1'50).
In der zweite n .\ uflagl ' haben alle his lll'rige n .' -ue ruugvu
lind Erfahrungen Ilerü ckxicht iguug gefllncll'n, . 0 cla ß d ie. "li ><: ein
Bild von der heutigen Entwicklung der Hcrsu-lluug lind Vcrwcurhuu;
der Sprcng- un rl Sch ie ßmit tcl gibt.
Hier werden nur Bücher besprochen, die dem Österr , Ingenieur- und Architekten-Verein zur Besprechung eingesendet wurden.
15.346 Die Rückstellu ngen bei Elekt rizitä tswerken und verwalt ung in die B1ekt riz itäb\"l'rsorgung und d ie sich h ier au s
Straßenbahnen. VOll Dr. Rob, Ha a s. 171 S. (23 X 15 cm) . Berlin ergeh('nden Fragen der _\ hliisung von llri" at en E lcktri z. it ütswvrkcu
1916. J . S P r i n g e r (Preis M 5). aktuelle Bedeutung zu, E ine einheitlic te l' egelung der (; n ll1<lsä tze
In eingehender Weise unter Anfiihrung von Beispielen und für R ück stellung n und Rü ckl agen -rsche int schon dexhalb gdJOtl-n.
Zahl entafeln behandelt der Verfasser die für (He Wirtscliaftsge - 11m lan gwierig« Streitverfahren lx-i der Che rga lll' von Wer ken zu
han1l1g von Elektrizitätswerken und Straßenbahnen grundlegend vermeiden und von vorneherein im allse it igen Inu-ressc klan- \ \ 'r -
wichtige Frage der Rückstellungen. Es werden der Reihe nnch jn hiiltn; <;se zu scha ffen . Das Studium der w .rtvollen .\ nrq:: llngl' n u nd
10 Kapiteln besprochen: Die Rückstellungen im allgemeinen. die Darlegungen des Buches ist rla her l><:stells zu emp fch l ·n.
offenen und st illen Rücklagen, die Frage der Abs hrcibungeu oder f 11'./. .Irnx lt ird.
Riickstellungen, der Anlagekapitaltilgungsfoncls. der Erneuerungs.
fond s, rler Erneuerungsfonds bei den Stra Benbahnen. der Er -
neuertlngsfon~ls bei Elektrizitätswerken, die Anlage der Rück-
stclluugen , die Verstcuerung der ~ü~klagen und Rü ckstellungen
sowie ~lte Auswechselung alter Einrichtungen gcgen neue wirt-
schaf'tlicher arbeitende. Sowohl in Deutschland als auch in Oster -
reich kommt den Riickstelluugen insbesonders im Hinblick au f
die im Zuge befindlichen oder beabsichtigten Eingriffe der Staats-
2. Die k . k . Ber gdirektion der St .inkohl ·nge.werksc ha ft in
Brzeszcze, Galizien, vergibt im Offer tw 'ge .(he LId ·ru ng. vvr -
sch iede uer Bergb ·t r i ebsma te ria lien für (he ÜI~ vom I; J uh ~ 918
bis 30. Juni 1919 (u. a . .rubcJls nieneu. tab-, Fa : S011t·I.~l·n ,
Schienennägel. diver se Mutterschraub .n , • ' iet n, Ga. rohrc. tiick -
kalk , Bausand u. w.) . Anbotformularien sowie Licferungsbcdmgtll. ~e
sind bei der g -nanntcn Ber gdirektion erhältli h , woselb..t an h di e
bezüglichen /\.nbote bis 25. Juni 1918 einzureichen sind.
3. Die k. k . Saliueuverwaltung in Wieliczka vergibt im Off 'r t-
weg c die Lieferung von Sa Ii u e n b e t r ie b .rn a t r i a l i e n . ( . H .23.)
Ver m i s c h t e s,
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
.1. Bt;im k . k. Bergbaue Wöllan der Berg - und Hiittenverwnj.
tun" 1Il Cilli gelangt ein Wir t s c h a f t s g e b ä u d c im Ver-
anschlagten Kostenbetrage von K 21.000 im Offortwege zur Ver .
gebung. Die Pläne und die Baubeschreibung sowie die allgemeincn
Bedingnisse liegen in de.r ~anzlc,~ d~r Berginspektion der Berg- und
Hiittenverwaltung 1Il Cilli zur Einsichtnahme auf. Anbote sind bis
15, l um ~ 918•.mittags 1211 • bei der Berg inspektion einzureichen. Ein
Vadium Ist nicht zu erlegen.
Vereines dem \\'irbch aft."programlll rh-r RegienUtg gc zc ni ilx-r
i st l 'f:en kÖI~ntt' . J) -r Ohmann d '!. baulichen Fach.gmPl . bit te t .
.ine m .\u~'lcht gcn onlln n ' lll,t 'llIglln g an der \\ 'l h. ·ln·c1l' h..,\
einem (ler beiden FachgrulJlx:nohmiinner anzumeldl·n. n ·i eilll'r
ent.<;prechcnd großen .\.1I1A'lh VOll .\.nmcldungcII wür<! ' d -r \\'ech . ..I
rede ein gesonderter Alx:nd g 'wiclml't wenl ·n. Der bm ann bittet
sch lie ßlich Ilt'rrn Dir 'k tor lag. R () S s h a e n d I e r, deli a n·
g >J.,,-ündigte ll \'ortrag :zu halten. D 'r \ 'ortrag i t in di '.l r "Zl'it.
sch rift" 1917, H. 5 1, vollinhaltl ich zur \'eröff 'n t li 'hung g lau gt.
Der Obmanll d 'r Fa chgrupJX: für El 'ktr technik 01 'rb aura t
lng. c h Cich I dankt dem Herrn \ ortragcnd n für , cin ' intl'r -
rl'ssarltcn und lehrreichen AWiführwlgen wld gibt d ' m \\'tUt: h
\usdruck, daß d n B treblUlg n nach einer rascher n Elltwicklun
rler \Va serkraftausnutzlUlg und EI ktrizität \' n,· rtWlg Erfolg
beschieden s i. Er chließt die V r ammllUlg um 8h abend .
D r Schriftführer: D r Obmatul :
l lttJ. Felix K'Ühnelt, 11lfJ. Karl r:rÜnhlll .
'i 11•. L o. In
Vereinsangelegenheiten.
Fachgruppenberichte.
fachgruppe der Bau: und Eisenbahn-Ingenieure.
Bericht über die am 8. November 1917 gemeinsam mit der Fachgruppe
für Elektrot echn ik abgeha ltene Versammlung.
'" Dcr O!)man:1 (~er crstgen:J1.I.nten Fachgruppc erilffllet die\er~amn]~uIIguIll6 N' "~JCnds. begmßtnamcnthch & '. Exz. Ing . Dr.
Fr Ih. v. I rn k a nnd bnngtderVcrsaulInlung zur Kenntnis, daß IhreExzelle~l~nder Herr }Iinisterpräsident der Hcrr Finanzlllinist r derH~rr~;Unisterfür öffentliche Arbeiten w;d der lIerr Bürgermeistcr'von
WICI1 ihre Abwesenheit durch dicnstliche Verhinderung cnt chuldigt
haben. Ebenso ~ab~n Herr Hofrat Und e r r a i n und die ,in -re~de~nh~~tlOnare der Stadt Graz ihr .10 'icht rschcinen schrift-~erre~ . c. u Ig~: .Der qbma,n.1l verweist darauf, daß Se . Exz. d 'r
" .1J.1llsterprasldeut.11I e11ler Progra1l1111rede au s der Reihe der
Wftscha~tsagenden mit glücklichem Griff di \Vasserkraftau~,dU ~bg Idden Vordergrund gestellt habe E bestehe kein Zweifel
\Va:Ut er, aß diese Frage zu den brenn~ndsten Wunden UI1sere~ P .. I· hb Ir fhaf~Iebens gehöre und daß die Bewegung, weIche auf die erson IC es.
\ ~. eh ~UI11gte AusnU:tzung lUlserer \\"asserkräfte abzielt, keine Ver ~aiser hat verliehen dem Hauptmann~ lng. Dr . ,\u~ust
\ Ider~a~~cr ha~.e. DIese Beweg ung kOlllme den Bedürfnissen aller • ' 0 w a k . 111 Anerk nnung vorzüglich 'r Dienstlei tung vor d '111produ~tl\ e11 Stande ent~eg. 11. In Verfolgung du eillsehlägigcn Find. rI 'n Orden rIer Eis ernen Kron e dritt r Kla. s · mit der Kriq:~ -
. ~aath he~l Be. trebung n Ist 1111 :'linisteritUlI für öffentliche .\rheite11 dek oration . dem, hiffbauingeni '11T Ing. Theodor W (' ic h 111 a n n .~1I~e , , ktIon g gründet ~~'onlcn, welcl~er die, chaffung der dringen(I, in Ancrkenllung vorz.ügliclll'r Di ' nst ld st ung i111 Kri( 'g . d . s Rittt'r -
. tC1.1 \ oraw ~ztwgen fur da s G delh n un l'rer \Va. scn\·irt . chaft kreu z des Pranz Jos ph-Ordens mit d er Kri 'gsd eko ra t ion . de111 Bau -
7R,lt.egt tUtel dIe vorläufig rein juridiseh-administratin-r • 'atm ist. unternehmer Ing , Emil \\' l' i lI e rda. Ritterkrl'tlZd . Pran z J o:('ph ,~: Itt zu hoff 'n, daß eine .\lI.sgestaltllng ries Di ' nstes in techni~l'her Ord cns, d 'm Baurat · Ing. J oh ann " . \\' Y s 0 c k i und dl'm Bau -O~c 1~.tUIg erfolgen . wenl. Ver jetzig ' Augenhlick l'rschien den oherko1l1111issär Ing . Rndolf no r ni n ge r da s Kril'g. kreuz iürlmm~l 'rn d<:: he ld n Faehgrupp 'n als g ' ign 't. den T' hnikl'TI\ ZiYilvercli enst e zweit t'T Kla c. ferner d" 111 Oherhau rate (kr 1'0 t .;~Iler D ruf stande C ,I genhl'it zn gehen. zn (Iem (;('gen~tand IInrl Tcl ' 'raplll'ndirektion in \\"ien In g. Karl II a ns' I (k n T it 1~tcllUIlg Zunehmell " . sll' 11 · . I 1 I'
. ... , . .! ) ,1It 'mcn ( er lervorragenr stCIl \ er t rl'1l'r und harakt"r l'itl ' S Hofratl'. . r1<'111 Obl'rsla a~ hahnratl' In g. O. k , r
rI r ell1~chlaglge~l 1J1dtL<;tn . lIerru Direktor Ing. R 0 s s ha end ~V i n t ~ r den Titel ein's ,9bcr~)8ura.tes und dem In sIX;.ktor cl.er
I I.' r, l1~lt d~m . Ersucll~n heranget reten worden ist, sein 'n Anschau- os terr. Staahbahn 'n lng. Slegfnec1 , In ge r d"n T itt .1 l'lI1l' km ,t~lIgen 1111 Kr -IS~ der blchgenossen Ausdruck zu geben. Am 22. • '0 ' Rates; ferner den a, o. Prof - s r d er dl'ntsch 'n Te hni s 'hu l Hoch .,cIl~ber 1?17 "mI II rr B~urat Ing, Kin (I e r 111 a IIn in einem s hnlc in Drünn Illg . Dr. .\lfon~ L co n zu m o. il. Prof I', r dl 'r
zWClt n \ ortrag ehenfalls uber FEagcIl der \Vasscrkraft3lLsIlntzung Technischen Ho hs hule in Gra z erIlannt.
a!l der Donau sprechen m.ld es wa~e ZII hc.griil3cn, wcnn sich c1aran Der \Vi nl'r, tadtrat hat dcn Ban oh 'rkomlln är Illg \\'l lhl I1l1
CIl\(' \V chselrede an chltefJcn wurde, (h' d n Standpullkt rle, I Fi s t I.' r W1I1 Danin P 'k to r erna nnt
Eigentum des Vereines. Verantwortlich r Schriftleiter : Dpl. In~. Dr. {artin rau I. - Dru k von 1 . S l' I
Verlai; lJ r b 11 U & eh w. r zen b erg, Wicu, 1. .1 il11iJian traG 4.
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21. Juni. Alle Rechte vorbehalten.
Umschau auf dem Gebiete der Hydrologie.
Vortrag. gehalten in der Vollversnuuulung am 17. ~lär~ 1917 von Baurat Ing, D r . Friedrich Scbaffernak.
(Fort etzung zu H. 24.)
Abb. 19,
könnte auch, worauf ich hinweisen möchte, für experimen-
telle Untersuchungen der Grundwasserbewegung gute
Dienste leisten.
L. ~ T ' a v i e rund G. S t 0 k e s erweiterten dann
den Geltungshereich der Eu I e r sehen Grundgleichungen.
indem sie durch Hinzufügen von weiteren additiven Gliedern
auf die Bewegungsgleichungen für zähe Flüssigkeiten iiber-
leiten. Durch Verwendung des Ne w t o n sehen Ansatzes
über den Reibungswiderstand zweier Fliissigkcitsschichtcn,
die übereinander hinweggleiten. nämlich
tlv
Reibung = 1/ . - / - ,( n
cl. h , der Reibungswiderstand proportional dein Ceschwiu -
digkcitsgefiille dd v und einer konstanten Reibungszi tTer 1"
I/.
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Damit war schon ein großer Fortschritt erzie~t. in -
dem man jetzt auch die Lösung der sogenannten laminaren
Strömung, d, i. die 1~eweg~J11g (~e~ \Va sers. U1.J(l,i~nder~l:
zähen J<'liissigkeiten Hnt kle1lJer 1,lteßgesc~l\nn(hgkeJt odel
die Stri)nlt1ng in Haarröhrche.n, l~latltematlsch \:olJkontl1le,l~
exakt liisen kiinnte. Zur \·er. 1IJnltchung der la1Jl1lJaren ode.l
,chichtströlJIun<Y seien die von \V. Ha m p e P3) expe.n -
mentelJ gcfunde~lell Strömung bilder (Taf. III, Abb. 1) Iner
vorgeführt. Dem genannten Experimentator gelan~ ,es ver-
mittels sinnreicher :'Ilethoden und An.ordn;J11~en:.11J~h~ l.ll~r
die Stromlinien, sondern auch die. (,e~c1m lIJclJgkelb-
. . I' \P l' lle Illit HJlfe der Photo-cltagramme sowIe (Ie .\ egllagranJl
3~) ..Tcchn. Blütler" 1906, S, 115; 1908. S. 30.
Ich wende mich nunmehr dem zweiten Teilgebiete
der Hydrologie, der
Hydraulik,
zu'"). Wenn wir bei der Hydrographie das besondere Merk-
mal ihrer Methodik in dem Zu sammentrag en und Versleichen
UHl ginze1hciten erkennen mußten, herrscht in der Hnlran-
Iik cli~ :\l)\\"allC~lung i~~l S allgemeinen Grundgesetzen, die
a~ls rein th~()rctlschen Uberlcguugen gewonnen werden, also
rlic deduktive Methode , vor. Im kurz zu charakterisieren:
die hy<lrodynamisch~n Grundgleichungen von L. Eu I c r,
hczw. von I,. N a v 1 e r - Ci. S t 0 k e s sind zum Ausgallgs-
puukt der einzelnen hydraulischen Bet rachtungen ge-
nommen geworden, u. zw. derart , daß die Ergebnisse der
e-xakten, rei u t hcoret ischen H vdroclvnam ik in modi fizicrt er
1"01'111 für Zwecke der Lösung 'der Aufgaben des Ingellicu rs
dienstbar gemacht wurden. m dies erläutern zu können,
muß ich mich etwas eingehender mit den besagten Grund-
~Ieichungcn beschäftigen .
L. Eu I erstellte für das Verhalten sogenannter
vollkommener (idealer) , <I. h . reibungsloser Fliissigkcitcn I
(~!eichlJngen von der bekannten Form
} X _ a JI __!-~ ( 11 + 11 0 11 + V I~ 1 11' () :/ ) .
y aJ; I / J' ,I/ -
I }' _ 0 /1 Y ((l v Cl v v 0 )
- . + 11 t 1' - -\ 11'
Y rJ .'I Y cI J ' Y - ,
"I, 0 I' Y (0 1/' 01/1 /1' Ir)
I Z - - - = - 1 II - + V - + /I' -
'.I Q : !I 0/ 0 ,1" .'/ :
auf. nie l ntcgrut ion dieser Differentialgleichungen ergibt
st rc-ngc Lösungeu für die sogenannte Potentialströmuug-
Trotz der scheinbar ganz unzutreffend in Voraussetzung
einer r -ibuugsloseu Flüssigkeit sind besagte Cleichunge~l
auch für die unmittelbare Auwendung von Wert. weil
I'otcntialströruuugcn in Wirklichkeit auftreten kiinnen.
Ihre befriedigendste Verw -udung geschah in der (~rund­
wnssertheorie , auf welches Kapitel ich uo h spiitcr zu
sprechen konnucu werde. Von mehr theoretischem Iu-
t ercssc, allenfalls für Demonstrat ionszwccke verwendbar.
ist die von C. S t Cl k c s bcwie sene und von H. S. Hel e-
S h a w experimentell verfolgte Ausbildung einer ebeneIl .
I'ot cut ialst römung zwischen 2 nahen Glasplat.tcn'"). Indem
der gcnannte Experimentator z\\'isch~n 2. Glasplatten um
Hindernisse (im Bilde um einen Kreiszyliuder] oder auch
zwisch n Fiihruugcn Wasser strömen ließ , dem er Luft
oder g Iärbtcs Wasser zutreten ließ, floß , weil. im schmalen
Rau m sich keine wirbelnde Bewegung ausbilden konnte ,
die Zusatzfliissigkcit, wie in Abh. 19 ersich t lich , in ge-
schloss .ncu St I:omfii<len (St rouilinicu) ab, Diese Hel c-
S h a w sehe Methode stellt also eine experimentelle Inte-
gration <Ier J'; u 1e r : chen nitTerentialgleichungcn dar und
''' ) :'Ilit ZugnllHlc1l'gu11 lr <h'r llIoclernstcll Fachliteratur. wie:
l'h; F () I~ e h h (' i In e r, .. d;'clraulil- ':. yer~~n 1914. A. 1l 11 ~ a u.
oo I-,.UP, gda Uk~ J.l·hrhu~·h der llydra,uhk . \\ ICU 1913...I1. L 0 l' n 7..
oo \', ·hrlillch dl'r tl'Cl11nsche11 l'hv.lk", 3. Bd. )lu11chen 1910.
('. ~Iasulli... Idraulica", 2. nd.. Ta poli : 1900." A. FlaJllcltt.
.. llydrauliquc". l'aris 1906. Tb l' l' an rl t J, ..Ahriß "on dcr Lehre
der Fliissigkeits- uu<1 Cash wegu11g". Jena 1913. A. F ö P P i, ,,\'or-
!l'su11gen iiher techuische l\!cehanik". Leipzig 1901.
. 32) _\. \yY S"I, () III i r s I' i (ll()rna -Leip~ig 1914) h :~t . ~.k~l
IlItl:rl'ssanten \ ersuch ulllernollllllen. l'rohk-IlI ' der ElaslJzltats-
theorie llIit lJilfe l}ydrm.llisclH'r Analogiell e:'perilllcnteIl 7.U lilscll.
lklll genannlen \\ erkc Ist aUl'h .\hh. 19 l'ntnollllllell.
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",I. \ n:
während er für kr ·i. filflnig - Rohre vom Halluue: .-r N
den Ausdruck R H
l' \ It u - -
2 r
apriori annahm worm (I r Faktor I!-, cl m .\11\ , 'h: n <1 l I
r
Turbul -uz nach der Xlit te zu R -chnuug rii t .\uLl -r diL'. '11
.\nl1:1hI11(·n bezüglich der "erteilung der Verwirb -luiu; iiu
IIJIH:f('n der Flii. igk'i ·n var 110 h eine hin icht lich der
l'lllfang, r 'ihung nötig no u . i 11 e q fall ci Wuur]
reibuug al. ,tol{ -irk u ug uut und . -tzt '1' d 'mgelllii l :
proportional der leb -ndi ren Kraft der Wa -r -ilchen .uu
('l'rillneulllfang' und niuuut also die
Wand n.. ihun T -=r U " •
all .. 1It die 'r .\lInahm', Ili' in ihr'r .\n \"l'ndun' zu 1-:r-
V;l'hni:sl'n führ e, ",cl-h' lJJi den .Ie: un"n H. Bazin
üher die (~e. chwinrliv;keitsvcrtl'ihlllg in Ri ',hr'n uml CC'rinnl'1I
in guter i'herein ·t im lIIUng . ehen . i:t naturg 'mälJ 110 'h
ill1l111'r ine ge",i ' \\'illkür und ein Z, 'a ng verhundeIl,
doch ~etzt hi'r g 'gen üb ·r d'r alt ' 11 elJJpiri chen .Ictho(lc-
(lie Korr ktur : hon ill der Entwicklung (h r Forlll<:ln UIl<1
nicht erst im .'chluL\ 'rg 'Im' , ' ein. B 0 u : i 11 L q
gll1g \'on d'r Behandlun r (I'r g1l-i hliirlJJi r -n . tr(ilJJung auf
die . aionäre B','c"ung de \\'a. 'r in off'lIell Läufen ,
11. z\\', mit ullll ohlle Herüe - ichti rUllg eler l':rülJJlJJun' der
,'trolllfäcien üb r. . uch die ll1it (1<'r Z 'it \ eränll'~lichc'
~tr(ill1un' zo: er in cl'n l':rei: . 'in 'r U ' t m 'h un ' l n unll
zeigte:-e) ein 'llnell 'n \\"g, um di . -in <l'r charakt 'ri I c hl'n
EI. eh 'inun' in flit.'lJ 'nd ' 11 G 'wä rn die Turbul 'nz, ; u 'h
ll1athell1,~ti . eh, ,'enig t 'n. in .\ppro,'ima ion, h ·hand ·111 zu
kiill n n.
.\b-r au h für die' vor'n 'ähnt( z, ··it· , l'1 '11 0 1111,1 1
11Ilnt, I, Eigl'n haft dl' , röll1en(1<:n \ \', ·r 11; ,\uftr 1'11
(Iiskontinui 'rlich'r Flü. igkL'it h "egungL'na l ) hin 'r cillc 111
in d 'n .\bflußqu -r el1l1itt hill illrag 'n(lell IIlJJcll·mi.. '1-h 1l"
C' in jÜllg t'r Z 'it, eilH' rl IIlI ri: Iw B 'han(llun' inl'll, I ' 11
J .<1 '1'111a1ln "inl , hon (li - B 'oba h ung , 'mI ht l'lh 'n
daß IluUab ·är. 'on Hrüc . 'npf 'il'rn, Huhn'n od 'r ,lIel'r 11
qu 'r ZlJ~ StrölJJung:ridl\':lng g '!-I,g·rt·n .\ra . 'rhau rk 'n
reihen\\'l'IS' geordn·t' \\ trb -I nl1 \'{ rtlka1l-r . eh .' 'nt
. tchen, clie fa, t ruhig's \\" . r 'OIJJ ra h r(im 'nel n
heillen, "'Ich· \'irb 'I T bild· h·j groL n .\htluL{' h 'ill-
_ kon.t. / ( I/ , .r , !/ ,:)
(11, = Ra ndg -schwiudigkeit}, an zu: h .n i:t. B 0 u s s i-
n e s q beschränkte sich bei seinen Betrachtungen auf die
b -iden Grenzfälle ·ine: . hr br it n off n n Kas ngerinne '
und einer krci .förmigen Röhre, w -il . in r .\n 'ich nach in
diese beiden Form .n alle anderen in der Pra ·i ' vorkouunen -
den Quer:chnitte cingeschlo sen werden können . ,'0 s ·tzt
er für: hr breit, r eh -ck ige Cerinuc die Tu rhul -uz E pro-
portional dem Produkte aus der (, -rinn -ti -Ic, d r ~)l.Jadrat­
wurzel au einer Rauhigkeit ziff r B unrl der Randgc hwin-
digkeit 11., nämlich
graphie Ie .tzulegeu . Zuob ers t im Bilde (., un-l /1 ) sind (~'_
schwindigkeits-. bezv r , \\ cgdiagra nu uc be i vollkommen
stationä re m Plie ßzusra nde in einem Roh re wicdergegd)en.
Durch Einfiihrung eines mit Farbstoff be: t richenen Drah e
~elang es, durch I-leine. absatzweise Erschütterungen die
gefärbten Wassert eilchen nhzulö: en , welche dann, vom
strömenden W asser mitgcnonuueu, .in dcut lich es \\'e" -
diagrannu. die t hcoret isch errechnete Parabel. hilrlen . I n"'"
der .\hh. 1 au f T ,f. III sind die Stromlinien bei laminarer
Strömung in einem engen Rohre veran chanlicht. Die ge-
ringste Störung des Cleichgewichtes verursa iht sofort ei11('
Drehbewegung der W asser t eilchen . was I' sehr gut wieder-
gibt. Doch in der praktischen Wirklichkeit hat man e:
bei flie,ßendcm Wasser mit ganz anders gearteten Bewcgnng«,
erscheinung n zu tun. Da: W as: er ist weder eine reihungs-
lose Flüssigkeit noch sind H aa rr öhrchen und Fließgeschwin-
digkeiten in Cerinnen und Röhren von weniger als 10 CI1l"
gebräu~!lli h. nie l 'ntersucuuugcn C. II ag '11 S (1839)
und spater \'IJIJ O. R • y n (J I (1 s (1883) wie. '11 auf eine
den ganzen \\' a: serqu -rschnit t durchsetzende, wirhelartig
(t urbulenre] \\ 'a. serbcweguug hin. eher die W esensa rt dieser
Bewegungsform miige die eh eufnlls d r zuvor angeführten
.\rbeit W . Rampels entnonun ne .\bb. 2 l ur 'r tf. II I
unterrichten. "erfolgt man die Darstellungen der.' riimung:-
\'Ilrgänge in einem Tu rh iucnsau groln, so erkennt man deut-
lich, daß mit zunehmender Du rch flu ßgcsclrwiud igke it , u , ZW .
von 5 auf 60cm s, die ursprünglich ge~chichtde Bewegung
(Ie' \\'~ -er: , vom Randc aus beginnend, in dil' ,,,irhC'1ige
Bewegung. form übergefüh rt wi rd.
.. . niese aufgezählten und eine an(ler' Erscheinung,
namhch das ;\uftreten diskontinuic'rlicher I-lüssigk it:-
hewegungen, lieL~en 'ich mit d'r genannt n Fundam IHal-
~Ieich~mg nicht rec~1Jlerisch.erfa ': ell; D 'r praktisch tätige
In.gemeur bedurft~ Jedoch !'lcherer (,runcllagen zur Lii:ung
'em er hydrotechlll . ehen .\ ufgah n und !'o hehalf man !'i'h
, 'orläufig durch Einführung \'IllJ Erfahrung. zahlen in die'
au den rein th 'oretischen, ni ht vollkommen zutr 'lTend'n
hydrodynamischen t~rundgleichungen ge,wlllnel1l'n Hr-
gebnisse, Diese~ \ ' e r fa h ren der 'mpirischen Korr 'ktur th -0 _
reti:cher Formeln unter \ 'e rzich t auf 'ine wi!'!'enschaftlichl'
Erklärung i:t in d r Folg' für die prakti'ich . H y(lrod yna mik,
genannt Hydraulik , \'orbildlich g worden.
:oweit nur ei ne \\' iede rh olung \'on hekannt 'n'n 'rat-
:ac1len. \\' ie entwickelte sich n un die neuere 1I n lraulik ;.
Die h 'n:ib angedeutete Erkenntnis \'on dem " o rh ~nd 'nsein
einer wirbelnden (turbulenten) Bewegung in olTencn \\' a!'ser-
läufen oder weiten Reihl cn führte den frameisi chen
Hydraul ih~r J . \ ' . B 0 u s s in e s q zu ein 'r w ite ren " er-
"ollkommnu ng der h ydrodynami!'c11en nllllHlgle ich ungen.
In . einen s 'hr umfangr -iehen .\bhandhmgen: .. E!'sa i sur
la hcorie des eau,' courantes" vom J ah re 1877 un(1 ,Theorie
de I'c§Coulemen t tourbillonant -t tUlll ult ue lJ.· lks liq'jide:
(Ians les lits re ,tiligne fl grande ection" "Olll J a h re 1897
legt· er die Grundlagen u n(1 K onseq uenzen : 'iner neuen
.\n. chauungen nieder, Eigentlich der Zeit na h n ich t neu,
winl JJlan ,ich denken. end doch für uns neu, wei l, ahg '-
:eh'n \'on spiirlichen ~ litt ·ilungen üher H o u ~, in es q s
.\rh 'i, Lt mit der eni'.. 'klopädi.,ehen H y <1 raul ik ,on
I'h. F () reh he im' r vom J a h re 1909 in d(-ut.'cher
. 'prache 'ine umfas<o; 'nil· Bearheitung der neuen Fornlll-
lierung de. Bewegung. prohlemes erschi 'nen ist, "elell'
auch den Bedürfn isse n u nd ma t h e ma t.isch en l': 'nntni. sc'n
des Ingenieurs angepaßt ist. H u u s s in' s q s ( ~ e cla n ken­
gang i, t folgender: cli' 'or<.~rwiihnten .' a v i er. 'hen
(,Ieichungen hinnen auch für die Be rech nu n d'r turbu-
lenten Be,n'gung beihehalten werden , wenn lIlan die I ei-
hung:zifTer "/ durch ein, 'ei tans g röl.k res E, genannl Ili'
..Turhulenz", rsetzt, wdch leU,t en· ahc'r nicht n 'h r al
unveränderliche Cri',l,le, sondern a ls ahhängig \'IJIJ der Bc-
\\ gungsweise, al. 0 ,'on (kr aU 'emeinen Form
1918 2 1
n~rgriil.lc>rt, f{) bleiht (lasGI<.>ichgewichtim \ ' orga nge 2o!Tellhar
nur dann auf[(cht , \\'('1111 all e 3 K ra ftga tt u ngl'll gleich ~tark
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Druckgefiille
T riigheit. kräfte \'on ller Form
Reihungsk rii ft e \'on der Form .1111'1
" 'en n man nlln 'in -n \ 'or ga ng I im :'I IodelJe kennt.
hei dem cli aufgeziihlten K rii ft e im (~Ieichge\\':c:'hte stehen.
und man zu einem ähnl ich n \ 'OI ga ng > 2 in der _'at u r
i.ihl.'rgeht, indem man all Längen im \ ' rhältni.'s .2.. I,
II
\'e rgrijf.lert un d ebenso die Dn:ckhiihen. Ceöch\\'indig-
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I I: 4) Ausbreiten des Wasserstrnhles. Ei ne photographische
I Xl omcnt nu fn ahme (Abb . 5 au f Taf. III ) gibt erst einen
Einblick in die Bewegungsart : an der Grenzl1äche zwischen
ruhigem und bewegtem W asser lii. cu sich an der Aust.rit ts -
stelle des Strahle: fortgesetzt neue Wirhelkörper ab, die
unter bestfindiger Erweiterung gewi sennaßen auf der
Tren nungsschicht sich abrollen. um schl ießlich dann (a u f
de m Bilde n ich t meh r ersichtlich) an der Oberfläche das
be kan nte Aufque llen zu veru rsachen . Wi e es mi r ge lungen
ist. d iese dem früher besprochenen K :i r m ,i n sehen
\ 'crt ikalwirbelsystcm analoge Erscheinung photographisch
abbildbar zu machen . zeigt die noch kürzer exponierte Auf-
nahme (Abb. 6 a u f TaL III). Durch Einfi.ihrung von feinver-
teilter Lu ft in den \\' a. serst rahl ist dieser versuchstechnische
Ku nstg ri fi zustande gekOlnmel1. Durch derart ige cxp eri-
ruentelle n tersu ch ungcn dii rft c sich das Dunkel selbst
der kompliziertesten Strömungsvorgänge hellen und wir
di irfcn hoffen. freilich nur im sch rit t weisen Vordringen,
Erfolge für die was scrbauliche Praxis 7.l1 e rr ingen.
Ein w -iter r. auch noch im .vnfangstadium befindlicher.
al er doch ~ hon, wi ich z ig -n werd . bewiihr t er I 'n er-
suchungsweg. der gleichsam mit ein m Schlage a lle dem
strömenden W asser zukonuuenden Er. cheinung -n be-
rücksichtigen will , ist die Erforschung hydraulischer Vor-
gänge mit H ilfe der . Iodolldan tellurig. \ 'erg genwär tigen
wir uns noch einmal di e .' a v i e r - S t 0 k e s sehen Glei -
chungen . :-0 ergehen sich. abgesehen vom ersten. kon st a u t e n
Gliede (Sch were) , \ enn man die Drücke ]1 durch die Druck-
hilhen '( It und die Reib u ngszifier T. durch den sogena n n ten
k · . I R'h k f" '/",,'111 matl~clen el ungs 'oe !lzlenten"'1 =:-- ersetzt . in
~ y
den Cleichungen
Ir 111 Ir lu2 I Ivlu
- /1- = it = /12 -
ist. oder in anderer Dar -t ellu ng form ) . \\'enn eine Funkt ion
Ab b. 20.
d igkeitcn, wie sie bei Hochwas 'e rs t ä nden auftreten , ga nz
bcdeut nde Dimensionen annehmen könn 11. Ebenso wie
diese seitlich n Einschnürungen des \\·a. . rlaufes erzeugen
Verengungen d s Ocrinuequerschnittes der Höhe nach .
wie r: B. Crundw -h re oder. chiitzen, die da' Oberwasser
unter Druck in das Jnt -rwasser austreten lassen, derartige I
T rcu nu ugsfl iich cn im'" a. serkörper, u . zw, in die n Fällen
C;l'1)ilc1et durch \ Virb I mit horizontaler Achse. Auch diese
Wirbelgebilde verr at en sich rlem aufmerksamen Beobachter
du rch das m acht igc Aufquellen von Wnsscnuasseu fluß-
abwärts der en 'iihn t -n Bauwerke. Di se, obwohl ganz unvoll-
stiindig« Angabe von Bcispi I n läLlt trotzdem di R d utung
des P roblems nicht verkennen . Einwirkungen der Pf -iler
auf die St abilit iit de s Flußbettes und a u f die Ausbiklunz
des Staue. cincrs its. flußbaulich richtige Anordnung und
C estaltu ng der Buhnen sowie des . og nannten Tos- oder
St u rzbc kens h 'i \\'ehranlag n and r r ·it: lass n . ich
nur rechnerisch h .u rt eilen , wenn ein einwund fr ie Theoril.'
rlr-r h 'sagten W irb 'IL -wegunt; n zur Verfiigun: st ht ,
L. l' ra n d t I : :I~) \ ' .rd ien: t ist e . den Crundgedan eu for -
muli -rt zu haben , auf den sich die weiteren Forschungen
aufhau -n konnt 11. l Tach Ansicht de: Genannt n werden di e
\\ 'a. serteil .hcn de r Crcnzs ihichte an der Oberflache des die
Stii rung eru rsacheuden Körpers , wiche durch die W irkung I
I
rlcr Reihung inen T il der lebendig -n K ra ft eingebüßt haben .
e-h -r zu einer Drehung (Wirb lung) ge7.wungen werden als die
Wasser t eilchen in einiger Entfernung vom festen Körper. Ver -
suche \'011 R . R u b a h: 6) [siehe d ie Abb, auf 'LLr. I \")
zeigen , wie . ich solche Wirbelpaare in ruhendem "'a. <:er
hinter 'inem mit gl ichhl ibender und a uch 'e rä nde rl i her
Cesch windigkeit b '\ . gten zylindrisch 11 Körp r ausbilden.
\Vie ausgez 'icllllPt sich di e mi t Hilf e: er Superponienlllg
zweier l'otentialstriimullgen berechn 'ten \\'irhelfortll\.:n mit
der \\ ' irkl ichkeit decken . \'eraIL'chaulicht dann .\hh. 20.
Th. '. K ,i r m :i n im \' r -
ein ' mit R. Ruh ach" )
. 'rfolgt en auch r -Im ri, ch
mit Zugrunde! 'gu ng der
.\ n ~ i ch t l' ra n cl t I ~ (Iie
Fonnell c1er.·t riimulIgs\'()r-
gänge hillter einem Brü'--
kenpfeikr und g :la ng t n Zt1
Ergehni~·en. die mit \ 'er-
:uchen in :l'hr guter Cher-
ejn~timmung~ ,hen (,\ hh .3
; uf T Jf. II I ). nie heiden
For. cher gingL'n noch wei-
t 'r und ben:chn ten h ier-
an: d'n Striimungsdruck.
(I'n der Ft,~tkiirper empfiingt . nnd s ist ein :chiin r Er-
folg die~er rein theof(,tis 'hen TI 'tr' htung 'n . daLl aus ein r
photographischl'n .\usm '.-:ung de . \\'irhd 'yst me. und der
B 'ohach t u llg (I 'r Ce 'ch wincligkeit d r \\ ' irlw l der \ \'.ider-
stand des wirhelerzeugenden Kiirp L in h~1ter ber-
(:insti lll lllung mit den \\' iel rstands\'er. uchen gdullden
worcl n ist .
1'h 'r di' \ 'orgä n 'e heim .\u tln . 'e unt 'r "'a t'r hin
i .h in (I r Lage . einig · photographisch Bilder. wie . i I~. i
eh 's lll'zügli hen \ \ ' r-;uch 11in d 'r hie. igen \'er. u -h. an. talt fur
\\ ' , ss rhau a ufg 'nOlIIllIen wo rden sin~l. \'orznfiihren. Durch
eine sc h mal' EinstriimiifTnung strömt Wa: r mit groLl r n e-
sc h windigk >it \ 'on recht s in de n mit ru hige m " ' asser ausge-
füllI en R aum lin ks . Ei ne photogr phis~che Z itaufnahme
(Ab I> . 4 a u f '1'a f. III) z igt ein rasch . (h iläutig in die. Teigullg
. 3) S i('he die VerhallrllUII "'li cll'S illt. ,lathl'lIllltikt'r·Kon 'rl'. ~ 'S
111 1I, idd1Jerg 1904.
; ) "t'ht:r di e Entstehun' lind h,rthl' 'e ullg cl. \ 'irh,l-
l"laTl'S hint r zy linu risc h 'n KiirpeTl\" ... F ,r.Th ' . a rb. a. (I. (~-h. 11.
Ingw .... 11. 185.
37) " P h )'f ik. Zt~ chr." 101 2. S. 49 .
kOIlSt.
fü r jeden ähnlichen Be::\\ egungs\'organg exist iert. Dieses
"") I 'h . F 0 re h h C' i 111 e r...H yclrnlllik " . DC'r1 ill 1914 . S . 35.
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Mechanik des Flußbettes,
nur andeut -n , wie das physikalische Problem d -r \\"a. . er-
beweguug, mußte ich mir ver: ag cn , . n~ih~.~ einzug~hell.
. "ur soviel sei noch bemerkt, dar. von 1.'111 -r jungcreu Lcne-
ration von Hvdraulikern viel bcach mswerte .\rb ·it gl":~haffen worde"n ist, die zu einem hoffnungsvollen .\u~blil'k
auf eine, für den weiteren Aushau der hydrauli: chen \\'I:Sl'n -
schalt ergebnisreiche Zukunft l~erechtigt. .
('1\(1 nun zum 3. Abschnitte d r Hydrologie , der
Dem -inen in He\ 'egung befindlichen Element:, (~elll
Wasser, gesellt . ich ein zweit r, ebenfalls nachglel)\~cr
Stoff, das Material de: Flußbettes. hinzu. ~\'od~rc1l . : 1.'11
<te(~eniiher rein hvdrauli . heu Aufgaben die • chwierig-
keiten in der Erfar chung. mat h -mat ische n Behandl~l1I~
uurl Anwendung der ge\\Onnl'nen Erg eb u iss ' noch W'I -r
-rhöheu . Studium d -r .lel.hanik de Flu ßbct.te: haben a11'
br-riiluuten. auch älter -n Flußbaumeister b trieben: man
lese die unübertroffenen.' ih rift -n ines R. \\' alt .1Il a 11 n
J. v.• c h e m m e r 1, J.•\ ..\ m e 1u u g, J. D u 11 c \11111
man wird den Scharfsinn , mit dem sie d '11 Ge .t zcn rh -r
Flußausbildung nachspürten, bewundern IIIÜ. .en . "111 alx-r
die T.ösung der Aufgaben de praktisch .n FluL',\\ ass ':.baue ·
einer wi.. cn chaftli iheu B eh audlung zu Iiil r .n zu k()~IlH'n,
bedurfte es eines auch theorct isch ge 'ch ultl'n Ingenieurs.
I P. Du Boy :42) t.a 1879 mit ein r .Th -orie (1 r ~>~ hiebe-
bewegung den ent. ch .idenden , chrit.t I~ach orv .art.: uf-
bauend auf P. Du B u y s' (~runclbegnffe hat , I h 111 <lI'1I
letzt -n Jah rcn ein belebender Zug in, der Erfor chung <l .r
\\'cch lbeziehuugen zwischen dem ~leßen<! n \\.a. -r ~11l<l
dem hcweulichen (i .. 'hieb b .t t 'l11ge. t -llt Uut -rst u zt
durch Arb -iten in den inzwischen erri ht .t en was, ' -rbau
tedl1li:ch n Yersu 'h. an talt -n ind die e I"n -r uchunz ' n
'ow 'it g'fördert word 'n, .daf3 man h 'n ': hon YCHl Illl'lI I
n uen , selb ·tä nd igen Z\ 'elg d 'r Il .. (lr~,logll: ' pr 'chen ~allll .
Alle hauli hen Iler ·tdllllPen 1111 1'luLlh 'tk fuhr '11
nach anhinglichen :tiirungen \ 'j '(l'r auf l'inen Heh. Trun '
zu~ta1ll1 der Fluß 'ohl' zurück, . ei di' , l"mhlldllng b'
ahsichtigt, wi' hei den FIllLlfl·gulierung. hal.lten, oder CI11I '
unb 'ahsichtigtl' \\'irkllng \ on anderen techll1 clwn Zw' en
dienenden Bauwerhn (wie \\" 'hranlagen, Pfeil 'r 'inbaut 'n ,
Fan~köpfen hei Einfängen YClll Kraftanla ' n) im Flußbet ":.
nie.c \'eränd 'HIngen in der Fluß ohl in oich· Ha.hlllll ZII
I 'nkl'n, daß . i ' d n g wiin cht 'n (Jrallur ·ich 'n und, \\l'nn
sie ihn 'rrei h hah'n, i'in 'inel1lnaucrzu.,t.~Hlzu.crha1h:n,
ist ,\ufgahe de , Flußbaum i. t r ]lah 'I 1 t , (l!' 'I' I..
harrung. zu tan(1 nur in (km \ '~h 'ln(~ n \\. 'I :l.llll ,
cnt. pr chulder d:nami elter (.l(,l~hgc\\lclt . z.t1 tand, . flel
er . t hei nic(lrig 'n \\'a. .r. t(\ml'n , b '1 \ elchen (llt (J' eh lebe-
bew gung zur Ruht, ge 'om111l'n I. , (~ m gl I h rt 'I.~ ta I
· ehen (,kidlgC\\ idlte anel -fl'r Ing.cnlell.rhal1\\ el kl' ahnd t .
.\us (lem vorangdühlten 'rglht . 1 h . onach \'or 'r
die. ufgah ' , (1 'n Zu ammenhang 1. i eh n (lu .\n 'riff
kraft, die s römende \\'a,. 'r au . iibell kann. un 1 (I 'm \\'idl r
· tan(le, d 'n 10 I.' g 'lag 'rte (:C"<1lil·b, (h-' FOltb' \l'gllllg
en tgcgl'n . l't zt , zu erfor. ehen .
Die ält 'rl' TI) drotckt n Ilnid..t<'11 (h' hllbkrat
<les \\"<!ssers (ltlrch di · (~riiLI' d 'I an <ler Fluß ohll- h('f!
· chelHlen (Je h \'indi 'k 'it an. un(l tzten (1 'n KOf1l(lureh
nH'. r (1e. Ce chil be ,da hei l' ine r :ohkn ' d 1\ l11t li"klit
" . ehen in B ·\ "llIlg kommt ,
d ~. /I
I>i neuer' I'or ehung b '(hult ich hi ZI1 (Ie 'hl pp
kraftge. ,tz " \'on 1'. Du Boy . H) , weicht 1" . •\gt , <laLl (l! '
U) ,.Phi!. TTausacL of thc Royal &>ci ty of I,oudou" 1880.
'U) .. Ztschr. d. \"~r. d~utsdl. lug." 1912.
") Sc hilI i u g s "J ouru. f. Gasb!. u. \Va. s 'TveTMJTg."
1898.
von O. R e y n o 1 d S39) abgeleitete und von H. BI a . i u S4J)
interpretierte \hnlichkeit.<;gesetz gilt also auch für Be-
wegungsvorgauge, wo neben Trägheit und Schwerkm~t
auch Reibungskräfte (Schuuspannungcn) auftreten. nie
Probe für seine Anwendbarkeit ist auch schon erbracht
worden. H. BI a s i u s hat mit Hilfe dieses Gesetzes den
allgemein gültigen Ausdruck für die turbulente Wasser-
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gefunden (./ = Gefälle, D = Rohrdurch messer) und es auf
ver chiedene Flüssigkeiten, auch Druckluft mit verschie-
denen Temperaturen, ausgedehnt und dessen Richtigkeit
durch Versuchsbeispiele belegt. Durch Einführung eines
Parameters, u. zw. Rau h i g k e i t der \ T an d, konnte
der genannte Hydrauliker auch dem Einfluss' rauher
Wandung auf die Wasserbewegung mit Erfolg rechnerisch
nahertreten. Damit ist aber auch der Iachweis erbracht,
daß, wenn auch nicht in allgemeiner Form, so doch im Einzel-
falle die rechnerische Berücksichtigung der Rauhigkeit der
Gerinnewandung möglich ist und daß der Modellversuch
auf prakti eh hydraulischem Gebiete nicht mehr in das Rei h
der Phanta ie gewiesen werden muß.
Während alle bisher geschilderten Vervollkomm-
nungen in der rechneri chcn Behandlung hyrlraulis eher
Vorgänge sich erst im Entwicklungsstadium befinden, hat
die neuere HYdraulik aber auch, ich kann wohl sagen, einen
Abschluß fi.ir einen nicht weniger schwierig zu analy-
ierenden Bewegungsvorgang. nämlich den der Grund-
wasserbewegung, gebracht. m so erfreulicher er cheint
uns die-e Ergebni., weil es einem österreichischell Forscher,
ProfI.' or Ph. F 0 r c h h c i me r, gelungen ist, mit dem
1 "achwei 'e, daß sich im feinporigen Boden Grundwasser in
den eIben Kurven hewegt, die eine reibungslos' Flüs. igkeit
befolgen würde, der neueren Grundwass 'rtheorie die Funda-
mente zu legen, Ohne auf die Theorie 'elbst l'inzugehen,
"ill ich nur hervorheben, daJ3 die umfassenden .\rheiten
über Einzdbrunnen, Brunnengruppen , Bn1l1nenreihen,
.'ickerschlitzc usw. Zeugnis davon ablegen, in wclch souve-
r(iner \\"ei:e der genannte Forscher die 'es wichtige Kapitel
der Hydraulik beherrscht. \\"elches t-rteil aher andert'r 'eit
in Krei en praktisch tätiger Ingenieure über den l'utzenlllHl
die Brauchbarkeit von Berechnungen solcher Art herrscht, I
kann ich nicht besser als mit einem Ausspruche eines
in unoeren Kreisen ehenso geschätzten wie bekannten Fach-
geno~sen, de auf dem Gehiete der \Yasserver~orgungt(itigen
Ingenieur .\. T h i e 1Il. kennzeichnen4 1) ... "a 'h Be~chreihun'
der hydrotechnischen B 'arheitung einer \Va sen'ersorgung~­
anlage, die er hei Ess 'n a. d. Ruhr au. führte, sagt T h i e m
wörtlich: "Es möge dieser Y(lfgang als Beispiel dafür dil'nen,
daß der Theoretiker mit Hilfe eine~ zuverlässigl:n (.e etzes
und der daraus gewonnenen Ahleitung auch auf delll (. ,-
biete der Hydrologie mit Sicherh 'it und. ehenden .\uge.
Wege h . chreiten kann, (lie (ler hlof.\ ' Prakt ik r nur mit ver-
hundenen Augen tast n(l zurücklegt, wenn ihm (lies iiher
haupt gelingt."
Damit komme ich zum Schh1.·.'l' in der I>arstellung
rier Entwicklung der neueren Hydraulik. ';\lein Bestr 'h 'n
war, nur (lie wcsentlichsten ,Ierkmah anzufiihr 'n ..\uf
(lie Fülle nlll , rheiten, welche :ich nur mit der Lii. un
ganz spezieller Aufgah n, wie die Flußr'tention, Ho h'-
wa "erverlau f in Flüssen, Schwingungcn in cinem \\' a. ser-
schlo I.' usw., hefassen, und l'hen:o jener, di· neue Id'cn
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digkeit die relativ leicht meßbaren \Verte der Wassertiefe
und des Oefälles in Beziehung mit dem ma ßgebendcu Korn-
durchmesser in der Form
'[ =1.'/ /: . .1)
darstellen kann.
Kraft, mit der das strömende" a er auf die Flußsohle wirkt,
at~ · S = r::.I, d. h. dem Produkte aus . pezifischem Ge-
\\'ld~t des Wassers, Wasscrt.iefc und Spiegelgefälle. ab-
~eleltet werden kann. I ):\mit ist ein wesentlicher Fortschrit.t
nzil'It,\\'eillllannunnJehrohne Kenntnis der Sohlenucschwin- I
Wohnungsnot und Besteuerungsreform des Hauszinses.
Von Zivil-Ing nicur log. O ttoka r Stern.
(Schluß zu H. 24.)
Währeud der Stndtcutwicklung. dargestellt durch die Strahl-
I\(·ig\lng (0), ergiibo sich nun der Kreiss hnittpunkt P. Seine senk-
rechte Projektion auf de-n Durchmesser (Pi) teilt bereits den Rein-
ert rag (Z- -S) in eine gewisse C T 11 n d r e n t c' r lind ein n als
Il a \I k 0 S t e n rat I.' k: verfügbar bleibenden Rest. .\IIS dem
n-cht winkeligcn Dreieck /:). 0 J' 1 lassen sich \1\111 nlk - einzell1en
~I ii. -k« \111111 it t I'! ha r hcn'( h m-n :
r: /'/" --:- /'/" : k,
I 0 colg" '"
J' t:
s= ,/11' k 22a).
7. T,c h r s atz. Die i 11 11 i v i (111 I.' 111' S t C' 11 I' r k r a f 1
,·inl·s :'Ilit'lh,lusc's I'rgiht sich als die Quadratwurzel des Produktes
au-, SC,iJleT Lag,'whl. se-iner reellen Cruudrcnte lind seitu-r Ball-
kOs!ellrate.
Erkannten wir die "T C i gun g des Strahles bisher in gewisse\ll
SilUlC als ein Mn Il der städtischen Bodenwertcut wicklunu, so
kann die auf 011'111 Strahle nhgeschllittell(, S l' h 11 e 11 I ä n g c des
Kreises nun als ein III a 1.\ der wir 1 sc h a f t I ich e n S t e 11 -
e r I I.' ist u n g s f ä h i g k e i t angesehen werden. Wir wolle-n.lieses
:'Ilaß VOll UIlII ab als die .. S t c u e I' k r a f t." .' bezeichnen.
Die ermittelte Beziehung zwischen der Steuerkraft und deu
das lIlidhans wirtschaftlich kennzeichnenden I:riil3<.·11 (Ier Lagezahl.
I:rlll\(ln'1I11' und Jlnukostcnrut e ergibt sich als ein nrit hun-t i""hl's
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Mult ipliziert mau den gallzeu Ausdruck 22 a) mit
'\) gilt selhs1 verxt iindlich der gkiche Lehr atz auch für die l ' r o ·
z C' 11 t sät z I.' der St -uerkr uft , Grundrente und Haukostenrute .
:'Ilall sieht, da ß bei fort . chreitender Rückbildung des Ball-
wertwinkl'1s (0) (Iic Steuerkraft 'nach der Kreislinie anwächst . Daher
ist die Bczcichuung der Kreislinie als ..8 t c u c I' k r I.' i s " nieltl
1Il1zweckmiiUig. C1cidl;u:itig wiil hst mit Ik'r s.,·kantenfllnkt ion im
quadratiSc!lC'1I \'erhältnis :tuch die Lag c z a h I.
111 (kr :'.Iitte Jes ~tl'lIerkreis,'-; (('lIl1kt .1/) ergiht sieh die
Stlll\'Tkraft (1.1/ - 1'. vI. weil gerade bei Ilic'sllll miltkrell Stall.!<-
deI' wirl<;chaftlichell Eiltwicklung Cnmdrente r uncl BallkostC'n-
rate k gl"ich groß allsfalkll. In die,' '1' Lage des Strahles ist (.) = 45".
So wie aber di(' KrdslIlitt, .I/ iiherschrittC'n ist, begillnt Jic Cnlllcl-
rl n1<' I' schOll h'fü(3cr 7.U wc'nlt'n als die IlmLkostcnrate k. Eill imlller
größer wcrcl('nder Teil cle!' Rdnertrages (Z-S) des :'>li<-thanses wirt!
\'on da ab dur c h die G I' und r n t e a I lei n bestrittcn
(vgl. oben, 3. Lehrsatz), bis schließlich beim Yersdm;nden des Ban-
wcrtwinkels (~allch die Ballkostenrate k und mit ihr der Wirtschafts-
WI'rt Ik'r Tlaulichkeit vollkommen verSdlWUlI<1l'1I sind: Das :'>Iiethaus
ist wirtschaftlich ,.umhaufähig" gcwordcn; die' Crundren1c' ,. er-
"I reckt sich 11\11I \"on 0 his L'. :omit über den ganzc'n Reillertrag
(~ - , ). I) i c S t e u I' r k r a f t ist e b . 11 sog roß g C"
W 0 r 11 e n 01 I s cl " r I" ein I.' r 1 I' a g; sie ulllfa Ot :11 '0 sch')\l
di, 1I ä 1ft c des reduzierten Hmttozinses Z.
Indelll wir \'011 \'orllherein elen ])lIr"hllle" I' (les StelleTkn'isc's.
al:o 01'11 lliichstw·rt cl r Slc-ul'rkraft, hekallntlich lIIit c1er :'Ilaßzahl
(I<·s "einertrages henle5.,,('n halX'n, hahen wir \'orau, s 'tzungsgl'mäll
g r Ü ß e re öffelltliche .\bgaben als dcn halben Bruttozins aus-
geschlos.sc1l. W('IU! nicht dwa durch die in Formel 9) allsgedriickte
Proportionalität zwischen der Grundrellte rund d\'m Zinsfn /3-
\'crhältllis p. Oh 'rschrdtungen 11i('ser (nur für.!!... = I gdtendell)
Jl, 1'.
Iliichst!,'fenze in gewissen Fällen hervorgerufen werden.
Selbstredend steht es dem Gesetzgeber frei, den St('uerkrei~
auch grüßer Oller kleiner zu ziehen, Grenzen sind ihm nur dureh die
Erwägung gczogen, da ß die Möglichkeit, unteT l'mständ\'n aUl'h
wesentlich 111ehr als die halbe1l • Iieteinnahmell abgeben zu 111Ü, sen.
auf denuncntbehrlichen 'nterneh111ungsgei, t vielleicht abschreck no
wirk('11 würde, w nngleich I' i111 \\'1' en dieses analytischen Be-





















Ilil's olll'll {'illgc·sl'1zt. liiUt fiil' d{,11 F:oII/,
ist. ,'rgiht di,·s:
ist. :llit \\"011<:11 c'rgibt dies Ikll
6. L ehr s atz. Die La" e z 01 h 1 läßt sich al" g"llin-
IIIdrisl he FUllkt ion darstellcu . si,' ist <las Q 11 a 01 rat 01 e r
SI' k 01 11 t e des .. Bauw rtwillkeb" (,).
AllS d{'1II 6/" l' U kanll 111111 alll'h die J:allko"t< Ilr:01<' als
~·it{' /"11 I",n·dlllel wc'nlell:
r
\\'111 iu.ui in diese-m Ausdruck das Verhiiltuis - als Fuukt iou de-r
lc
Lagl'z:lhl / durstr-lk-u. so hat mau nur die unter 9 ) 111111 11) ahge-
I.. itvtcn Ausdrücke fiir r lind k durchciunnder zu dividieren.
Fiir den 1,,'sondl'rclI Fnll dllc's c-iuhc-it livlu -u Zillsfu Iks fiir
I "'UI"II ulld Iliillsl·n'rLrag. W{'1l1l also
\\a, luit FOf1l1el 11) fiir p p, selhst\,(,\'..tällll1il'h ZIIS:lllllnelliii1l1.
Ilic' S t I' el' k,' ()}' 01 her. w{'lehe VOIII lla1hkn'isc' allf deJII
Stmhl" sl'1hst alJg"s('hllitten wird. hat eill(, h I' S 0 n 01 e r (' B e-





OP /' }" . 'l'C (1) - ,Ili:k 22).
---
k,raft lIIit Sehlepp~ra~l (fnrc,: d 'elltrailll'mcllt) he"""idllll't 1111.(1
.~ 1000 z :/ nls Ihe I mit, IIl1t dl'r ela. Hießt'lul, \Va, rauf Ihe
1'I.uß.sohle .wlrkt. ddillil'rl lind damit die ,nmllln c zur ., chi 'be-
tf1I'hthc'orl' gelcgt.











r ,1. 0 ist
111101 d a lall\ \1,1. 2 .I " ... \ " rh a lt lll
r
spr chend verbleib 11 ihm auch die h, 'n;; i ,t 11 Bauko.stcl1r"t 11 Pol '
od er 1'0
'
U oder j',"1 (,al1z u n!x riihrt I;' Bt nl -r die ~tt I r y. 111
j ' 11t' (.rul1<1r -lItt-1I/11 väch ,I, hc (I I' B. it l r m, ht lITt h Zin .
... t ·ilo( 'r llug 11 n-uli iert , . ou.km 1.1011 dur. h 11,u \\, r tvt ,1<'11.. 'IU ..
( ,ruud,·. auf par t , Er 'n t gd lt ihm d arum kr-in . I' . ' . eI IIn l"T k.um
ihn je nn ..h (:,'lq~,'nh,'it IIlIlI C l'. ..huu...k cntwc dcr rlur..h Ziu-,-
... teiC;'·Tllllg,·u fru..hthrillg'·II,1 , kr durch \\'riiulkrllllg ,h r l.i. V' 11
~dl:lft auf vinnml e-inbringlich mnclu-n .
~ollt.,l' ..ich .!arlllll hand 111, :II...h ,Ii,·,,· ..potelltid!t-u " (,nIlId
re-ut ' 11 in elie Be teuoruuu ciuzul -vielu-n. wn in h '. onrh-n- lu-i h oeh
i-ut vickcltr-n J"gl'zahkll in Fragt' konuncn k önnt«. . 0 hidd die
I'.ill l, 'g ll llg gri',fll'Tl'r Steuerkreise (\'gl. .\ 1111. 2) iu den St ruhlvn -
'III,l<lrallt ' 11 h i tiir da mthemnt i-« h ah t innulxm- .Iittel.
Iufolue . hnli ..hkr-it der ]lrl'i,,·k. ()j'/ u\lllllj' , / , vc rh ••lu u
sich .rll« k nrn,,,pollllit'n nrleu s..it, IIläug 11 wie I: r 1111 \. r ' Iii llt .\ .
Slt'lwrl, 'i ..t 1'lIg i ·t xornit :
11/' ,
ihn' \'t 'rgri'>Ik ruuv :
,1,',
S ·11...1 , c-I' . t iind livh bl" ib di., r ,. e i l ,' (im Ilrut toziu ,I
, «iunnlunt«) (~TlII\f!relltt· . td. 111'0 ' r, bloU al .hiillgig \ '011 .10 l' La ).:"
whl. welch,' ,It 'r Strahlllt'i 'Ullg ... , 'u"'l'rich t .
I li" \'olk..wirh..haftli..h l' \ '01' idlt I.will ·t nUll 1111' .\ 1111 a hlll' ,
elaU - l , i ~ auf \wllig" .\u lIahlll I:ill, .ltl' I. I' ,I" h 11, t.: ,. u eI , 11
(:mlld... tii,'k.. k e i'lI. h i. h lr l' \lIi/ill..lIl1g l'rlahr 11, ,,' .. dlt'
\'i,lIil! I!kieharligl'II, \' ,. r b all t 11 CTlIIIlI. t Hek, ' all (~r u 11 tl
l' " 11 t" a b/.ulil'Il'T1I \'l 'T1l1iit!l'u .
Soll .lnhl'r elurch ,h .. S l'U"T\', rgn i lk'r ll llt.: uicht lIIehr a l
hi ·",h..tt'lI di ni. ht r a li I 'r tl' . IIhill IIlllo( cl ·i ·h a r tl gl'r. brach
liegl'lIder l:rul\llliick, lw ,hlagllahlllt Inrel'l!. olllULl i · tl 11' lh
dilll!"l1" l'rliillt 11 :
,/
I:: ~ 1(\1 "••\ 1,
k .
/
----- S'-_.. _- - :-s
---5·----
Z"
(11, 111111 (Ii,. e. \'erhält!lis
7."
1)('1 ' .
\\'i,- ,\ lob . 2. zeigt. l ><" s t illll ll t jewci ls di,· l ,nVl'w hi o<ll'r, Wa .
IInch dUII 6 . L,' h r s nt z da s 1\)(' i... t. dil' \\'illkl'lj.'ri"l/.Ic I" im
1\(' 111:11"11 .'tU\ 'rkrl'is ',"'1111 ])lIrdllll":-;"" 'r =- l','ilt"rtrag () (" da. a ll
g'·1I1l·. selll' \ 'rhältnis zwisl'htll Bru tt ozills 7, 1I11, l l','il\l'rtraK (7, • 'I.
Z Z' ZI
- Oll< l' -- olh'l( Y, , ') 7,' (7,. ' )
Z"
--- ist. :-; t t't s hlt ·iht dil' der h"ziiglidl l'n Lag,'za ll!.
'11 (7, ,1,')
rahhlt'i)(lIl1g 0/' odu 0/>1 I.ler 0/>11, ZUI: 'h i',r i~,' (~rull(1
- -- --
r,lItl' (Ij>. ode r (I /'n
'
I,,!t-r (IJ'o" dC1I1 Besitz. r g 'I ..hrt. Dt'IlIl'nt ,
':;-l'X::; ("I:-S>
:,-:+(C- I)S - -
Abb, 2, Darst ellung der Bez iehungen zwisc he n der Grundr nt e
und den Steuerkrei sen,
/
/
"erd n können, durch welche, uubeschndet der ange me: sen n
I :rundrclltc 11IIdVerzin...l1l1g sowie Tilgullg ,\I' s I tnu w er tr >', die .rhö h t«
. ' 1':11 '1'1 'is t l1l1g 11 11 r n u s j ,. 11 l' 11 r h ,. r s c h ii s ... t' 11 h
stritten werden kann. welche die durch einen I ' :m li llnlid ll, r I1n l'r, r
)!.l'Sl'lzlichcII Einrichtu IIg" 1I delll z i 11 S t r n)!. t' 11 d e 11 l'(':dhesitz
zllfallt'II'I, ' .. Jl 0 P P c I l e i Stil 11 g" a n C r 11 11 d r C 11 t c eh 11
a h lic- Ie r t . I lie Bl'ohachtllllg einer iilx-raus eillfnchelt J:e,lillgllll)!. lx-i
d"r \\'ah I ,h's \\'rgriiIL,rllllgs-I' oe \ fizu-ut cn c eies ~(('lll'l'kreisell1rdl




Einige Vergl e ich s·
2 J :; I 6
I. ,Iu- 11 Ziu iiiLI .. Cii.r I (,dl ·n.I,· olt1'1l1~ .Iarktw·rl (;nlllll · li 1 I lo(al"'n(~nl11( l- ,I rkt · 11, l!t'r 'r I{('n- I\.apl 11 nl.
"
I' nnB,·zei .. hnllll ' prei B",,,,,. [' t.,Ii. ;,- ftOHt
.1": Il:i,h" llallJ;:run,1 .;; I 11 l' :'1 i ,. I h ä n s ,. l' P r lU': zlll '1'1 l' Jo{ nlllg " 11 rr) Hz IId r,lg~ l r: 7. P PI I 01lI! K K K
- ~J K K K 0I I - r:---- -- ---~ . '''111. lI .ti z i uRcrga~sc 45 516 60 30.9 60 11 t 1.300 5 475
1
1.548 177.97 14 . 0 .3.247
2 _ . Tri -Ier. traß 31 568 65 36. 950 19.537 5 5' 9 1.848 21I.CXJO 174.050I
-'. Tri· t . raß' 21 533 45 24.000 I
.393 ~ 5 5 ' f-, 1.200 90. 4 .f 44 .1
4
.'. Trie:t'r traU.· 23 603 5 39.195
1I
9,161 I 5 5' 1 1.9 109. 9 2 70. 7 ) .4 t'l
I





26.685 16 I.' . ,\1. erha 'hstraßc 20.\ 524 300 157.200 5 4'8 7.1160 .24 10 .1
7 I. ' , Tendler ~'C 11 487 250 121.750
"'" ~ .e 8 2,3 .00... 48 I. KärntncrslraU,' 55. 1668 3300 5,504.000 820.650 4'5 247700 14."00 ,000 B, I' 2 .4
9 r. Kärntner trau 32, 1967 2200 2, 60.400 J14.013 I' 4'5 ,21 5,4 9 , I
10 \' I. Kiirntnerslraße 41 . 1081 2300 2,486.300 51.930 I! 5 1'18 I 124, 15 110.I
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L'utcr dem \\'lIrzd zcieh ell crkcuneu w ir den i11111 1('1' wieder-
l«, hreruleu wich tigen ;\ bSOllliertlllg"f:lk tor der C ru ncln IIt (' aus d UII
I' (:.ill ('rtr~g(' (vg l. Formel 5) und 9)). d er U1l1 SO größer wird. je
gro Uer di e Lasezahl is t. Daher wird d ie c-Iacho Ver r ößer u nu d es
St('lIerkrl'isdllrehllle"S('r s der obige-n I kd ill ~ulIg lIieht IIl1r fii; den
c u tsp re che nde n Wert d er Lage zahl I . so nder n n u c h f ii r a I 1('
h ö h er e n l, a t' e z a h I e 11 \ ' 011 vornherein en ts preche n 1I1iis:-:('II .
n r praktisch e) )urchfiih Tl1l1gs\'f,rgall g hätte d enma ch darin
zu lx-steh en. d a ß eine Skal n \'011 Lagezahl tll a ufzuste llen wä re. in
welcher j 'I!<'r ci uzvlnen allgl'fiihrl<-II I,agezahl und ulk 11 zwisc he n
si und die lIä eh sthiihen' fa lle udcu I, ag('za h kll ein \ 'ergrö !3<'T1l1lg,,-
kocffizicut vn tspr ich t , welcher ke ill(·"fall .; :!rö lkr al s ll e:l illgul l!! 251
zu lx-nicsscu wäre5) . '
. 'a (, ~ l der 1~~lt -rcn (~n n ze hi u kom111t zur E rwägullg. !>(,i
I '~ Id~e r :'II1IIdestgroUe des Stell<'rkrl'is('s der C l s:lIl1 t('l' iolg der ii"ler-
rcich ischen I lall. zin sstcuor eIas gegl llwärliu(, Au : 111:1 U. be zw. d as
h~lllgetän' Erfordernis 1I()I'h erreich en wird . , \ Iknli llgs d arf d a lx-i
nicht ullherikksiehtigt hl('ih( 11 . d a U di e s e 'I I U e S l' U e I'
I' i 11 e p I' I) g I' ( ' S S I V e is t ulI,l 11 i (' h t nur illl g lcid l('11 :'Ila Ue
wie diL' lIauszill""III1I1I1C allstl'igt. Au('h d('r Entfall 1Ier ill GeitUIll!
. I<-helldell, deli • 'eu ba ulell wah 11os gewäh rt('11 Beuiill:t i"ullgs iahr'e
wird \ '011 Iklallg sd ll. " ,.., .
. Der .\ lIsch a lllieh kelt halher s illd ill Ahb. I a uf je delll 1'01-
"t ra.~II.e \'0111 Pole 0 a lls 1I0eh di e ZUIII hdrcll elll!t'1I • ' eigulIgs wi llk('1 (u
gehong('11 ::\IaUe eI('r J ,ag('zahleu 1 UlleI d er \\'irl :chaftslwrt(, der
J:auliehkl'it n (.-I - 0), letzt<:re redu ziert a uf d as Zt'lllll au 11<1
des jew'iligl'lI . \ lIlagc \I'L' r t es A , aufget ra g('11 ulld di to zugehörige11
!,) Die B"reehlluug eIiescr Skal a er fo lg t vorte ilh ait logarith -
IId . ('h lIIitte ls d er .\ 11, d rück (' 8 . Y. . I ('I). co) ulld . ' , /. . ('os c.).
I" I . co Co)
',1I1e ( l''::lrtt~c T afl'! ~iir 26 I,age;r~'lh1L-II, L'rweitert UIII d ill' \ ' erglekh: -
"palt('..f ~lr dw, ~I erzelt g I' I t (' U deli _\ hga hellsä t zl" .ow ie UII1 dit'
z..I.lgeh()r.tg('~1 ..~I.usfa k toren" der (~ I' U n cI- und •\ U lag e \I' e r t ('
fllr 8 Kapitahsll'rullg. zinsfiiße findet s ieh in Ikr !>('i r arl II a r-
h ;:l. U ( ' r. .\\'ieu " ('heu ('rsdIL'illeuden , lIIit \'orlicgellll t'1II .\ lIf-:1 tz('
g le ll'h w llll l/o(ClI, Jl'llo( h wes('lItlich erweiterteIl llro"chiire .
d ie
• 1':~SdZt 1:lall c~s (,)= \ / .1 - Sill2 (,) = rI - ~ .
I,efIm gllllg jeder Stell erkn'ls\"(:rgri:"l ßcrung .
r:»=- ]c < ] t I J - -l
,,0 lautet
. 25).
illa ßzahlcn beigesetzt. Dadurch erge be n 'ich noch 2 KurveUSl'h all -
liuicn, d eren Pol arglei chungr-n lauten :
Für die La g e z a h I e n lallt Formel 20}: 1= mitsiu" ( 0)
den Vcräu .l -r lichcn : L it st r ahl I und Polarwinkel ( 0) ulIII der Kon-
st a u ten I. Die L ini e ist sel bst verständlich end los mit mchrfnch en
\\ end punkten.
Fiir die Il a u wir t sc h a f t s \I' e r t (' lallt Formel 3 )
und 20} : B = 10.000 X si ll' ( 0) mit den Vcr äuderlich cu : Leitstrahl 11
und Polarwinkel (0) und der K on stanten 10 .000. Als Lini e rgibt sic h
d i L' E i k u r v e. •
Au s d em Zu sauuuenwirke11 d( I' 3 Kurvetl Steu erkreis. Lage .
zah len lin io und Eilini e 1:1:SCII s ich wissenswerte Ersch eilltlllgell lw-
oba chu n .
Vorausgeschickt sei d as " lbst ve r: t änd liche . d aU a uf je -k-m
I'olstrahle durch di e Schnittpunkte 11'. L und l' st ets flic 3 Strecken
a bgescll1litt (' j\ werden . wel che (in a llcrr liups von ciuandc r vc1'-
sc h iclle l\( n ::\laB-t iihcn ) a ls L ä n g e u di 3 ( ~ rii Uc lI lt auwirt
sch a ft swer t. Lagezahl und die' Steu erkraft (die SII1II1I1l' nlk r dIlll t -
liehen .\ hga b( !I1 Iid(TII .
Ih·i ck r Winkoll eWLl.:tl llg d(' " Polstrahles aus dCI' S!<'ibt -
lagl' c., = 90 " bi s zu r I1 all~st ilung Cu = 45" rIu rr-lu u i ßt ck r ver-
iillderl ich el'unkt Il' a u f dcr Eilillie d er Il a u we r t e hi sJl'
a uch clic halb Wer tsunnuc der Gesamtanlage (sam t Grund wert I,
legt a be r d abei we it lIIehr a ls seiuen h alben Cesallltwe~ his Will
1'01(, () zuriick. Die ll n\l\\'lrttilgtlllg durch g l e ich 111 ä 13 i g fort -
sch rei te nde Plat zcntw icklullg IIIU U sieh so m it in der zwe iten Hälfte
\. (' r l a n g s a 111 c 11 . \\'ährell <l JI' \' on I:' bi: /I' ge la llg t. durch -
läuft die I, ag e z a h I a u f ihr r Sek antenqua(lrallinie die Strecke
\'on (' hi s /I Ulul die \\'crtt' \'(J11 I bi s 2 . 111 d r m IlIere n II iilitc ckr
\\ ' illkdb('wl 'gullg durchläuft s ie m it a n fä llg! ich ~ogar (t\l'as nr-
zögerter. dann a be r bald i 111111er s t ä rk ('r besehk unigter (~escl1\\;l1flig­
keit di e \\'erle \'011 2 bi s ins l ·I\('n,llieh e.
. \ 111 S t c u e r k I' ei s (' wiinle hei ~! I i ch 111 ä 13 i g fo r t·
...hreilt'll<ler }'lal zLllt\l'ick lung <I (' I' lau f (' n d e l' unk t J'
wohl auch mit g l (' ich l' r ( ~ e s (' h w in d i g k ( i' ,ku ll alh
krci s dur. hlallfeu . Doch CHl" hat keill(' IIl11uitttlhan' wirt. cha ft Jid ll'
Bel!<-utuug. Eiue so ldw kOlli111t \'C)r a l1 <1n der FOI'th( \I'('~uug
s (' i u e r I' r 0 j L' k t i 0 U }" a m wa~rcchteu Ilurdlln('ss('r zu. Diese
ist a he r lIiehts Wlll i!.!:l·r a ls !.!:I, idlln äl~i t, 111\(1 ;,t(' lIt Ihe 't rii llf1l'r ll llg('11
d('r im I' eim·rlr:.tg( ll1thalt<l1 ll1 (~rUl1d r('lIt(' r_ (1]" d ..T.
und fü r die in divid uell bemessene, progre 5sive Hau~;tinsbesteuerung.
11
, 11 rzeitig... Rein,
I ('rtrag, ,,!tue RC/tic
I,,'r ü< , id lt ig llllR
\ 'crüud 'n m/-: der ii l l'utli"heu
,\ hga hcl1
E rha u t 1914; ( ilh:lha u.. ttk k.i . nlll\·vr· HUtl
Hau atll"n , l )(',"ou tu:::tc "littehu)luJUIII-::--lit.ge .
Erhllut 1907; ~'löcid l: . Eckhau•.
















































Erha ut 1890; 2«ud.il(, :\{illclhau" uic,lr4;'
Zin
Erha u t 1904 ; Eckhau , in Gc' hälbl.lgC, mi(
..l ilt el hnuu,=,en.
E rha u t 1904; lillclh,lU.'. in Gc' h fbl, ' C,III ;(
kl incn . Iittdwohnu1t1r: 11.
Erbaut 1901; t'ckb"u. mit . Iillch",hnuu "cu.
Erbau t 19 15; <Ir ifront; es Eckhau<, hodl'
modc:rn.
Erhaut 1912 ; t1rcifr<'ulil:.' 1"'kll,IU<, hoch·
nl( kna.
i .11.; SOt bell Z i s an mmen, Uni _den der~
w li eu Ilau\\ert al OlJer 'lIuD u1Jer tI n
Grulldwert EU erhalten. . .
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P,
ge .-l'lzt. wiirl'n dl'mnadl solche Lagezah k n (: ren z " l' h l' i eil' n
eier zunäehst .. b 'günstigll'n" VOll dl'n zunädlst .. tlIehrbda -;1l t n"
Objekten: Sucht man nm 1'l'rzentualmafhtab nacheinander elie ,Il'r-
zeit gl'1tenden .\bg:abensätze i =- 290° ',,°' 315°/"0 und 38 00 Oll auf.
zi('ht man <lie l'ntspredll'l1lh n I' ro jek t ionsbij" en zum Steuerkrei '
Wie man aus Abh, I ersieht, wächst die Pr ojek t ionsst recke
- also die Grundrente - zu Begi nn der gleichmäßigen Platz.
cntwicklung nur recht langsam, J e mehr sich aber die Platz-
entwicklung ihrem halben \Veg nähert, um so größl'r werden die
Z u nah m c n der Grundrente, um nach Überschreitung der " litt ,
pe n d e l 01 r t i g wieder in genau umgekehrter Weise di e Zunuluno
zu verzögern. \Vas fiir die Grundreute r "Zunahmc" bedeutet, ist
fiir die Bau k 0 s tc n rat c k naturgemäß .. A b nah in e".
Oa nz anderer Art Ist wieder di e Wert bewcgung der S t (' u c r·
kr 01 f t S, Eine nähere Betrachtung der auf den nufeinnndcr-
folg -nd en Po! trahlen liegenden Kreissehnenlängen läßt erke-nnen.
da ß dvn uleichen Begenlängen zwischen d en 1'01.trahlcn .; t ( t i g
a h n l ' h m e 11 d e L ängc-nzuwiichs« dt -r .' huen entsprechen, ,je
weiter der laufende Punkt P vom Pole () iiber die ~littebtellung .11
hinweg "lgen die EIllbtellung U fortschreitet ("gI. am unten n
I'vr zcu t u nlm n ßstab '}, Diese Ik ol lach tllug b('\\'t'i~t die Eigcnschaft
elie 'l'S Stvucrsysterus , d a U rl i l' I' r 0 g r c s s i o n d (' r S t e u l' r
1(, i : t II u ' in tna t hemat isrh gesd7miiLligu' Wei-«: a h ni m 1lI t ,
j .. nu-hr die Steuerleistune zu n im ni t.
I) -r Strahleuquadrnut lii ßt a uch sehr ra eh crkcmu-n. '('1, 11<"n
I.:l ge Z a h Il- n die nach <I('n geg('nwürtiL: geltend('n Sll'uU"tarift n
lln<1 nach d('m bi" I. J iinlll'r 1912 Yerhäng ll 'n St"I\l'rsatzl' .;idl
und legt man durch die erhaltenen Kreispunkte die
zur Lagcznhlcnliuic. so erhält man fiir
i _ 290% 0 die La 'eza h l I





Jen a c h Z ins f u ß " c r h ä I t n i s s c n (L) k öuucu a l x-r
J/1
a uch Häuser mit diesen l,ngezahkn kleinere oder rr ößcrc Grund-
reuten und d amit a uch kl einere Oller -rößcre Ab gaben 'ä t ze tragen .
Bei d er praktisch en _\ 11\ -end ung d e: S rahlenquadrantcn. \I1n
a us d er La g '7ah l die ~t uerkra f oder umg kehrt zu 1)(' t inm u u ,
d arf ni ch t a n <Tie Kon t ruk ion 1 'l',Iin~un!!. Formel 1&, '( r~'l' f'n
wcrrk -n , l ri« TI' a n : f 0 r 111 n t i o n .1 .. r (, r u n d r c n t r 11
a ber a uch nur die, er -- hat im Sima' rlcr Furtucl 9) im \ \ 'rh :ilt
nis !!.. zu erfolgt'n, ,l a die G r UII 11 r l' n t c di esllu \'c rh ält n i-.
PI
.Iir: k t propor t ion ir-rt i t II ;, \\' ,1111 d l' api .rli u-rmu; zin Iu ßv /'.
licL: t von vornherein " hon in jr-uc-tu .\ lIla·' 'I rt . 1. mit <k. 11
10.000, Teil e di e ~I a ßzahl d, I-.tlilli"lIm.l U. \.11 . 7U iu u lt ipliziert 11
i. t. uru den vorluuuh ne-n \\·irt. cluut : w cI t der Itnul ichk, it ZII crhulu 11.
Schließlich , 'i hilr 1I<)('h all lLIII<I \'on 10 prakl i dlt'lI !ll,i
sp id en anch eill t ,h"lhrisch ·lltllllnischl'r lkrel'1I1lUlll!;, "organg liir
die ahg 'h a nd elte , indi\' :dul'l1 h, lllessl'lI '. progrl'. in' IJ au. zin
hestellt'rull!! .l ar ' 's t ti ll. 1)ie 'I ahel1e aui S. 284 und 285 lil'f"rl
fiir die " F iil1c iih 'nli( s <It n \' l' r g Il' i l' h d er .\ u wirkulI ' d "
I progrl'. in'n ~y~t(m mit jl 'llt'r ,Ier g Itualeu. gleidlln:iUi. '(,1 ZII1 -
1)(' hou( nlllg , I lil' ~paltl'n 15ut1l1 I t \' ,j 'll <li(', h ' /.ii,' Ii<-li 11:,. . khr
I und <las \\\ n il.:( ·1 bll l'roL:rt i\l r Ziusl" 1<u, ruug a u ,
I \'oraus -'Per L:l' " 'l1Ckn (:( 'salllta l'gabl'n 711konlllll'n würden ,
Patentanmeldungen.
(llie er te Zahl bedeutcl die 1'1It elltkla. e, , lI l1 S"hlu e i
lJie nachstehendeIl Patentanmeldungen wurden am t 5. Mai t 9 18
öffeutlich bekanntgemacht und mit sämtlichen DeHa 'en ill <Ier \\1-
legehalle des k. k. Pa tentamtes fü r die Dauer von z w e i . lonaten aus.
Kelegt. I nnerha lb dieser F rist kann gegen die Er teihlllg <liesel' Patent
Ein s p r 11 C 11 erhobe n werden,
46 b. Verfah ren und Einrichtung zur Erzielung einer Brems
wirkung bei Viert akt -Ver bren nun gsk ra ftm asch inen : B 'i naeh auß 'n
abge. perrtl'r Saugll-itung u n<l gesclJlo, 'sem'1I1 .\ nsla U"l'ntil im :-;aug.
hub winl <las bei Begillll des ll uhl's offc lIe Einla ß,' ' ll t il l·in ige 'Ait
ge , dllo 'n. <Iann illfolge des im Zyli nder auftretendelI ('nterdnH'k
"om Cberdruek ill der Saugleit ullg oder zwangläufig "ieder geöffnet
n l,1<1 läßt Lu ft ans <ler Saugleitnllg e ill, die im \', r<liehtungshuh bd
\\'Il'der gcseh losscm'm Ei llla Un' lIt ii zusa nllllengepre Ut wird, bis
gl'gen Ende <les \ 'c:n lichtungshu bes das .\ usla Bven t il s ieh öffnet,
,0 daU im, folge ndell ,De h nUllgshnb Ln ft ans <Ier .\ t mosph ärl ' "in-
~"SOgl'lI wml. ,~'orauf 1111 .\uspuffhub clas An ,'la Bventil sich nach <I ' 111
fotpullkt sch h ßt uml <las E inlaßventil sich iiffn't. , 0 <laß Luft
I,unii<-hst au <Ier Saugleihlll" ill <Iell Zvli ll<k r l'illgelas, l'n nnd dann
I!n Zylilldcr uml ill der Snugleitullg n'rdieht 't wird, .\dolph
~ 01 11 re r, .\rbon (Schweiz), .\ng. 9, 11. 1916; Prior. 21. 6. 1916
(l kut. ehe, Reich). '
47 h, P leu elstangen fü hrung, inslx'solldere für ~rasehinen mit
~ternfi.innig angeordnetl' lI Zyl ill<l l'1'lI, he i dl'r alle 1'!I'ul'btangell
111. gle!~ her ~\'l'i 'I' an ~iner geml'ill, amen Hiil hse angeh-llkt s11ld:
DIe Buchse Ist 11I it eillem r.leitstiick starr verbundelI. das in ein 'r
Ill'~1<lt-lnd. angeordnetl'lI (~I 'ithahn 'efiihrt i t ulld <la,' <Iie Hiidl '
'(1 d 'r l nulrehung <ler Kurhclwelle lInr mit <Iies('r 111111.1IIfl'lI, al)( 'r~(111' .. llr 'h ullg 11m ihrl' eigene .\eh. e ausfiihrell läßt. Johanll
, • h 11 t t I'. Cha rlottl'n ll\lrg, .\ng, 22, 12, 1916 ,
. 47 d. Glie der treibriemen : D ie, einzl'inen Clie<1 'r werden 111
.,II'Il'!1l'r F orm ' t \ . I ' I ..
... , n n er lIn( u llgszahllen he rgestellt, durch 1,iichl r
Iln tt l'1s Bolz 'n ZI1 ·ill(' ' 11' l ' I .
, " ' . l' ,m l'n ( <!se n ,a nl V 'r bu lldell. an der Laufs Itl(,lltsP I ,~ h en d <kr . Rlelll sch .'IIll' kr 'isfiirm ig a l1sg 'hi'.hlt ulld dll~toBtl'Il'I~e~1 so Wl'lt a bge:dnägl, <I:d1 der \\'"nn audl au unl.l< ,
, a n ll, lI (,hedl'rn ~us:lnnn.e"gcSl'tzle (,lie'!('Ttn'ibri"1I1('n ,idl <1< 111L,llIlkn~nz dl'r RII'III, ehe l1>(' vollst:indig ohlle Zwi. 'henriiuIII" an
zn ehmll'gen vennag ulld , ,,m it die Zl1r Kraftübertragung mit!< I
der l,l ~ der .\ ulllc1dulI!!. 1.t'Zw. dcr I'ri orl tät allg , I, 'n ,)
glatter Rknl. (h,·ih 'n erfonkrlidl(' griiUtnlogli. he \dha ion .I".
'I reihril'lI1ens erreieht \\ ir<lulld :luch durch <.Ii( UU7...: ~re I Uh. lI· l ll und
stoßfrt'i v 'r!aufeu<I 'n I ' a n t 'n die Hihrung III ..\~I ru('k '.Ihl'ln ohlll'
• Tachteil möglich i t. Bruuo l' 0 I t e , • lnhr ,·Ostrau, .\ ng,
22 .5. 1917 , S h'
49 b, Verfa h ren zur Erneuerung ,VO~ gebra;uchten c ~e~en ,
nägeln: Di ' l'br,l\lch k n . 'ägd \'l nil 11 m ~'llIem (,e l'n~1 od 1 1'llIll
Stanzl', gegehl:nenial1 unt('\" Zug:lhl: "~)Il fn che m .Iat r!,11. eut\\ '.lI r
, 'oll 2 'Hkr nur \'Oll eim'r der 4 . It 'n l'1nl' m Druck o,lt-r hl.lg :IlI"
etzt. w<Hlurch eilll' Iliihlung odl'r \\'ölhun ' bl'iil hi '('r .\ r t 11I d en
• 'agel. (,itl'n nach <I 'r l,:ing. - ,x~er Qucrr~~'htung .('nt tdlt und,~la,
· 'itlich 'er ehol)('uc • lat -n al <he ah '('nutzt n s dl 'n <1l r , 01 " I
ersetzt. . 0 daß (lie ur priingliehen äuUcren .\hme, nngeu \\Il·,h-r
('rzielt werden , - Jarosla\' S y kor a. 1'11: ·n .•\n', 18. 6: 1917,
49 c, An der K esselst irnwa nd zu befe h gend e Tragvornc~tung
für Rauch ro h rsch neidbren n er oder an~ereW er kzeu ge z;ur lk~trlx: It ung
der R ,llIchrohre 'on Ri'.hrt'uke, du, III 1)(' ondl'n I,okolllotl\'ke, ,In .
glkl'nnzddllll' durch I in" 1I1it par,ll1l'l'n Sdlhtzen ~'er ehell - Pln,ttl'.
,wiche mittl'1. durth flic' hlitz.l· 'I' tl" ter, 11I Hul n l' z;I'ntn. ch
gel,l!.:prtl'r • ' a 'n 'h r,lUben in den 1, 'uerrohrliichern dl r K~ d . t1rn
w,I1111 h ·fe tigt , 'nkn kanll, und ,Inrch ,ellll 1Il ~I n , ·hhtz...·n \,('r
schit'hhar angl'ordnct' (,rundplattc nut an <hl', er drdlhar au
geordnetem, Zahn:tang~'ngehi:i~1 I. in "elch,'m eine IIn i,~lrt:m I',nd l'
als Tragsdllenl' au geblldl'te Zahn, tange all - lind :t!l' art, ' b \\( g.l
\111<1 in jede; Stellllng. fl. t 'l', teilt wenlln kllnn Sau (r t .. I I
11 n ,I ~ t 1 e k s tot f 1 n <I 11 , t I I lila n . 11I n n n L 0 ,
IIn<l Jo d \ . el a n , \\·jln . •\ng. 7, 7. 191 ,
63 d . Bereifung mit Spurkränzen für die ~äd r v0!1 Kraft
fahrzeugen: I'.in a ll I'i!ll 11I o<lu Illtllr, r 'n llo!/.rmgl'u nnt . 1.1 I II
lx'r ·ifllll ' h ' tdlt Illl, r i"l1Ilkr,l1I z I t 1I11t 2 .111 I'm"r t trll "Itl d t
eiben lieb III inan<h-r an ' ('on l llt t('l1 .llllll'hmbar 11 i '.i, l'nrill ' l 11
~·er . dIen, "on dellen der aIlUenlieg('IH! ' Illit . l'\ 1ll 1ll R,md iih 'r dl (
I,allfliiiche ·.. rragt lind dadllrdl dllell Spllrkranz Ill!dll, , ;'hrt 'lId
<ler zwi eh"11 dil' ,11I I ' ill' 111111 d(11I J.autkr,m z li,· '('11, 1< Ei 'm ilI'
lIIit ,in, l' \'llIi:l1Ig tlätlll t\< 11 \ I ...r ',111" 7., I ,hln J.ollllkr.m z 1111.1
spllrkl,l1Iz bl' irkt. .\, I' r 0 p I Z l all ,I I. r i k 1111
\ 11 t 0 - • - 11 t z i n h l' Z l 11 ' e 111 I: 11 1 11 '_ \\ 1< 11
\11.' 15. 5. 191 5,
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Eingelangte Bücher.
(. Spen de des Verfassers.) Die Schriftleitung behält sich vor, die beachtenswerteren dieser Neuerscheinungen zu geeigneter Zeit zu besp rechen.
*15.611 Die Härte der technisch wichtigsten Legierungen. Von
P. Lud w i k. 4°. 6 S. m. Abb. Berlin 1917. (Sondernbdruck.)
*15.612 Fo rmänderungsversu che m it breit- und pa rallel -
flanschigen I-Eisen. Von R. So n n t a g. 4°. 18 . 111. 40 Abb.
Berlin 1917. (Sonderabdruck.)
15.613 Der Dampfverb rauch und die zweckmäßige Zylinder-
größe der Heißdampflokomotiven . Von G. ' t r a h J. 8°. 16 S. 1lI .
12 Abb. Berlin 1917. Glaser (.12'50).
*15.614 Das W esen der Abdampf- und der Zwischendampf-
verwertung sowie deren Einfl uß auf ~~e Verbilligu ng der Strom-
erzeugung. Von E. BI a u. 4°. 6 . Wien 1917. ( nderabdruck.)
*15.615 Verlustlose Regelung der Umlaufzahl großer Drehstrom-
antriebmotore n. Von E. Bla u. 8°.6 . Wien 1917. (Sonderabdruck.)
*15.616 Regulieru ngsein ri chtung für elektrisch betr iebene
Großkraftschl eifmas chinen . \'on E . BI a u. 4°. 2 S. w: n 1917.
(Sondl'rnbdruck.)
*15.617 Gegenwärt iger Stand der Abdampfverw ertung auf
Berg- u nd Hüttenw erks bet rieben . Von E. R lau. 4°. 5 . m. Abb.
Wien 1917. (Sorderabdruck)
*15.618 ü ber die Grundlagen zur Beurt eilung der Leistungs-
fähigkeit der Donau als Großschiffahrtsstraße. Von R. Re ich. 4°.
7 S. Wien 1917. (Sonderabdruck.)
15.619 Wiederertüchtigung schwerbeschädigter Kriegsteil-
nehmer in der Werkstatt. Von P. Per 1s. 8°. 8 . m. Abb. Berlin
1917, Springer.
15.620 Der Bau von Schiffen aus Eisenbeton. Von A. Bor n.
8°.40 . m. 34 Abb, Berlin 1917, Ernst~· Sohn (:\13).•
15.621 Karte von Bessarabien und der West-Ukraina. I: I Mill ,
Von G. Freytag. Wien 1917, Freytag e Berndt (K 1'60).
15.622 Fes tschrift der öffentlichen Fachschule für Elektro-
techn ik und Mechanik, anläßlich des 25jährigen Bestandes. Von
F. Fra s 1. 48 S . m. Abb, Wien 1917. elh tverlag.
Ver m i s c h t e s,
*Gesucht unter cingcrücktenj Ing ni uren :
Ein Fachmann der Metnll- ünög). Eisc n-jf ndustrie mit prak-
tischen Kenntniss n :
ein Fachmann der chemis hen Industrie (ev, eh misch-
pharmazeutisch n Indnstri ) mit praktisch n Kenntni. n ; beidc
befähigt zu selb tändige:,. ~:i~se115cha.ftlicher A:beit.. .
oraussetzun J: militärische Mindertauglichkeit. noch nicht
erlangt r Offizi rsrnng. Näheres im V reinss kretariat ,
Die offenen Stellen werden nur dann wieder angegeben, wenn
neue zuwachsen. Pm nutzlose Bewerbungen zu verhüten, bleibt
jecle offelll' ~telle nur 6 Woehen in \ 'Ofmerkung. falls nicht ncuer-
lich ancleres gewünscht \\ in!.
I leHen, die sich jl'tzt odl'r in Zukunft um off ne Stellen
bl'\\'l'rhl u wollelJ . helielll'lJ. in der \ ' reiu~k anzlei Fra ebogen zu
Offene Stellen.
Stellenvermittlung des Öst err . Ingenieu r- und Architekten-
Vereines.
Gesucht wird zum sofortigen Eintritt (soweit nichts anderes
bemerkt ist):
304. Ingenieur für Projektsverfassung von \Va erkraftanlagcn.
305. Ingenieur für Eisenbahnbau. Längere Praxis erwünscht.
aber nicht Bedingung.
306. Betriebsingenieur für die Führung der umfangreichen
maschinellen Einrichtungen einer chemi chen Fabrik: größere
Praxis. allgemeine Fachkenntni e in Elektrotechnik verlangt.
. 30.1. Ein jünger r Ingeni~ur- hemi.!.'er und ~in Bauingenieur.
beide I1Ut Praxis und allgemeiner t chnischer BIldung. für WIen
ge ucht. Gewandtes Auftreten und . chriftstellerlsche Befähigung
rwün cht.
309. Ingenieur für den ge amt n te chnis hen Betrieb einer
roßen huhfabrik und Gerberei.
310. 2 jüngere Ingenieure für tachymetrische Aufnahmen
in Dalmatien auf I bis 2 Monate.
311. Betriebsingenieur für die Fabrikation von • letallwar n
und Schmiedewaren aller Art. Ort: Sollennu.
312. Jüngerer Ingenieur mit Erfahrung in Erd- und Beton-
arbeiten wird von einer Bauunternehmung zu Hahnbauarbeiten ge-
<ucht. Jlt:dingung selbständiges Abstecken.
* *
beheben. Bewerbungen UI11 Stell en nach Kriegsende können derzeit
nicht berücksichtigt werden.
-----
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. Seitens der k . k .• 'ordbahndirektion in Wien kommt die
Lieferung von 149 fixen S c h n e e p i lüg I' n Type Bund 20 fixen
Schneepflügen Type C im Off rtwege zur Vergebung. Die Vergebung
erfolgt auf Grund der von dem Anbotsteller in die Anbotsdruck-
sorten einzus .t zenden Pauschalpreise sowie der bei der k. k. Staats-
bahnverwaltung geltenden Lieferungsbedingnisse, Die Anbotdruck-
sorten sowie die Regelzeichnungen. welche für die Anbotstellung
benützt werden müssen. können im Bureau 1\ ' /3 der k . k . • ' ord-
hahndirektion behoben werden. Anbote sind bis 26. Juni 1918.
mittags 12h. bei der EinlaufsteIle der k . k .. 'ordbahndirektion in
Wien. 11. • 'ordhahnstraße 50. einzubr ingen .
2. Die k . k . • 'ordwestbahndirektion in Wien beabsichtigt, die
Lieferung zweier ,,' ass e r r ein i g u n g s a n lag e n für die
Wasserstationen Zellerndorf und Caslau im Offortwege zu vergeben.
Die Wässer der beiden in Betracht kommenden Wasserstntionen
besitzen eine Härte von durchschnittlich 30° d. H. Die Leistung
je einer Anlage soll st ündlich 30 m 3 betragen. Die Lieferung hat
auf Grund der bei der k. k . ' taa ts bah nverwalt ung geltenden .,All-
gemeinen Bedingnisse fiir die Vergebung und Lieferung. von Ma-
terialien und Ausrüstungs Jegenst ände fiir dito k. k . 'taatselsenbahn-
verwaltung" (B. H . Form.• ' r. 51. Auflage 1910). der .. Besonder~.n
Bedingnis se" (H. H . Form.• -r. 97. Auflage 1910). fern.er der für
vorliegende Ausschreibung aufgeie rten genauel~. Beschrel.bung und
Pläne zu erfolgen. Die erv -ähnten .Beh :lfe .kon!~en bel de~ A~­
teilung IV /4 der k.k .• -ordwestbahndlrektlOn 111 \\ ien, Il . l\lannelh-
gnsse 3, behoben oder gegen Eins ndung des Portos bezog~nwerden .
Anbote sind bis 30. Juni. 191~. m.ittag.~ 12h: bel e~er Einlaufstelle
der k. k . • -ordwestbahJ1(IJrektlon 111 \\ ien emzurelchen:, ,
3. Die k . k.• ·ordbahndirekt.ion in ":ien beab 'lchtl~t, d~e
Lieferung von 1016 Stück verschiedener eiserner Ofel~ fur die
\\'interpl'riode 1918/1919 im Offortwege zu .~' rgeben. ~Ie Anbot-
unterlagen für diese Lieferung sowie die n~here~1 Bestinuuungen
für die Vergebung können bei der genannten Direktion, Bureau Ill/7,
eingesehen. bezw, behob~n od~r gegen . Einsl'ndu,ng ~Ies I:orto~ be~
zogen werden..\nbote smd hiS 2. }u1l .19 18. 1}.1Ittags 12.. bel deI
EinlaufsteIle der k. k.• 'ordba hndire k tton . \\ len. 11. • ordbahn-
. tm ße 50. einzubriugen.
Vereinsangelegenheiten.
lFachgruppenberichte.
fachgruppe der:Berg= und Hütten=Ingenieure.
Bericht ütu die V(f ~Hr mh: ni cm 8. November 1917.
~)l r ~'orsitzll:d,' H, l~d jlt ktl r a . ll. lng. K arl S te gl gc-
dtnkt 111 ~" 'lJ1tr Eriiff11l11l } ~n d l' in lini In \\' 11tn umt:rtr bn1\'l'n
taJ)feren Kämpflr in Italitnuncl teilt flrmr mit. daß tr fr. E_'zellenz
R!ttl'r IJ 0 ~n a 11 11 \'. I.I~· r i m her g anJäßli.ch ~ i11l r ~ trauulJ.g
nllt (I 'r LCltung Ill'S )!JJlJl-tlfill1n. für oO ffl n th h .\rhtlten wWle
zu . l'i lll'r 1'.mennulJg ZIIJ1J lini tl r für ~ffl ntl iche .\rbeiten im
•·am IJ I1 r Fad1 'ruppl' dito lfgl'hl1l. t111 Gliick\\ ümch ' üb rmittdt
hah . 1) -r GenalJnte habe in illlm Dank 'd 1reilx n die \'tr. idlln1l1
ZU.~1 A1~sdru~'ke geb~acht. da ß lf IIu1 ~tandl.Jrag111 da Berg- une
HuttenlJ1g 'llIeure s 'ml' \'olls1t, Aufm rk-amkl'it zuwl1:dln und zu-
"leich amh immer lIad1 Kräfto1 dahin wirken wtrdt>. claß dtn1
f\(orgWI " IJ in Ikr üstlrn'ichisch111 \'olk wirt- haft jl1le d mini{'f('nde
Stellung erhaltl:"n uno ge.ilhert ~~·erde. wie "ie Ih m.. in folge sei}1er
J~edeutung für UllSCf gesam.tt::' \~ l~schaft~lebel~ gebu~trt : D 'r \ or-
s~tzcnde beglikkwiinscht 11Ier.~ut eme Rel~~ \on :lttg1le~en~ der
hll hgruppe zu ihren All rh eh ten Au zelchnunö<;n.. Die Fach-
grul'V.e hat in~ I,aufe des IlllllerS ~ie folgel1l~en l\litg1leder durch
Ikn red yerlorcu: Bergin"pektor. Rldtard ~ I e deI. O~erb:rb'Tat
Dr. J ohaun ..la ye r, Hotrat ritter v . .\\ ~ Ich e r ~.l y da I,
Ohe rbergrat Autou Sc h nah c I. per \ ,orsltzende h~lt den Ge-
nannten eiucu warm oupfund nel~ • achmt U1~d ladet 11I~raufHem1
Ohl:fbcrgkon1lui~~är Ing. D.r. phl1. Ern : t K 0 I ~.e 1.'111. d~l~ a.n-
glkiindigtt:n Vortrag: ..D lek. k. )1 In e r a 101 fa b r I kIn
n roh 0 b y c z" zU h3Ite1l . . 00 00
D r Vortragende schildert m großen Zugen. zunach·t den
\\\'rdegaug dieses \\'crke . das in den) ahren 190~ bl 19~9 von der
~taatsei enbahunrwaltung zu dem Zw ck~ ern<:!lte! \\urde, U~1
l·i!lcu T iI d r damals yorhandenen gewaltIgen \ .?rrat.e an Roh?1
Bory:,law-Tu~tanowicer )Iarke in H e i z ö I (Rohol 1ll11lUS Benzm
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Bek anntm ch ung.
Dem zu 0 tern 1916 vom Verband Deu her Diplom-
Ineeui ur und d .m 0 terr. Ingcni ur- und Ar hitek cu-Ver ' ine
in Wien gc r ündeten Verb nd i t im 1\1 i 1918 auch di
V e r ein i gun g S ä c h s i .s ~ h '. r 1\1 a r .k s c h eid e r i n
,-i d er p l n n i t z b 'I ZWlckllU In n c h e n
bei tret n .
w: -n, 11. Juni 1918.
Geschäftliche Mitteilungen de Vereines.
Maria Ga i I h o f c r, von ihrem 1\Iei t r c tephan 0 I d am Klavier
begleitet, sang mit ti fern Empfinden das G·b t der Eli, abeth
aus R. \\" a g n r s ,:rannhäuscr". di ri .. Jeru: lem" aus dem
Oratorium ..Paulus" von F Iix • t n d I ' . 0 h n - Bar t hol d r
und mußt d n r ich n Beifall der Zuhör r chaft dur h die Zug be
von He n t s chi s ..l\torgenhYlIlne" erwidern. Einen hohen kiinst-
lerischen Genuß bot auch di Konz rts äugerin Fr u . Ir Lu .. n e r
(die Gattin de Zivilingenieur F i c k e r t) mit dem Vortrag on
Liedern von Hugo Wo I f, c h e i n p f lug und Ri hart! t? h r .
Zum gedeihlichen Abs hluß d Konzertes 'er ichte die WI 'der-
gabe von Karl L ö w > s Ballad n .. Die zerfallene .Iiihl " und
..Odir Meer ritt " durch den rühmlich tbckannten Konzert-
und Oratoriensänger tephan Goi d, zu de -n Begl.eitung. m
Klavier Fräulein Hertha 0 f f n e r in I tzt r Stunde Ihre reich
Kunst zur Verfügung g .st llt hatte.
Eigentum de Vereines. - Verantwo rtlicher Schriftleiter: Dpl. Ing. Dr. Mart in P
, - rlag V rb an' c h war zen be r g, Wien. I.
und eines Teiles der Petroleumfraktion) überzuführen. Die e Fabrik
wurde für die Verarbeitung von jährlich 300.000 t Rohöl eingerichtet.
Da gew~:mnene Heizöl wurde hauptsächlich zur Befeuerung d r
Lokomotiven des nordö tlichen' taatsbahnnetzes und der • lpen-
bahnen v rwendet. I m Anschlusse daran beschreibt Dr. K 0 1b
die staatlichen Rohöhnagazinierungsanlagen in Modrycz und
Kolpiec, welche seinerzeit zusammen 98 Erdreservoirs enthielten
und ein~n Fa ~ngsraum von rund 1,165.000 t Rohöl aufwiesen,
ferne~.die .staatliche Rohölübernahmsanlage in Modrycz, in wel her
da. fur die k. k. l\li neralölfab rik bestimmte Rohöl übernommen
und hierauf durch 2 Ferndruckleitungen abgepumpt wird, schli Blich
die eJn~.1n~n Werksgruppen der k. k. Mineralölfabrik selb. t. Die
mustergultlge ~<\nlage, in welcher durchwegs im Inlande hcrgc stellte
moderne Dcstillationseinrichtungeu verwendet werden, wird seit
Ende 1909 von der Montansektion des Ministeriums Iür öffentlielle
Arbeiten verwaltet. In den Jahren 1911 bis 1912 wurde sie dur h
Angliederung einer Paraffinanlage und während de Kri ge, durch
Errichtung emer Schmierölanlage ausgebaut. Während der russis hen
I nva Ion hat sie nur wenig gelitten.
Am hlus se des mit lebhaftem Beifall' aufgenomm .nen und
durch zahlreiche Lichtbilder illustrierten Vortrages ergreift der Vor-
sitz~nde Bergdirektor S t e g I das \Vort zu folgenden Bemerkungen-
..l\~t ~l r Schaffung der Mineralölfabrik in Drohobycz hat die mon-
tam tische Sektion des Mini rteriums für öffentliche Arbeiten nicht
nur zur Sanierung der ge. amten galizis hen Erdölindustrie we, -nt-
hell beigetragen, sondern auch einen vollkommenen Einblick in die
auf dem .ebiete der Mineralölindustrie herrschenden Verhältni
gewonnen. Die Mineralölfabrik in Drohobycz gehört zu den all r-
größten Jnternehmungen ihrer Art und i. t mit den letzten Emmg n-
schuften der Technik ausgestattet. Auch vom staatsfinanziellen
Standpunkte ist die Schaffung des Werkes sehr zu begrüßen, weil
e . einen sehr erheblichen Ccwinn abwirft. Für die Bedeutung der
.lineralölfabrik ist aber schli Blich noch hervorzuheben, da ß ihr
~n der Kriegszeit eine außerordentlich wichtige Rolle zukommt,
indem sie unser und das Heer unserer V -rbündeten mit Mineral öl,
produkten aller Art aus erster Hand Vl'rsor~t. \Vir sind daher Heml
Dr. K 0 I b e zu besonder 'm Danke verpfhelltet, daß r um durch
. ine aw gezeichneten Ausführungen Einblick in die Verhältni
di ser größten galizisellen l\tineralölraffinerie gwährt hat."
Der Obmann: Der Schriftiühr r:
K .• tegl. F. KieJlli71gtr.
... Bericht über die IX. Klubveranstaltung.
Mit dem am 7. April 1918 stattgefundenen Kun tabend
\\urden die Klubveranstaltungen der nunmehr ahgelauf 'nen \'or-
trag ai on in würdigster Weise abgeschlossen. 1\[it Rücksicht auf
die Persönlichkeit des kiin:tlerisch 'n Leiters ller Veranstaltung
Herrn 1\linist 'rialrates I ng. Richarrl TI rau e r konnt' auf einen
besonder groß 'n Zuspruch gerechn·t werden, so lla ß der Kun t-
abenll diesmal im groß u Festsaale ahgl'1lalten wurde; tatsä IJ1ich
'''''lU auch ein so starker B 'such zu verzeichnen. daß der großl' aal
zur Gänze g fiil1t war. Aus (lcm reichen Programme der \'eran-
staltung s 'ien in erster I. in ie die Dichtungen Ri harrl R rau crs
hervorgehob ·n. welche durch Frau Elis' Kar a u, die Gattin d'
.\rchitekten Gt.'orge Kar a u. in ausgez'i Im t r \Vei. zur Geltung
gebracht wurden . Frau Kar a u prach zun:ichst 2 ergreif nd·
Gedichte B rau e r s aus der Kriegsz 'it: .. Die Austauschgefangenen"
und .. Du hi. t gekommen" und l'inen Teil des dramati ehen tim-
mung. hillle .. Im Frühling". Die genaunten Diehtungen übtl'n auf
alle Zuhörer ti 'fsten EindTllck ullfl h 'stätigten von IWlIl'm di ,die Per önliches.
diehteri. ehe Begabun' des hochg 'schätzten Ver 'insmitglielles.
Außer den Dichtungen B rau e r s hrachte I-rau Kar a u mehr r'
Iyriselle Gedichte ihrer, hwest'r )la r ianne Gy ö r i zum Vortra'
auch diese fanden den Reifall der Zuhör ·r.
• rehen Richanl B rau e r kam auch ein zweiter \Vien r
Di hter zum Wort. Dr. Lothar R i n g, der einige seiner \Verk e
Ih t vorlas. Dr. R i n g - ein aiL';gezeichneter pr her - konnt·
. iell einer. 'hr wannen ufnahme s 'iner reizvol1en. in b· ond r
durch ihren rhythmis hen Schwung fl'sselnden Lyrik erfreuen;
hervorgehohen sei das schöne (~t'dicht .. D 'r Flieger".
1m nachfolgenden .·i über den musikalischen T'j} d .
Programm herichtct: IL<;er Vereinskoll 'ge Ing.• la . Ast feiert
an diesem Kunsta ben de se ine EinfiihTllng als Komponist mit einer
Yiolinsonate in F-d ur . einem in seiner Melodik. seilH'm temperament-
vol1en hwung fesselnde n'!' nwerke ,das d ie Toch ter lles Komponi t n
Annita A . t. 'ine jugendlich (,eigl'r1n von r 'izender hrscheinun '. mit
ihrem seclcnvolll'n Spiel. ih re m fris heu leb ns' 'armeu '[on ZI\T Schriftleiter .
vollen ( ,eltu ng bra chte . Der Kom pon ist h gleitete sei ne Toch t r am
Kla " ier und konnte gl'ich ihr für lchhaftl'n R 'ifall dankeI!. Di
Piani. tin I' räulein Gusti Ti s c h i e r . d ip Tochter un ' 'res V 'rt'in - di
mitgli ·de. I n~. Vik tor T i s c h i e r . spielte mi t feinem Verstündnü
h 0 P ins 1 oclurne ..Meine Fr 'ude n". Fr itz L e d r s ,.Val e
capri<'>". Rober t P a y r s mu nte re f' kizze ..An dl.'r Qu 11," und gab
auf Yerlangen noch eine n Sa lonwalzer \'on La m be r ' zu. Frau lang ' n . ,-achmittag. woll man
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Umschau auf dem Gebiete der Hydrologie.
Vortrag, gehalten in der Vollvcrsammluue am 17, .Järz 1917 von Bau rnt Tn g, Dr, frledrieh eh ff rn k,
( hluß z u 11. 25 .)
-,
lu 11 ( .1
(J - /f SIS ,'t)
Abb 22,
1'0 lf" ,I'
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U) , \ . • 11 0 (' k 11 I (' 11, .. I hel ~ hl,!')! J l tl 1\111 ,
s(:hicbel \\("\111 ' '' . Bl rlin 1914 I I I I "
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Laboratoriumsversuche. WIC solche von A. Sc h 0 k- I bew egen , nach H r r n h t:' r g~) ahh än 'ig \'01\1 llhulI'
I i t sc h in kleinerem Maßstabe ausgeführt worden sind I wider: an de und der \\\ ' ' länge und da lu-r in ,It r Forn
und wie solche von der hie ig n Versuch anstnlt für W asser- " I ' (', '( I ' " r
hau auf praktische Verhältnisse ausgedehnt werden , mii s .cn
hienach die jeder Ge, chiebcgröße und -art zukommende oder
Grenzschleppkraft . bei der das Ge chiebckorn in Bewegung <:I b 'deutet die Reibune zif] -r de C ' hie h 'malt 11,111' unt ci
gerät , liefern. Die gewonnenen Ergebnisse v -rsctzeu un s \ras. -r , mat hem : t i. hau. d rückbar.
dann in die Lage, den Widerstand , bezw. die Standfest i rkcit I Xun f ehlt zur Vcrvoll st au di ' 11Ilg der , LI h n orn
des Flußgrunde im natürlichen Wasserlaufe ZII beurteilen I Flu ßgesch icbc" noch die Ken nt nis der bei -iner be t i l ~\mt -u
und danach den \ 'ert oder die Zulässigk eit der proj -kt iertcn Schlep pkraf t , die ~riiß -r a l: di e (~fen z. l hll )l }Jk ra l 1
Bauten einzuschätzen . Da sich aber die Imh ildu ug der vo m ahl1ieLll'llllen \\'a . er gefiinl -rt en ( 'l hi ehenu-n ,
Fluß ohle immer auf eine größere Länge des C -rinnes er- (ein An alogon zu d .n (.1' ch windigkcitsfunncln dc r Hyd r u
stre kt und . ich erfahrungsgemäß das Gewicht der Ce- lik ). Hi er über gibt da ( ,e -
schiel e stücke flußabwärts s tct ig vermindert , i t üb -r- . ch i he r i ('l l'~ , -t z 'on P P u
dies noch die K en n ni s des Gesetz 'S. 11 eh welchem die c B o nach \\ elchcm ,111'
Ver änderung erfolgt , von Wicht igk .it , Verfolgt man rlen in der Z -i -inheit IIll Fl u l!
\\'a-. erlauf von der Quelle bis zur :\Iiindung, :0 tritt a l: lau f , pro Br i lllllll I r In
primäre Erscheinung eine :\hnützun~ des C', ' h i.l'1 ll'.' ~uf B~\\ l:~un 1 findliehe (.1
die: rku nda r . wie , ich au h rechn erisch nachweis en la llt hieb m n 'I
eine ,efäll. abnahme nach ..ich zieht . Im Ob -rlauf -rkennt
man die Verkl inerung al: Folge der Verwitterung u nd de
Zer schlagen d r G -röll iicke. weshalb in di e ' m Berei h
eine ma h ma ische D -finitiou eine Ge. etzes unmöglich
ist : im :\Ii llaufe" ] erzeug da. Ta ch Voreil n de s f -iuercn
") Bi, h r \llIycröffclltlicln .
Sandes vor dem grob n Ge. chiehe eine d .m Sandst rahl -
geblä. e ähnliche Wirkung, -inen Ab . chI i f f der g rü ß -reu
Stück', Die er Vorgang läßt sich , wie ich mi h aus (~e­
schiebeerhebungcn an der, [ur und am Rh -ine überzeugen
konnte (Ab b . 21). nach dem G 's tzc
d P - klO d r,
d , h. die Verminderung de Ge 'ch iebcgewich t es l' ist pro-
purtiOllal der Ge chieheoberfiäche 0 und der zurückgelegten
\\' 'g ·t re ke , oder durch
I I
1'3 = 1'03 k2 :r
mit .l~ut 'r Annäherung ausdrücken, wenn 1'0 das Ceschieb -
I..' 'wicht. am Flußpunkte :z; = 0 hedeutet. Im nt,erla~lfe
hah -n SIch die {;nterschiede in den Korngröß n Zl '1I111eh
au gegliChen und kann daher die weitere Abnützung nur in-
folge des Ab r i c b s vor sich gehen , Die Verminderung
des Ge chiebegewichte · ist jetzt, weil sich die Sand-
kiirnchen beinahe mit gl ieher Ge 'ch windigkeit \\'eiter-
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01) .. Hydraulik ", Herlill 1914, S. 485.
1111 Flu ßb aue werden nat iirli he ( ~kichg -wich ts -
profile kaum praktis ' h verw .ndet , so ndern nur so zv-
nannte Kun: t profilc mi t Ies -u T ferbau eu aus Lei -
w -rken oel er Huhn -n a usg -fiih r t . 1 11 die -m F all kann na -
t ii rlich nur vo n eine r Gleichg .wich t sfo rm d -r heweglic1ll'n
Sohl e ge. pro hen verd -n. l ' nd wie der Versuch und die
Erfahrung bew -i: t , eb net sich in ein -m -inge -nuteu K uu t -
protile die Flu ßsohle nahez u ein. t'h r. ehrein-t j -do h lie
Breit e des Kunst p ro fil s jene de: hi n 'i h tl ich in r \r a ·: l' r·
kapazitä t gk ichw rti gen nut iirl ich 'n P ro file. , . 0 n·i,t dl'r
g~sch iebefü~lfend' FI.uß in ~ rarl'r :tpck zur. erp "nti
l11erung. \\Tm l du rch trg 'nd e1l1 'n äu r 'n ,\nlaLl "ie durch
d ie :'II ün dullfr 'ine. . "eb nHu. ' ,' odor durch 111'" n hlil'
ßende Kurve , 'in e .\111 -nkllng cl r \\'. . rfüd'n (kr
Abb.24.
) DieS(' " Zcit.ehn tt " IQ02, 11. 54; 1905, 11 r
01) Die. . ..Zci L'ichrift ' · 1904, 11. 56; 1914, II 51
~) .. lIyl1r:1l1Iik" . B 'rl lll 1914, S. 495.
I) I' , :l'hnffcrnuk, .. Di 'lhonl /1 " hll'b~
tr ieue " . Die: ..Zci schrift " 191 . II I I u 12.
Au ch die E rg rü ndu ng des Ge. etzes iibe r die Au s-
hi ldung de r Q u e r 5 c h n i t t 5 f 0 r m eines geraden oder
schwach gekrüm mten F lu ßlau fe. ist mehrfach ve r ucht
wor den . Befindet sich de r Wa s -rlauf in natü rlichem Zu -
stande. d, h , beeinflu ßt kein Korrekt ion sb au sei ne m-
formung , so bildet ich das natürlich e Gleich gewicht sp ro fil ,
auch •'~flnalpro fi l genannt, aus. Empiri: ehe wie theoret i ch e
-nt.ersuc hungen von R . • i e d e k5:l), F . Kr e u t c r51)
und Pli . F 0 r c h h e i m e rS2 ) füh rten zu verschi eden en
Ergebnis en iihcr die Ge stalt de r Bettum ri . e. Da nach
eigene n Untersu chungeu-' ) die Flüssigkeitsreibung al maß-
gebende r F akt or fü r die • u bildurig der Form nicht be-
festigter Que rprofile erkannt worden i st , letztere aber. wie
ich im K apitel " H yd ra ulik" gezeigt , noch n icht genügend
erforsch t i t, bli eb , wei l die Rechnung ver agtc. nur de r
Versu ch übrig . V rsu ch: arbeiten in der hi ' igen V rsu ch s-
a ns talt für Wass rb au führten insoweit zu inem Erfolge ,
als der Xach weis erbracht wu rde, daß sich die G I ich-
gewicht form natürlicher Cc rin nc in vo llkomme n pla-
sti .chem Ceschi beb tt tatsächlich einst llt und ein'
sv nunet rische -mrißfofln mi t seh r flach r Sohle und rasch
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Au f die Siitze der (~eschiehekhre gestü t zt. konnte nu n-
mehr an die Erforschung der Ausbildungsgesetze des Flu ß-
laufe: sowohl hinsichtlich der G stalt des l. iingeuprofilos
als au ch der Form der Querprofile geschritten werd -n.
Daß man sich hiebci zuerst. dem g e r a d e n F l u 1,11 auf.
al. dem -infachston Falle , zuwendete , ist erklärlich .
Die Berechnung des FluLl - L ä n g e n pro f i I e s
unt er der Voraussetzung eines sta t ischen (~leichgewicht e.
rler Flußsohle Iiihrte 11 . S t e r n h er g iS) mit Zugrunde-
legung seiner früher erwähnten Geschiebeabriebformol
durch und gela ngte zur Exponentialfunktion
.: - 1'2(c1' X_I ),
worin ':f2 und ?J Festwerte darst ellen .
I'h, F () r c h h c i m e r 9 ) wies dann nach , daß auch
be i Ce:chiehetrieh , also bei dynamisch em (,I eichgewicht: -
zustand , keine große \bweichung \'0111 S t e r n h er g sehe n
Längenprofile sich ein teilen kann. Ja, wie man sich aus
• -ach rechnungen der Längenprofile der :'11m, Enns, ~Iaa
und des ~Iittelrheinsüherzeugte , verschwinden di ' iirtlichen
Einwirkungen der Krümmungen gegenüber der Gesamt-
a us bildung und gib t der .\usdruck S t . r n b ' r g' die
Form des Gen eral-Längenprofiles in gut er tbereinstimmung
mit de r. ·atur. wenn nicht zu erhe hliche "nsteti~keit 'n
in de r \Va. serführung längs d 5 Flußlaufe. ode r partiale
Regulierungsbauten die Anwendung der F ormel überhaupt
aussch ließen.
Werte liefern , können sie für den bisher jeder " Ziffer"
mangelnden und nur dem " Gefühle" des Praktikers aus-
gelie ferten Flußbau wohl einen F or tschritt bedeuten.
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Abb. 26.
Km lJ/
deinden Stromes zum eigentlich g e k r ii m m te n
\\. a s s e r lau f e, Er ist die natürliche Form der Fluß-
ausbildung, während der pendelnde Fluß ein Produkt der
künstlichen Rektifizierung da rstellt. Talweg und Uferränder
schwingen bei ihm in gleicher Schwingungsweite. auf den
Kolk in der l Tähe der stärksten
Krümmung folgt eine Schwelle
(Fu rt) im " bergangspunkte usw .
Wohl hat L. Fa r g u e 6), gestützt
auf" Taturbeobachtungen wie auch
Vers uchsergebnisse. empi rische Ge-
setze über die Ausbildung ge-
krümmter F lußläufe aufgestellt
und J. B 0 U s s i n e s q und J.
T h 0 m s 0 n haben den Versuch
un ternonnnen , mit Annahme
einer schra ubenförmigcu Dreh-
bewegung des strömenden Wassers
die Jmformung theoretisch zu
bcgriinden , eine sichere Basis ist damit jedoch nicht
erreicht worden . Vorläufig. solange eine exakte Theorie
fehlt , muß soweit als möglich der Versuch aushelfen .
Seine praktische Verwendbarkeit hat er , wie auch schon
früher angedeutet , für da 'tudium wasserbaulicher Fragen.
namentlich wenn es sich um die Erforschung örtlicher Ein-
wirkungen von Flußwa setbauten handelt . hereits er-
wies en,
Damit komme ich zur Besprechung der sogenannten
1:: 0 I k e r s c h ein u n g e n. Diese Art von Deformationen
des Geschiebebettes der ~Flußl äu fe stellen insofern eine be-
sondere Kategorie von Erscheinungen in der Geschiebe-
bewegung dar. al. sie nicht wie die hisher herrachteten
.\usbildungsformen der geradlinigen Bewegung des Wassers
ihre Entstehung verdanken . ondern immer auf eine
drehende. wirbelförrnige \\Tasserbewegung zurückzuführen
sind. Ohne auf theoretische Bet racht ungcn einzugehen , will
Abb. 27.
ich nur an einize u Beispielen die Wirkungel~ dieser h.ori-
zontalen und vertikalen Wirhelsysteme auf die bewegliche
Flußsohle heschreiben . Pfeilerbaute~~ (Abb.. 27) ~rzeugen
arn Vorkopfe ein Zwillingspaar \'.?n Wirbeln m.lt horizontaler
Achse die sich um den Festkorper zopfartig herumlegen
und , ~vie das Bild zei?t. einen ..rege~~näßig ,gef?~mten ,.Kolk
verursachen : das Pfeilerende lost \\ led~r \ ertikale \\ irbel-
paare aus, die 2 parnlle~e Furchen au tiefen un~l das ~an.d­
materiale zu beiden Selten auf:\'erfe.n . Als. zweites Bel~plel
se i ein Querhau, eine Buhne nnt steilem ~opfe, vo rgefuhrt
(Abb , 28). Die heim langgestreckten Pfeiler getrennt auf-
tretenden Kolke an beiden Pfeilerenden vers~hmelzen
und es entsteht der charakteristische halbkreisförnnge Kopf-
kolk mit einschließenden Reihenfurchen. wiede r ve~rsacht
durch die bedeutenden • chleppkräfte und zentripetalen
Wirkungen , die rasch rotierende Wirbel auf das lose Ge-








linigeu Fließrichtung mit eine r au f I :J de r ~:'asserspieg~~h~eite
vorspringenden Buhne erzeugt wordel? I rotz d~r kr~ftIgen
Ahlenk ung der Wasserfäden erlosch die : erpentincnbildung
flußabwärts rasch , . 0 daß in geri n~er ~ntfernung ..\'O~ll
Störungsohj ktc di . Wa sserfäden bereits wicd r voll ständig
gerade gerichtet waren .
. Wir ko mn1l'n damit von dem Zwischenstadium des
ZWI chen geraden oder schwach gekrümmte n 1: fern pen -
It) Al;S .. l·ulcrsul'111l1lgcll über die Bettau 'bi ld l~ llg ' U Jera <1~,r
oder sch\\'a~I,1 gekriillunler F1nßstrccken mit he\\'egl.lcher, S?hlc , .
Ab2:. I auf I af . 5 der ..Ztschr, f. ltauw. " 1905. Berlin. \\ . h r n s t
" ."hu.
. :$) An. dl'lI1 .,lIandhu 'h des \\'a ~s ·rbanl·." von H . E nge ls.
Lelp7.lu 1914. \\'. En gellllllnil.
Geraden verursacht, 0 beginnt der Fluß zu pendeln . Der
Versuch von H . En g e l s (Abb. 24 ~) , bei welchem ein
eingebauter Pfeil er eine leichte 'nregelmäßigkeit im Zu-
flu se auslöst, zeigt diese grundlegende Eigenschaft und das
folgende Bild (Abh.25), die schwach gekrümmte Stromstrecke
Abb. 25.
rlcs Rheins bei St ral3burgs:;). giht die Best ä tigung . daß diese
Erscheinung auch in der ~ Iatur zu beobachten ist . Anderer-
seits kann ich mit einem\'ersuche den früh er au 'ges prochenen
Satz von der Stabilität eines geraden Flußlaufe ' in ein -
gcengtem Querprofile belegen . In einem I m breiten
plastischen Gerinne (Ahb. 26) ist eine. t örung der gl'rad-
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schiebe ausüben. Ein charakteristisches Beispiel für Wirbel
mit horizontaler Achse gibt die Wasserbewegung unterhalh
eines t'herfallwehres. In dem Bilde (Abb. 29) ist ein in
K arlsru her F lußbuulaboratoriunr'") ausgeführter Versuch
wiedergegeben. Die eingezeichneten Pfeile ve rsi nnlichen
die Bewegungsrichtung de r bei de n sich ausbildenden Wasser-
walzen . Ist das \Vehrfeld nur zum Teile befestigt , so werden
Abb. 28.
Abb. 29.
die walzenförmigeu Wirbelgebilde. welche die großen Fließ-
geschwindigkeiten des Überfallst rahles auf die Sohle über-
tragen , diese, soweit sie nicht widerstandsfähig ist, angreifen.
Versuche von W . R u bin58) (Abb . 30), ausgeführt vor der
definitiven Projekt ierung des Hehncrwehres in Prag, zeigen





liehen Maßnahmen ergriffen w rden mii en , um die
schädlichen , die Standsicherheit des Wehrobjektes ge-
Iiihrrl IHlen Wirkungen auf ein Xlinimum herabzudrückell.
Diese kleine Anzahl von , chulbeispielcn beweist wohl
zur Genüge, wie frucht bringend Laboratoriumsversuche
sein können. Andererseits werden aber auch di Vorgänge
in der Natur, soll die wün ehen werte ' herp rüfung der
bei der Projektierung von \ asserbauwerken gemachten
theoretischen Annahmen ermöglicht werden, besondere
Beachtung verdienen. Von dieser Erkenntnis gleitet,
wird in technisch gut geführten F lu ßhauä mt ern der Evident-
haltung der, ohlenau bildung in Au bau begriffener . owic
b .endetcr Fluß treck n große Aufmerksamkeit ge. eh nkt.
Bei kleinen Flii s n in einfach tcr Weise mi t 1 Peils tange
ausgeführt, ist diese Aufgabe hei großen trömen mit be -
deutenden Schwierigkeiten ve rbunden. Der Erfindergeist
des Wasserbauingeni ur hat ab -r auch dies chwi rig -
keitcn überwunden . n den lang. am fli -ßendcn, ab r tiefen
Flachland trömen findet d -r Peilapparat von .' t . c h c \
Verwendung (Abb . 3 1). :u
n m Prinzipe nach ein 7
zwciarmiger H ebel. der -f:.-====~\;==:='x:;=r l;~-=7
auf einem cndlo en Papier-
hand die Bewegungen des
Fahrarmes , welcher auf
der Fluß ohle chleift , in
verj üngtem Maßstab in
sinnreicher Weise über-
trägt. An der ö tcrreichi-
chen Donau i st der on-
d ier-Tachygra Ph y tem .,..-r...,...,::-.....--"'-;.,.orY"..-T~rno--t'.-:"'l'VT...,
R. Reich-O. Gan er Abb 3 1.
(Abb. 32) in Gebrau h.eine
zweckmäßige Verein igu ng des regi. trierenden Distanz-
me sers mit gleichzeitiger manueller P ilung, der auch bei
größercn Fließge chwindigkeiten zu vorzüglichen Au fnalu ne-
t'rgehni:s -u führt. I n 'ngarn, an der I iouau und Thciß ,
I wird die Profilieruug mit els de : hydro ta i sehen Profilo-
i
Abb. 32.
~raph n von ,. H a j 0 . a ') (.\ hb . 33) durchg .Iiih rt. Eint'
eisern Walze von 50 cm Durcluness .r wird über rl -n Fluß-
grund gerollt . wob -i sowohl der zurückgel 'gt · \\' g wie
di Wn rti -Ie, letzter - v .rmit t ,I einer Mauem -r -or-
richtung, im verklein r n Maßstab auf inern ndlo.·n
Papi -rbande . .lbst ätig aufgez .ich n wird . \\'i ihmich
17) Th. Reh 1> 0 C k, .. Festschrift zur Feier usw." Karls-
ruhe 1900.
") Siehe II. E 11gel s, "Handhuch des Wnsserbnues" .
Leipzig 1914. H. Hngelmann.
U) Sid\{: H. F 11 g t ' I s. .. lIa lldhu h ch \\'!I -rbnue ".
Lt'ipzig 1914, W. Eng · Im a n n.
"0) Si 'hl' K . , r ii 11 hut, "Hydrol ie und 11 Ir rr,lplw
in 'lIgarn" . "Woch 11. ehr. f. d . off. B ud.:' 1911, I 5 u. 46.
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Abb.33.
sel?st überzeugen konnte, arbeitet dieser einfache Apparat
bei nicht zu großenWassergeschwindigkeiten und zu grobem
Ceschiebe einwandfrei.
Wenn ich zum Schlusse noch erwähne, daß die in- und
a.usländischen • taatsverwaltungen im Bau- wie im Inter-
richtswesen in Erkenntnis der Wichtigkeit wasserbaulicher
Forschungsarbeiten die Errichtung spezieller wasserbau-
technischer Versuchsanstalten fördern, in Österreich im
besonderen auch der Organisation der Versuchsarbeit
durch die Gründung einer ..Sektion des technischen Ver-
suchswesens auf dem Gebiete des Wasserbauesv'") Auf-
merksamkeit geschenkt wird. kann für den Ausbau dieses
jüngsten Zweiges der Hydrologie wohl die günstigste Pro-
gnose gestellt werden.
Wohin wir also blicken. in die Stube des Gelehrten.
in die Arbeitsstätte des Experimentalforschers oder in das
reiche Arbeitsgebiet des praktisch tätigen Ingenieurs, überall
zeigen sich erfreuliche Fortschritte. Der Wasserbau ist in
die letzte Phase seiner Entwicklung getreten. wo neben der
Erfahrung und Empirie auch die Theorie zu den sicheren
Grundlagen gezählt wird. und au blickend auf die fernere
Zukunft dürfen wir mit Zuversicht hoffen . daß mit zu-
nehmender Bedeutung des Wasserbaues im wirtschaft-
lichen Lehen der Völker auch der Ausbau seiner wissenschaft-
lichen Grundlagen gleichen Schritt halten wird.
Volkswirtschaft und Wehrmacht.
Von t Professor Dr, Max v, Kr aft .
. . Dt'.r .Stnnt ist nach hl'utiger. zeitgeistbcdinuter Auffassung
die einhcit.liche Orgnnisaticn eines im lx st inunt umgrcuztcn Raume
lel~( I~den \"olke~ bchufs Wcckuug, Förderung und Entwicklung der
~ (, ls l1gl· n . physischen und materiellen Wohlfahrt d sselb n bis zu
jeweils möglicher höchster \"ollk mmenhc it ,
Die Hnupt -, die Wesens b e s t a n d t e i I c xl c s S t a a t e s
sind daher:
I. Das Volk, u. zw. hauptsächlich die sog -nnnuten unteren
:\Iillionen desselben, rla diese die weit iibcrwicgc udc Mehrheit
desselben bilden:
2. der best.inuut umgrenzte Raum, Fliichenraum :
3. die unter und über die. em Flächenraum befindliche Raum -
fiillung. die die Crundlngc der mntcricllcn Wohlfnhrt des Stna tes
hildl'l.
Der Z w e c k des S t a a t c s, der einheitlichen Organi -
sat ion des Volkes, können heute nur die oben angeführten Richtungen
dl I' \\'ohlfahrt. 11. 7.W. der Hauptsache nach die Wohlfahrt der
unteren Millionen, sein. Diejenige Tätigkeit des Staates, durch
welche dies '1' Zweck in tunliehst höchster Vollkommenheit zu 1'-
reichen g('sucht wird, ucnnen wir die ta a t v er wal tun g .
Die \\. ehr 111 a c h t d ' S S t a a t e s ist die einheitliche
Organisation eines entsprechend großen Volksteiles behufs Bestand-
l'rhaltung der Stnntsgrenzen. des durch diese bestinuuten Flächen-
ruumcs, der Hesitzcrhallung der diesem Flächcnruuui ntsprcchendcn
Raumfiillung und der Sicherung der zur Zwcckerfiillung des Staates
notwcndigen Tätigkeiten gegen tatsächliche Eingriff ' fremder, nu ßer-
hal1> der Crcnzen lebender Staat en und Völker. Diejenige Tätigkeit
~Ies ~tant 'S. durch welch di -scr Zwe k der \\'ehr1l1acht:organisation
111 tunliehst höchster Vollkö1I1menheit zu l'Treichl'n g sucht wird.
ist die \Ve h l' 111 ach 1 s v C l' wal tun g. ein Be:tan<lteil c\tor
Stnatsverwaltung. auch Kriegs- oder MiJitär\"l'rwa1lung genannt.
." Eine Störung (kr Staatsgrt·nzen. eine llesitzl'rgreifung eines
l.c'llt's des durch dit'se Grenz 'n bestimmten Fläcl1l'nraullles und der
(~I~~em l'ntsprechenden Raul11füllung durch ein frt'md \'olk, die
StonUtg <leI' di' Staatswohlfahrt bezweckenden Tätigkeitlll. dl'r
Ruhe lUld 01'(1111 1" " I 'I' I'
• I1Ig, (Ie 'versl hkppllng t'mzdnl'r \ Cl k ·te l e 111 ( IC
(.efangenschaft. Tätigk 'ilt'n, die wir als Krieg lxz 'ichnl n , sind nur
durch. EntbindlUlg, Entwiekhmg und nW 'udUllg "on • lassen-
energie, u. ZW, llIenschJichl'r und NahITcn~r~ie möglich IUtd da die~ ' . '
verheerenden, staats1.>e~:Jand- und stuatsbcsitzst örcudc n Wirkungen
dicsl'r feindlichen ~la: enencrgie mIT durch die Entgegenstellung
einer glcicligearteten, jedoch geistig und physisch überleg nen
:\Iassenenergie zu vermeiden sind. ist die. e Entgeg nstellung die
Hauptaufgabe der \\'ehr1l1achtverwaltung,
Die Zwecklehre der Vcrwaltungswissenschaft stellt fest. da ß
diese Tätigkeit aus aufeinanderfolgenden und nebeneinander her-
laufenden Zweckreib n bestehen, in welchen jeder unmittelbar er -
reichte Zweck zur Erreichung eines nächstfolgenden u. s. f. ZIIT Er-
fiilhmg eines Endzweckes führt. mit dem schlie Glich ein oberster
Zweck zu erreichen gesucht wird , Der 0 b e r s t c Z w e c k der
\\'l'hrlllachtverwnltllllg ist unbestreitbar die Bestand - und Besitz-
erhaltung des Staates. und um diesen obersten Zw ck jederzeit in
vollkonunenster Weise erreichen zu können. IIIUß die Wehrmncht-
verwaltung rucuschlichc, geistige lind physische sowie natur-
energetische Massenenergie in solcher Quantität lind Qualität bereit-
stellen. daß dieser oberste Zweck jederzeit mit Sicherheit erfüllbar
wird, lind dieses Bereitstellen ist der End z w e c k der als Wehr-
machtverwaltung bezeichneten Verwaltungstätigkeit.
Rein wi ssenschaft.lich nufgcfaGt und daher nbgcseheu von
den hier mit voller Schärfe zur \\'irkllng konuucudeu ethischen
~Io1l1enten der Vaterlandsliebe und daraus cutspring IHlen Opfer-
willigkeit zur Verteidigung des Heimatstaates. ist die Wehrmacht-
verwnltung nichts anderes als die Verwaltung einer Staatsunter-
nchmung zur \\'eckullg. F örderungvEntwieklang und Bereitstellung
menschlich-geistig I' und physischer sowie naturenergetischer
:\IasSl'nenergie in ntsprcchcnder Intensität und jeweils möglichem
höchstem Vollkonuueuheitsgradc : daher die IIcr~t(-lIung eines
l'lIergctischuI Gutes: daher Cüterherste11t111g und dicfc Giiter-
herstellt111g wäre wissemchaftlich in das G hil·t dl'r yolk..,wirtfchaft-
lieheIl G·ütl'rherstellung einzureihcn. w<t1l\ die se hereitgcstellte
:\lassellellergie a1l jederttHlml \'crkäuf1ich w:irc, Da ß i1l yerga1lgc1Ic1l
]ahrhuIHlertc1l :\lonarclt 11 Bestalldtl'ile ihrer Antltlll. also h reit-
gestellte \VcltrmachtSl'1Icrgie, an ander ~101larch(n ycrkauft hahen,
ist geschichtlich nachgl\\"iefcII wld da ß der heutige \\' Itkrilg An-
klänge an ein n dieshezüglich 11 Taufch zeigt. auch nicht zllllugn n:
im großcllulld ganzeIl al)('r kann auf hClltiglr Kulturstufe das durch
t1)~ I'ahmen des dem ~Iillisteril1m fiir öffentliche ArbeiteIl
angegliedertcn "Technischen \'ersuchsamtes·'.
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die Wehrmachtsverwaltu ng bereitgestellte energetische Gut nicht
als verkäuflich angesehen und daher die d iesbezügliche Verwaltungs-
tätigkeit nicht in das Gebiet der volkswirtschnft lichcu Giiter -
herstelluugstätigkeit eingerechnet werden . Die Wehrmachtvcrwnl -
tung ist daher eine Oütcrherstelhmgstätigkeit. deren Schlußerfolg.
die bereitgestellte ~Iassenenergie.nur dcn Eigenbedarf des Willens-
subjektes, des Staates. Volkes, zu decken. nur ein Bedürfnis des
Staates zu befriedigen hat. sonst aber geht die Weckung. Ent-
wicklung, Aufspeicherung dieser Massenen ergie in der gleichen Wei s
ror sich wie die der anderen, volks- oder einzelwirtschaftlichen
Zwecken dienende Masseneu rgic , folgt denselben Prinzipien und Ge -
setzen. die diese Tätigkeitsgattung beherrschen, und wurzelt daher der
Hauptsache nach in den J. ·aturwisscnschaften. die allein die ~Iög­
lichkeit bieten. Mnsseneuergie zu entbinden und in tunliehst ver-
minderter Gefahr und t unliehst gesteigerter Sicherheit zur
Vcrwendung zu bringe n . Erst in der unmittelbaren An-
wendung die ser bereitgestellten Massenenergie. im Krieg '.
treten die kennzeichnenden Eigenheiten der leitenden und
ansführenden Tätigkeiten der \\·ehnnachtvenvaltung. die mili-
tärisch en Eigenheiten. in die Erscheinung, indem sich hier
Massenenergie gegen Massenenergie. u. zw , in ra sch aufeinander -
folgendem Zeit - und Raumwechsel. stellt und demzufolge von der
leitenden Tätigkeit eine n ebenso raschen Beurteilungs- und Ent-
scheidungswechsel fordert, wobei die gehäufte n Schwierigkeiten,
unvorhergesehene Hemmungen. unbeabsichtigte Geschehnisse und
Einflii se noch dadurch verschärft werden. da ß durch diese feind -
liche .egenüberstl'llung und Aufeinanderwirkun g nicht nur etwa
die angewendete Masseueucrgie einfach verbraucht wird. was ja
auch bei der volkswirtschaftlichen Yem'endung der Fall ist . sond rn.
daß eine au ßeronlentlich groP.e Anzahl lebender Träger der geistigen
mul ph ysischl'n 1\lenschenenergie zerstört, n , :l.W, be\nl ßt zerstört.
mit einem von der feindlichen E nergie unmittelhar auf die Zer -
, tönmg gerichteten Willen geopfert wird wal n 'benbei aueh noch ein
wnfangreiche ZerstönUlg \-Oll l\Iaterie mlll dn groß r \'erbrauch der
zu die ser Zcrstömnl?; notwendigen Zciteintritt. Di - \"em'altlUlg der
volk.! wirtschaftlich entlnuHlenen \lnd angewllllleten ~l.as. nenergi .,
wie sie in der Verwalt ung des Eisenhahnwesens, großer tl'chnischer
Staats- und Ind ustrieuntemehlllungen statlfillllct. 1. igt viele Ahn .
lichkeiten mit der \\'eh rm achb 'en\'altung, Sil' stellt Massen Ill'rgi'
gegen ~Iassen nergie. da sie de n ~ößten Teil der l'nthmlllelwn
Energi' zur Chen\'indung \'on \Viderstänlll'n verhraucht; si , ver ,
hrnucht den größten Teil dieser En rgiemas.<;cn vollständig; , ie
opfert Lehen llnd Gl', u ndheit 7~1hlreicher le1>cnder Träger dl'r
geistigtn und physischen ~lensch l' n nergie. wie dies die l:nfall-
stati, tik nachweist . und sie stiit:t.l sich lll'i ller Enthindung lUld
Bereitstellung der ~Iassl'n nergie auf die (~esetze der, ·atun\'issl'n.
schaften; aher sie geht nicht wille nshl'\\ ußt auf die Zerstöru ng
lehl'nller Träg('r der :\Ien sC'henenergie aus; sie zerstört keine Form
lIer :\I.atl'rie. olm sie in eine andere hrauchhare Form zu ven\':I1a! .In ,
_\uch in ethi:cher ;\uffa~sung ergiht si h eine \"en\'anelt. haft, d.1
die \\'ehrmachtverwaltung die IIl'stand- und lIe. it7.crhallnn' de. -
jenigen taates, \"olkes anstr 'ht, dessen mah'rielle und. auf dieser
aufgel)aut, geistige mlll physische \\'ohlfahr t durch die \'erwaltung
volkswirtscha ftlich enthundelll'r :Massl'nenergie zu hegriiudeu. zu
fördern und zur höchsten \"ollkomlllenheit zu 'nt wickt In ge-
sucht wird .
Die \\'e. ensgleichhdt du durch die \\'ehnna ht lUlll die
\'olkswirtscllaft hl.wirkten Gütl'rherstelhmg liegt darin. da ß hcidl'
1\la. senenergie in allen En 'rgieformen enthinden, entwickeln. bereit-
stellen lUlll anwenden und da ß diese Tätigkeiten von den, atur-
wi, senschaften beherrscht werden,
Die \\Tc, ensuntersch ieoe heider sind;
I. Die \"erschiedenheit dl's obersten Zweckes, der hei der
\\' 'hrmacht die Bestancl- tUld lIe. itzl'rhaltung de, Staates, \ 'olke ,
in der \'olkswirt:chaft die Förcleflmg IUld Entwicklung ll -r m. -
teriellen \\'ohlfahrt des tn:.tes, \'olk . ist.
2. Die \ 'crschiedenheit in dl 'r unmitlelhan:n .\nwendung dcr
enthlUlden('n und "b -rei tgestellten ~Iasseul:nergie. indlln die \ ' 'r.
waltung und LeihUlg der vo lks wir tsc ha ftlich ven\'l'ndcten Mas..sen-
energi' die zu iiberwindenden Widerstände. deren jeweilige Größe
und Intensit ät gennu kennt unrl auc h weiß, zu w Ich r Zeit, an
welchem Orte die se Übe rwindung stat tz u finden hat. während d ie
Leitung du Anwendung der von der \\'ellrma ht v rw nd .tc n
1\13, sen nergi im Krieg ' rera de be i der F '. t telhlllg der .rö ßl'
des zu überwindenden Widerstand . • d -r die b zU· li hcn Zeit - und
R aumverhältniss den grö ßte n Schwieri rkc ite n begegne t . de n Wir -
kungen unbcab: ichtigter und unv orher. -hba r -r Einfliis " (. ':l h -h-
nisse und Tätigkeit n iu weit höh -rcm Gr ade au:ge: -t zt , al: die ...
im anderen Gebiete der Fall i. t ,
3 , Die Vers hi ed mheit. daß die volkswirt: chn fü ich he r -it-
gestellte • Ia 'S nenergie ntbuud -u wird , um an j -d .rmann ver -
kauft. in den Handel gebracht zu werden, währen d di ' d urch Wehr-
ma cht entbund ne. au f d -r h -ut ig .n Kultur. tufe der . og 'na nnte n
Kulturvölker vom Handel ...·ollkonllne n nu 'g s 111 -u i. t.
Die " letzte Ver chiedenheit erwei 't nun klar da. .\hhän ·ig-
keitsvc rhiiltuis der Wehrmachtvcrwultuug zur Volkswirts haft.
denn während di ' Verwaltung d .r \'01 - wirtsch aftlich ent bun denen
~Ia. senenergi sich di zum Betrieb..\nwendun • und Initiat ive un
bedingt notw 'ndig .n Betri 'h. - und Investit ionsk npitnli n dun h
die h. ndel mä ßige V rw rtung d r cntbun d neu _L1 -ne n -r .il'
selbs t . chnfit , ist die Wehrma htverwaltuug in der 11 , eh. flnn g
dieser finauzicllcn :\Iittt'!. die . ie ja . namentlich im Kri 'gl' , in gl'r:lde
zu uugehcuerlichcm {'mfange verbraucht. ga nz und gar von der
Volk swirtsch aft und von der staatl iche n Verwaltung der . -Iben, der
Volkswirtschaft politik , abhängig. Si kaIUI den ihr ge'etz cn
ober st en Zweck du Best and- und B it zerhaltun 7 d Staate über
haupt und namentlich in tunlieh t hc h ter Vollko mml'nheit nu r
dann erreich en. wenn di " -r : t ant , d ie. es Volk nicht durch ihr ' Bl
ansp m cluUlg fin. nzi ,11 zu Gmnd ' gdl t oder. u eh Hr gl', ehwächt
wirel, da ß die unteren ~Iillionen dl's \'olkc , d ie elil' 'inz ige ( uelle
für di ' Entbinelung lkr geistig. ullli phy i. eh -menschlichen ~Ia , 'l'n
lnl'fgie darbi ·te n . infolg ' ihrer materielkn Sdl \'iidlUng diese
Energil'nH:ngen qn alit ativ lUlll qu ntitat iv nichl llIehr aUl7ubri ng n
n 'rmögen ,
So wie jcel ' \ 'erwalt\ln ' irg 'nel wdchl'r (, luun' und 1I "hl'r
auc h dil' \\'dlTlnadltv 'n vaIt lUlg finnn:l.i 'llt-r . liud 1 eI rf Ulul 1I.l1u r
vU-lf\ichtct ist. elie udlen . aus w 'ldll'n , i' lli '.. :.Iiud s hiip fcn
k:l1:n, llurch \' rnünftige, , achg 'llIii lk StärklUlg Ulul \·llI sorJ.,71lll l( zu
si..hern. so ist auch elie \\'ehrmachtverwaltwlg \'l'rpllicht >1, d il'
l'i117.ige uelle die.lr ~l.ittl'1. di e \ ·olk.,wirt. cha it .. t l 1. illl .\ U.'l'
zu behalt n und all ihr n Eintluß dafiir ei1l7.11: -t:l. n , cl. ß eli ' s LI .'1
lidll' \ '('rw altung dl r \'olks\ ·irt. chn ft . elil' , t:la t lidll' B intlu IIn '
allcr volkswirt haftlidlln T äti ·keit nicht lllU dUl Fonll nlllgtn lkr
hl'utig 11 Kultnrstuil' unel cl s Zeitgl'i ... t l nt. pr il ht. onll'rn auch
dln j weil s miiglJchen hiichsten ( .ra d eier \'ollkomml'nhelt err 'id ll.
da \'on llie.l m \ ·ollkollllllenheit. J.,'Tad lltrjlnige dl ih r g 17.lUI
ohersten Zwe kes mittelbar al,h ängt.
nil' ei1l7.igl' Quelle lkr 1Il. tl-ri ,lIl n \\'ohlfahrt einc. :tallte"
eilll s \ 'olke. . i t d r ob n Wltcr Punkt 3, ang ' fiihr t <. B ' talllltell el '
Staat . . die 1'. IlInfiillung und all h di . Rmunfiillun • fremd 'r St .lall: n .
, owe it si . in elen B '. itz de :taate. ud 'r 'in zeIn r . 'iner Bürg 'r iil 'r
gegangen ist. Di 'fe HoaumfiilhUlg. die all e \'on der • .at ur dem \ 'olk . Io(l'-
spenelettn hnergienullll.lateriali('n umfaßt , i. l di· Wurz I cll' \\'irt -
. dlaft lUHI Yolkswirtschaft 'ennnnteu Baumes. nlL" der St alllmund
Aste cler:dh ' Uempon\'ach . 'n ; aus eleren Säftet iiti .k it a ll anderc n
wirt:ch. ftli ehe n Tätigkeit( u. Hund I. (. ,!tl und Bank\\ l' en, ('n .
springen, Erkrankt di , \\'urz 'ltät igk 'ie danu ind alle da ra n. h 'n·or·
wach, nd n 'I "tigkeit n dem pcriodi: 'hen od 'r elau 'rnden . i cht ulll
\'Crfallen. Di , e Wurz It ätigkeit i l aher Ileill und au hli ßli h ehl'
Güt rhcr. teilung. ohne di l', einen Il and I. 'in (~ lel- und Bankw ' 'u
gar nicht geh 'n kann . • -0 h h -ute wird ja wohl. 'Ih t \'on he-
deut nden \' rtr tern der \'olk. wirt -eh. fl.ldlre f ", il \'on {'ntl'r -
nehm 'rn , d r Handel nl. diejenige T 'ti k 'it 1. i Im t. di di ' \\'ohl
hab nh eit. d n R i htum ,in. . 10 1 h n un d l'i!ll r .1 n h 'n
g 'me in ch aft Ilein zu I ·riindl'n lUlll h 'rl izu fiihr n ·erm. • un ll
eln h ist der Hanell!, 'inelll \\" , n n.l h . ( ~ ii r t au l h ; t au . hl'U
kölllle n abe r • I. n dlln Will \ 'ölk ' r .Il'il h r Klutur tufe prlll1.ivid l
nur Giiter gl . i ch ' n \\\' r t e s. wodurch ei 'en t lich di En\l'rbIUl ' d "
Ho 'ichtwn dur'h Huncl 'l au. Kl' 111m 'n iir ', d nillll 1111 r ·ich
",enlell kann. w nn 'r für in 'n 'or 11' ut 1 tinllnt '11 \\' 'r t
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denselben \\'ert hingeben muß. Das ist allerding. nur im Prinzipe
richtig. da das Gesetz von Angebot und. rachfrage. die ungeheuere
\ 'erschicdenheit der Bed ürfnisst ärke. der schwankende \\·crt.
namentlich der geistigcn Energie. insbesondere aber die ethisch
minden\'ertigen \Vege der Spekulation. des arbeitslosen Geld-
erwerbes, de s Handels mit kulturell tiefer stehenden Menschen und
\·ölkern. zahlreiche )IiiglichkeitenIJieten. fiir ein Gut von bestimmtem
Wett ein solches von geringerem \\'ert hingeben zu können. Immer-
hin ist klar. da 13, während der Handel seinem \\'esen nach gar nicht
IHeI ähigkeit hesitzt. Reichtum zu erwerben. und diese heute noch
vorhanden . Fähigkeit mit steigl'nder Kulturstufe immer mehr ver-
lieren muß. die (~üterherstellung gerade ihrem Wesen nach die-
jenige Tätigkeit ist. die iu der Raumiüllung des Staates in un-
gl'1ICueren Massen brachliegenden Werte. Güter. Energien und
)faterien. zum Leben zu erwecken. jetzt noch nahezu wertlose Giiter
in solche von immer steigendem Werte zu verwandeln und dies mit
Hilfe des (~esetzes der Wissenschaftlichkeit in solcher
\\'(·ise zur Durchfiihrung hringt. da (j dem Gesetze der Wirtschaftlich -
keit, das die Erreichung des qualitativ und quantitativ höchsten Er-
folges unter geringstem Aufwa nd fordert. \"011 und in steigendem
)la ße entsprochen wird. wobei der Geist der Wis.<;eIL<;chaftlichkeit auch
noch den Au. schlu ß all r ethisch minderwertigen )lethoden und
Hilfsmittel sichert.
Di Giiterherstellung ist daher das festgefügte Fundumeut der
ganzen Volkswirtschalt. ohne das Handel. Geld- und Bankwesen
in der Luft schweben. die einzige natiirliche Quelle der \\'ohlhaben-
heit, der materiellen \\'ohlfahrt eines Volkes und die einzige Quelle.
:IlL<; der der Wehrmachtverwaltung diejenigen materi ellen )littel zu -
Ilicüeu können. die sie zur Bereitstellung und Entwicklung ihrer
)[ass uvnergicn, zur tunliehst vollkommenen Erreichung des ihr
gl'setzten obersten Zweckes unbc<lingt nötig h at. Ind trotz dieser
1~~lgeh~ueren. alles iiberragenden Wichtigkeit der Güterherstellung
Iiir die \'0Ikswirt5chaft. die materielle \\'ohlfahrt des Volkes.
Staates. ist dieseln ' hisher in der Volkswirt.schaftslehre in der sticf-
miitterlichsten \V ise b -hnndclt worden. und während über den
Handel, das (~dd- und Bankwesen ganze Bibliotheken gedruckt
wurden. ist die (~iiterherslellung meines \\'issens nur in mei neu I
Buche .. (~iiterherstellung un<l Ingenieur in der Volkswirtschaft, in
dereIl T,ehre Ulld Politik ,,' 'ingehender be:-prochen worden, Die gleiche
\'t'ruachliissigullg wurde der (~iiterherstellnng aber auch \"on &-ite
der praktischl'n ,"olkswirtsehaftspolitik zuteil und so ist das erstaun-
liche Ergehnis erklärlich. Ila U heute noch in Osterreich \md Deutsch-
land IIngeh uerl' Flächen Odlalld \"on d r Statistik nachgewiesen
werden. da 13 noch lange nicht ein Drittel der in Ost erreich vor-
handl'nen \\'asserkräfte ausgeniit7.t sind. daher )lillionen Pferde-
kräfte jährlich nutzlos verrinnen. und daß )lini. terpräsident
\', Sei die r in seiner l'rogrammre<le eingestehen mußte: "J.'och
\"or wenigen Jahren hat die These. daß der Au . gangspwlkt jeder
ration 'lIen Wirtschaftl-politik die systematische tuld zil'1bewußtl'
I'roduktiollsfördemng bilden mü, se. in der öffentlichen )Ieinung
Il·ider nicht die entsprechende Resonanz gefunden". wob 'i nur bei -
ZIIS 'tzen wäre. da 13 diese Resonanz. dieses Verständnis für die These.
weniger in der öffentlichen )Icinung, sondern in der Regierung
g 'fehlt hat. deren :'IIitglieder. bishl'r nahezu ausschließlich juristisch
IIl1d in cl 'r nllr den Handel. das Geld- und Bankwe_en betonenden
·olk.swirtschaftslchre l1erang 'b ildet. der ganzen, groß 'n. rn1l1d-
I~'gl'"(k'" (~ii terherstellnngstätigkl'it dl'S \'olk s y rständn'510s. rieh -
tlgl'r in dilettantischer Auffassung gegeniiber -
stl'hen, und ~ o stehen wir nach dem (.eständnis des )linister-
]lr.~sidenü'n nach m 'hrjähriger heü,piello>er wirt~chaftlicher Y r-
wnstullg durch (!en Kril'g am A n fan ge einu \\'irtschaft>-
pl'riodl'. in (!t-rl'n \" () 1Il' rEn t wie k 1u n g wir h ut , stehen
ki;nnten. wenn in der Staatsverwaltung Thon \"or einclII halb 'n
Jahrhnndl'rt w iss e n s c h a f t I ich e s \' e r s t ä n d n i s für
di, alJ·s iib rragen<le Wichtigkeit der Güt rher. tdh11lgl-tätigkeit
gehl'rr, cht hiitt " ,,'ie ganz O!Hk'rs hätt n . ich in clie on Fall heute
die Ernährungsmöglichkeiten nnseres \'olkes. lUl " res auf ~l·incRanm-
fiillung hesehränkten Staat(·s ge. talten mii. l'n und 11In wie "ic1es
freil'r , giin..tiger. reichlicher auch die' Erniihnmg m " .Iichkeiten I\eS
In bei , piellosc11l Opfl·rtnute kämpfl'nden ,"olkes an d n Fnmten.
So wie die \\. ehr mac h t eines Staates ein lebender
Organismus ist. dessen Lebens- und Entwicklungsm öglichkeiten
nur durch die militärischen \\'issenschaften begreifbar werden.
ist die wir t s c h a f t I ich e G ii t e r her s t c l l u n g s -
t ä t i g k e i t eines Volkes ein lebender Organismus, dessen Ana-
tomie, Physiologie. Pathologie und Therapie die. 'atur- und tech-
nischen \Vissenschaften sind. und so wie eine juristische Regie-
n11lg in der Verwaltung der Wehrmacht nur dem Dilettantismus
Platz schaffen könnte. so ist sie in der Verwaltung der Giitcrhcr-
stellungstätigkeit ein Arzt. der einen Körper ohne jegliche wissen-
schaftliche Vorbildung gesunderhalten und gesundmachen will.
ein Arzt, anf den eine bekannte Bezeichnung anwendbar ist.
So wie in England und Frankreich die militärisch unwissen-
schaftliche, zivile Verwaltung der dortigen Wehrmacht die offenbar
dilettantischen Unternelummgen gegen Antwerpen, die Dardanellen
und Mazcdonicn verursacht hat, Tausende von Stantsbiirgcrn dem
Dilettnntismus geopfert, so sind unsere heutigen Ernährungs-
schwierigkeitcn, das Schwanken und Tasten unserer heutigen Ver -
ordnungstätigkeit nur dem bisher nahezu ausschlic ßlich juristi chen
Geiste unserer Verwaltung. der dem natur- und technisch-wissen-
schaftlichen Denken fremden. daher rein d i l e t t a n t i s c h e n
A u f f a s 5 u n g der G ii t e r her s t e l l u n g s t ä t i g k e i t in
derselben zuzuschreiben.
Ganz abgesehen von diesem die 'chwierigkeiten unseres
heutigen Daseins häufenden, vielleicht noch zu einer Katastrophe
führenden Ergebnis dieses dilettantischen Verwaltens der wirt-
schaftlichen Oütcrherstcllungst ätigkeit, erweist schon die heutige
Organisation der diesbezüglichen staatlichen Verwaltungst ätigkeit
ganz klar den Geist der Jnwissenschaft lichkeit.
Die Verwaltungswis enschaft unterscheidet vom \\. e s e n so.
vom F 0 r m - und vom f i n a n z i e ll e n )1 0 m e n t e be-
herrschte Tätigkeiten. von welchen die erstgenannten die
anderen an Wichtigkeit tun ein Vielfaches überr agen. Sie stellt
das G e s c t 1. der her r s c h end e nun d die n end c n
T ä t i g k e i t e n fest. Als herrschende können nur diejenigen
Tätigkeiten anerkannt werden. die den der betreffenden \ erwal-
tungsgattung klar vorgesteckten Endzweck u n mit tel bar 1.\\
erreichen gestatten, die in gerader Richtung zur Erfüllung dieses
Zweckes fiihren. wie z. B. in der Sclmh'erwaltung der unmittelbare
Schulbetrieb, in der KrankenhmL"verwaltung der Krankenbetrieh.
in (Ier \Vehrmachtverwaltung die unmittelbare Enthindung und
Entwicklung der geistigen und physischen mcnschlichenund • rahn-
mas,<;enenergie. in der Eisenbahnven\'altung die Entbindung der
~lasscnbeweg\Ulgsenergie,in einer Stadtvenvaltung die Förderung der
geistigen, physischen und materiellen Wohlfahrt der Stadtbiirger.
also das clml-. Kunst-. Gesundheits-, technische Unternehmungs-
wesen lLSW. AlIe anderen Tätigkeiten 'ind dienende Tätigkeiten. so
alle "om Form- 11Ial fianzi lIen )10mente heherrschten sowie alk
Rechtstätigkeiten der ob n beispielsweise aufgezählten Yerwalt11llgs-
gattwlgen. Damit ist selbstverständlich nicht gemeint, daß die
dienenden Tätigkeiten an und für ich schon geistig minderwertig
sind. So ist 1., B, für eine Eiscnbahnven\'altung die Herstelhlllg der
Lokomotiven und \\'agen eine dienende Tätigkeit. weil sie bloß
das Hilfsmittel zur EnergieentbindlUlg herstellt, und doch fordert
diese Herstellung d n Aufwand höchster geistiger Fähigkeiten, ..F,iir
die Yerwalhmg einer Lokomoti\"fahrik ist die~e Herstellungstattg-
keit selbstverständlich die herr 'Chende Täti ·keit. weil sie den End-
zweck die s er Verwaltung unmittelbar 7.U erreichen sucht.
I>i,~ Unterscheidung in herrschende m<1 dienende Tiitig
keitel: ist in der \'erwaltungswis.<;enschaft d "halh wichtig, lUll
das \\. I' seil <Ier ganzeIl \'en\'altung zu betonen. Uln den leitellc!l-n
\ 'enmltllngssuhjekten ins He\\ußtsein zu stellell , <lall ,;ie dieseu 1111'
mittelbar zur vollkonl1ncnsten Erfüllung des Yenmltung~zwcch's
führenden hrrr>chend n Tiitigke'iten vor 11 ll c n an ,l,e re II
di höchste Aufmcrksamkeit. dip schärfste Kontrolle l-U wuhueu.
da ß sil' den Vollkommenheitsgra(1 die ..er Tätigkeiten "or allel ,u zu
veran1wortcn h:l\'ell. daß sie sich de. t:mstamle's bl'\nlßt blelbel,l.
..' .. 1 l' 1 'l' ''tigkl'iten wohl Ihl'lla ß fur (he Durchfuhnmg l er I IcnClll en n
.. ' '1 1 . I t r dieS<.' sOllllertl aucl!aLsolutl'. fur dIe herrsdlen( I'n a )('r I1IC 1 nu " ,
. . ," I' k . 1 t I t D I'" a Ilt' s ii be r r a ' end e('me Cjuahtatlve lotwem Ig 'elt les CI . ~' '
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\V i c h t.i gk ei t , de r a l les in d en Sc hatte n s t c l l e n d e
V or r a n g d er v om \V e s e 11 <; m 0 m e n t b e he r r s c h te n
he r r c h e n d e n Tä tig ke ite n ka n n ni e m al s f!<' n ug
b e t on t we r d c n, da von der Anerkennung und zielbewußten
F e sthaltung dieses Vorrnngos die Zweckerfiillung , der Erfolg de r
Verwaltuugst iit igke it, u n mit te l b a r abhängt uurl die leitendeu
Verwaltung suhjekte je nach ihrer E iueuur t. / ihn-tu Vcr st äudu is
und ihrer einse it igen Vore inge nom nu-nhr-it bcs t inuu t ' d ienende Tätig-
keit en zu bevor zugen p flegen un rl dadurch die E rfiil1ung des ihnen
gese t zte n Zweckes , zum mindesten den Vollkonuncuhcitsgrad dieser
Erfülhmg , schä d igen rnü sscn .Aul eine Ubcrsehä t zuuu eine r dien nd cn
1 ät igkei t weis t z. B. die eigen t iimliche Gep flogenhe it d ·s mod ernen
Parl amen t arismus hi n . bei Oclegcuhcit der Budgetl ){'ratung, des
F inan zgeset zes. eine Art Genera lhe ra t ung üb er alh- anderen An ,
ge lege nh!'i ten des St aates nbzuh nlteu, und doch sind die vom f in a u -
z i e 11e n :\1{I m e u t l' lu-herrschten T ätigkeiten des Staat es zweifcl -
10, nur d i t' n e nd c Tät igkei te n, d ie nur das Hilfsmittel zur Er-
rvichung d 'S Wesenszweck es der Stantsverwal tuug zu schuft .n
haben. Gewiß, i-in finan ziell sch lec h t fundierter St aa t wird in de r
geistigcn E nt wicklung sl'incs Volkes durch :-;einc lkr m ateriellen
:\Iittel en tbehrenden Schulen zur ück bl.: ibe n. ahe r 'S wirr1 (lies noch
mehr de r F all sein, \H:nu de r Voilkomllll'nheit sgmc1 seine r Schul,
n:rwalt ung ti d st eht . in wekh letzt erem Fall t' aud l di e best e finan -
zielle Fundierung ' I' 'd ,n islos bleibl'n mü Ilte. Die finnnzi ellen T ätig-
keiten (le<; Staates sind (1 i e ne n d c Tätigk eiten . weil der Staat
kein Bankgesch äfl, sondem em \ \ 'f\\altungsorganisnnls i 'I,
d e s e n ,,' e . e n s z w ec k I n (I l' I' F ii I' (I l' I' U n g tl I' I
ge i s t i ge n, p h y s i s e he nUll d m a r i (' I 1e n W 0 h ]-
f a h I' t des \' 0 I k l' S I i e g t. Diese« Verk 1111 n d: l ' n tcr -
. chie des de r herrschend n und die neuden Tätigk -it -u einer Ver -
wnlt ung kommt runz de ut lich durch die Fe telluu~ der Reih -n-
folge de r .inen Verwa rt u ng orgauism us bi lde nden Ab t -iluugen
zur Er .chciuuug. Es ist ga nz selbst verst änd lich . d a ß eiuo locisch
IIlId ve rnnnftgemä ü 'orgl'1lende Organisation die ihren Vor run - a u
der Stirne t ragenden herr: ehenden T ätigkeit .n den ·r. ten.•lk-
dienenden erst den folg -nden Abteilung ·n zuw -i: ' I wird , lind es is
dahe r für d ie "erkcunung dieses wich tigen L ntersch iede: gl'nü!.:l'nll
kennzeich nen d . da ß z. H. im österr . Eisenbahnlllinist rium die
lcgislativcu. juridischen, ver valtung .rech t lichcn. di e Hurlg .t- und
J:ilanz:lIlgeleg nhciu-n. als o die die n nd e n 1 ät igkeiten, d 11
ersten. der Pi: -nbahnlx-trieh , al 0 di« herr: heuden Tät ig-
keiten, er"t den folgeur leu ~. -ktionc n zugl ,\lrtlnt:t . inrl. i hnhch . '
ze igt 7.. H. die Reihung der Aht iluugl'n dl ' [agl trntcs der
Stndt Wiou , wo die I -ch t - und finanziellen , a1 0 di ct i e n l' n-
den Tiitigkt:i en den l:r~I'·II . die an Wi htigkc it alles üh ' 1'-
rngcndeu her I' s c h e n d I ' n &hulangele tcnheitl' lI tr l dl'r
15. ,\ htci!uug zug 'wie's{'1l SII\(], w~hrellfl in ller Orgnn i 'It inu
(kr " ·chnunch t. im K r i e g . mi lli , tr ium , die h 1'1'-
:eh 1I11e~1 'In igkeiten d'r \·.II' ·rgieen t h iu(lulI!. die ( I' -.' lIi at:on .1 'r
In fan terie'. J äger..\ hr il htullg de r Rekrut 'u. Organi atioll der
!' a \'alleri ,' IL"W., de n efstul filla nzie ll' . lI~e leg 'nheiten. :11 ()
diellend ' 1 ät il:kei ten . wei I.urück t h '11(1 'u .\h dhm~ 'n 7.11 ' , '-
wil'st'n . in(1 als kl:1r I' \I"Wt i ', (1.1 ß man ich hi -r die, " \\' ':'11 -
1:lIter. ch:edes klar IlC\n,ßt i.1. hluß folgt.)
Run d s c hau.
Wasserstraljen,
. Die Binnenschiffahrt in Bayern wird dank der in der Krieg~-
zelt aufgeleb te n ~1I.~~gungell fortlaufend Zll fönlern ges llcht. l 'nter
a!\(I~rem ge~len .the ]ungstcn B 's t re1l1lngc n dahin , dcn I n n, de, -11
. . luffharkelt hL'iher unbc~cht ,t gebliebcn ist, der Billlle!L'il'hiffahrt
(he ns tbnr zu mach~II , Dlese!1 llcstrehun/{cn zur Vcrwirklichllllg
zu. verh elfcn . hat SIch 111111 111 der hayenschcn Illnstmit P os 11-
hellll der ~: IlIn-VerbaIId" 1:(ebilde t , der a ls Zweck\'erhallCl fiirI~lIwa, scrkrafte und Innsclllffahrt aufzufassell ist. Der Yer ba IId~\'\ll all. am Illn gelegencn S täd t ulld Orte sowie am IlIlIwas:-;cr
mtere IC~~CII IlIdus~ne-. 'i ederl asslUlgcII umfassen , u . zw. in der
~all7~I.1 Lallgc des ~:lusses: wcshalh der Ycrballd allch )litgliedcr
au llrol lind Oberosterrelch aufnimmt. p.
Wirtsch aftliche Mitteilungen .
.Die Buschtchrader Eisenbahn weist fiir dcn Oktoher 1917 ani:~~ ,rt'!nnahn\(:n allf fitr di.c Strecke A K 9500. fiir B K 13.400 .
.Je ( -esamt,~mnahmen seIt Jahrcsheginn zdgcII ein )[ehr von~ 64~.~65 fur ,\ , l~agl'gcn ei l.' Weniger \'on K ' 186.769 fiir B. Di '
J , !It\\'\c~h~ng d . \ erkehres Im gellannten :\[ollnt , zci~t dassel1 '
!l lid WI ' m deli ~:o~allgcgallgel; ..11 • [onat ' 11. Starke SteIg 'n lll' dc
I.er onen- und Ru.ckgang d. s (,uterverk hres. d I' diesm al uicht (lit~ohle. onde.rn (he ve~sch.led ncn Güter betraf. Die Zahl der 1)('
forderten. Relsende.n stIeg 1111 Oktoher um rund 165.000 oder 37 0'
woraus C1llC Mehrclllllalllll ~ von zn. ~ 254 .000 geflossen ist. In de~~
ers tcn 10 :\Iollate~1 hat ~Ich der ReIS ' \'~rk !Ir IIIn ruml 1'4 • [ill .
\.er. onen ()(le r 34 0 0 g ste lge~t, wodurch (he E1IInahmenllln 1'8. IilI.
K,ron n g '!Ioben wurdcn. Dlescr :~u fschwung de s l'l'r.'onenverk hrs
wlnl .au f e~le , uehe nach Leb en snlltteln allf d 'm flachcn Lande und
a.uf ehe ReIsen der -rla uh.er.zu~ückgefiihrt. Die Kohlenhefönlenmgen
'md a u f der Durchzug, hmc ht. B um za . 180 .000 t gesti gen. i1a •gc.~en auf de,r A -~tr cke ".nl 6700 t .. 'l'hwächer gehlieheil. Einl'll
Ruckgang welscn ehe versdlleden en Guter allf, 11. zw. heim .\-.' 't /.c
um za , 32 .000 t und b im B-t"nternt::hm 11 ~m 16.<?OO t. I1~1 ganzen
e!gab der Frac~ten\'erkehr dr;r beIClen Netze em WClllger von
K 231.000 und C1ll Mehr von K 253 .000 wurde aus dem Personen.
und Gcpäcksverkehr crzielt. Di · Mon atseinnahmen Vl'rz 'ichn 'n
,om it ein )[ehr von K 23.000. Die (,esamt iImahm ' n in d n er sten
10 )[on aten erbrachtcn 23'9 )Ii11. Kronen. (I. i. um 0'45 :\[i11. Kron 'n
mehr. AlLS dem Frachtenverkehr ergah sich ein Weniger von za .
1-4 )[iII . Kron en, dagegen ein Mehr von 1'85 l\hll. Kroll n UlL'l (lem
Per one nverke h r. 7:.
Die Einnahmen der Orientbahnen vom 1. bis 7. Oktoher 19 17
hetragen F 225,781 (- P 60.9 13) . seit 1. Jänncr F 14,600.288
(- F 1.258.558 ). 7':.
Der Rhein isch-westfälische Zem en tv erband \'Cr, amlt ' im . p -
tember 1917 6858 Dopp Iwaggons, gegen 4615 im Septemher 1916 ,
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(Die erste Zahl bedeutet die Patentklasse. am Schlus e ist der Tag der Anmeldung, bczw. der Priorität angegeben.)
Die n h teh den Patentann dungen wurden am 15. Juni 1918 ' k. k. pr i v. Don a u - D a m p f sc h i f f a h r t s . Ge s e 11-
ö tlich b kanntgemacht und mit sämtlichen Beilagen in der Aus, schaft, Budapest. Ang. 19.3.1917; Prior. 15.5.1916 (Ungarn).
I hall d k. k. Patent mtes für di Dur von z w e i ,Ionaten aus- 13 d. Stehend angeordnetes Dampfentwässerungsgefäß mit
gelegt. Innerhalb dieser Fri t kann gegen di Erteiluug dieser Patente Dampfstrahlteilung durch einen einmündenden Rohrstern : Die Arme
gi 11 p r \I eh erhoben '" rden, des Rohrsternes sind innerhalb der Fläche eines gedachten Kegel-
7. Kühlvorrichtung für stehend angeordnete Kopfwalzwerke : mantels schräg zu dessen Erzeugenden abwärts gegen die Gefäßwand
Die \ alzspindelu sind an ihrem unteren. die Kopfwalze tragenden ze: preizt und laufen gekrümmt in Gefäßkammern aus. die durch
Ende mit einer sich in den Laufzapfen er. treckenden zentralen Boh- cheidewände aus in Längsrichtung d s Gefäßes stehenden Winkel-
nl1lg versehen. welche mit mehreren radial nach außen fiihrenden blechen gebildet werden. von denen sich je eine Schenkelfläche dem
Bohrungen in Verhindung steht und von einem zwischen Bunden Rücken eines Dampfeinströmungskanals anschließt, während die
auf d 'I' Walzenspinde! geltlgerten Hohlring o. dgJ. mit Kühl- ander~ Schenkelflä~:he ~Is Aufprall\\:and der betreffenden Dampf-
fliissigkeit während der Drehun 7 der Walze, bezw. während des kanaloffnung gegenuberhegt und so dicht an den Rucken des nächst-
Arbeitsvorganges g speist wird, wodurch ni ht nur Zapfen und folgenden \Vinkelb!eches h.~ranreich.t, daß nur je e~n Spalt in dem
Spindel der Wnlzen von innen, sondern auch Spind I. Lager und vorn Dampfstrom nicht berührten Winkel zum Austritt des Kondens-
Walze seihst durch das nach außen tretende und nach unten ab- wassers freibleibt. - Ing, Heinrich \V ich 11I a n n, Bremen. Ang.
fließende Wasser von außen an ihrer Oberfläch gekühlt w rden, I 25. 8. 1915.
Alexander 0 r d o n und Ignatz t' r b an i a k , B uth n, G.-S. 14 c. Befestigung von Dampfturbinenteilen, insbesondere von
(J) -utsches H ich). Ang. 2. 5. 1916. Radialturbinenteilen, im Turbinengehäuse oder Mantel: Die schauf ,1-
13 a , Stehbolzen für Dampfkessel, der aus 3 Teilen, dem Mit.tel- tragend n Teile sind im Turbinengehäuse oder im ~lantel mit dem
schnf't und 2 Kopfteilen. zusammengesetzt ist: Die Endstücke des Gehäuse. bezw, ~Ia.ntcl mit.tels ral~ialer. F.ühmngel~ b festigt, die
;\littclschaftes sind in Löcher der Kopfteile ohne Spielraum ein- drehbar oder verschiebbar mit dem ernen I'eil oder belden Teilen ver-
gesetzt und mittels Kupfer. ~lessing o. dg!. hart eingelötet. - bundeu sind. zum Zweck, die freie radiale Ausdehnung der inneren
Ing. Karcl V a v f i n a , König!. Weinberge b . Prag. Ang. 6.4. 1917. sch~ufcltragt;nden Teile Zl~ ge. tatten, ohne .da ß deren Zentrumlage
13 b. Wasserreinigungs orrichtung für Dampfkessel, gekenn- veral1l1~rt w~r~l. - A k t, leb 0 lag e t I, J u n g s t r ö m sAn g-
zeichnet durch ein Doppelrohrsystem. das im l nnern des Kessels tu r b i n, Liljeholmeu ( hweden). Ang. 5. 3. 1913; Prior. 12. 3.
angebracht ist und dessen inneres Rohr an die Speiseleitung an- 1912 (Deutsches Reich).
gvschlossen ist, während das äußere Rohr. in w lches das Wasser . 14 e. V,:rfahren zu~ Betriebe von Abdampfanlagen und Ein-
nach Durchströmen des inneren Rohres eintritt. mit dem Dampf- richtung zu semer Durchfuhrung: Das Verfahren besteht darin. daß
und Wasserraum des Kessels in Verbindung teht , - Dip!. ~lasch.· d~r aus von hiittcnmänuischen oder anderen Abgasen erhitzten
Ing. \mold J.. k 0 x, Teuiesvär. ,\ng. 31. 7. 1917. Niederdruckdampfkesseln dauernd au trömende, gegebenenfalls
13 b. Verfahren zum Reinigen von Kesselspeisewasser, bezw. nach dem Verlassen der Ke sel noch überhitzte Dampf in einem
Röhren-Vorwärmern u. dgJ. von ausgeschiedenen Kesselsteinbildnern, Dampfspeicher mit dem periodisch aus Kraftmai chineu (Hämmern.
Schlamm und anderem: Das Druckwasser wird zweck Erhöhung Pumpen. Pressen usw.) zuströmenden Dampf gemischt wird. Die
der Ausspiil~\'irkungabwechselnd ,in der einen und in der entgegen- Einrichtung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Abdampf liefernden
gesetzten RIchtung durch d n Kessel: per .ewa .ser-Vorwärmer, ge- Kraftmaschinen und die. Tiederd ru ckdRmpfk essel parallel geschaltet
gebenenfalls ohne Unterbrechung der Kesselspei un . gefördert. _ sind. - Ge s e l l s c h a f t für Ab w ä r m e v e r wer tun g
K n 0 r r - B r c m s c A k L-G e s., Berlin. Ang. 10. 11. 1917. m , b, 1I .. Charlottenburg-Berlin. Ang. 27. 12. 1916.
18 b. Verfahren zur Herstellung von Stahl oder Flußeisen im
.. 13 b. yerfahren zur ,verhütung der Luftabsorption von ent· Martinofen aus Alteisen (Schrott) und gepulvertem, festem Kohlen-
luftetem Sp isewasser, d rm bestehend. daß dieses ständig unter stoff, der zu unterst auf die Herdsohle aufgebracht und durch das
Dampf von atmosphärischem Druck halten wird. Vinzenz aufgelegte Alteisen vor dem Verbr nn n ge chützt wird: Das ein-
Sc h w a b e, I'rag-Karolinenthnl. Ang, 15. 10. 1917. zusetzende oder ein resetzte Kohlungsrnittel wird auf seiner Ob r-
13 c. Fernwasserstandsanzeiger, gekennzeichnet durch ein in tlä he angefeuchtet. - Hugo Dei n r t, Bre lau. Ang. 16.9. 1915.
der Höhe der \Vassl'roherfläche des 7.U iib rwachl'nden \Vasserraumes 18 b. Verfahren zur Herstellung gemauerter Flammofenherde:
,mg 'ordn ,tcs und mit tli .' 'm \\'a:serraUlu in \'erbindun ' stehemies :\lan ert 'ilt unter Verwendung ent.! prechend geformt r Keilziegel
Ccfäß..in w~lchem ein mit einl'r drehbar geh 'er~en "\ chse v 'rbun- d n stehenden Fugen de. IIerdbodens inen sich nach d r Bad' 'ite
f I ner Scll\ Imlll 'r ang 'ordn t ist, wcl her. d n. hwankung<;n .des hin verbr iternden Querschnitt, 0 da ß die Fugenau füllmasse sowohl
Wass rsi;au? s fol~~~ld! di '.Ach 'ent. pr h nd v -rd:eht. wol~1 ~h~~e schon b im Ein tampfen, bezw. Eindrücken als au h spät r während
.\ :hsey ut etnem HU~lgkeltsverdriinger\'erbund nl:L de sen (. faß des Betriebes durch den Druck des flü igen ~retalles eine mit der
IIl1t IltHe von Rohrl Itung limit an cl 'n Anzcigestel1 n angeordneten Abnahm' ihres Querschnitte zunehmende Verdichtung erfährt. -
(~Iasrohren o. d·1. v 'rhullden ist. die bis zu dlrdem \\a." 'rstand Dipl.-lng. Fritz Hof fm a nn, B rndorf. A.Ilg. 4. I. 1917; Prior
('nbprechenden tell mit Anz ig ·Bü. sigkeit fül1t ,'ind. Er s t e 21. I. 1916 (Deutsche Reich).
Ver m i s c h t e s.
Kleine Mitteilungen.
Technische Messe in Leipzig. Die I.eipzigl'r ~Iust 'rtI1eSSe tur
.kn Herbst 1918 winl im Hinblick auf den b 'vorstehenden Frieden
ganz hesondl'rs dazu b 'rufen sein, die Beziehungen zwischen Angebot
lind. 'achfrage. 7.wbchen Käufer U1111 Verkäufer für das Inland so-
wohl wie für das Ausland eng r och'r neu zu knüpfen. Der Krieg
hat nelle Verhältnisse. neue Jl 'diirfniss', neue Quel1en lind neuen
Verbrauch geschaffen. (~anz hesomil'rs trifft dies für di, technischen
11. 'darfsartikel 7.11, rlie bisher auf den I-eipziger ~Iustermess n noch
m~ht ~o \'crtr ten waren. wi dies im al1gcm inen lntere. e und im
IImbhek auf die b'r 'its herrschende sL'lrke ,'a hfrage wünschens-
wert 'rscheillen mu ß. Die Folgen des Krieges verteuern und er -
. ~.hwereu dl'n SOlist ühlichen \'erk 'hr zwi. ch n Einkäuf -rn und \'er-
kaufern dllrch Reisendl' und ,\' 'nten ocler durch schriftliehe .\n-
gehotl' d -rart. da ß d'r .\usbau ein's /',<C.Iltral-hinkaufs· und \'er-
kallf~llIarktes tür t 'chllische 11 darfsartikl'1 in den \pit ".. ten Krci l'n
als eme , 'otw 'ndigkeit auerkanllt wird. Infolg de .. ' n , iml die Be-
a~~\htlg 'I~ der !"e<:lmischell ~Ie~ '. m . h. lI ., die mit d m ~l ß-~ IF ,lI,r, (~Ie 1<Clpzlger :\lusterme 'sen rinen Zu, ammenschluß 311er111 1',1 l. kOlllmend n Ilullllitril'n an tr ht zu I grüßen..\uf Grund
cle,r ~'~n dem gCI.llllntcn :\f('ßnmt~ gelllac1; n Erfahrung I im Hin·hl~ck ,mf d~n Rll'senverk hr. den g r Ide rlil' Il'tzten Kriegsme:sen
Z Igt n. w~tt'r auf Grund der starken. 'achfrage nach technisc11l'n
BedarfsartIkeln alll'r Art wird di lkteili 'ung der einschlägigen
ludllstrien nur wärmsten empfohlen. J) 'r Erfolg stcht außer Frage.
J)arum werden alle Inter 'ss nten für techni. ehe Bedarfsartik I zu
einem Anschluß an die Leipziger ~lusterme.sen und zu deren aus-
giebigster Benutzung für \\'arenangehot und Einkauf aufgefordert.
Die Abhaltung der technisch n ~Ie' c beginnt mit der Herb. t-
messe 1918. b; 'oll die gesamte t chni.che Industrie nach ~löglich­
k ·it in einem :\leßpalast zusammenge:chlo. sen werden und es ist
hiefiir das ~[eßkaufhaus .. Der Grönländer" in Au. sicht genommen.
~lietv -rhandlungen mit dem Besitzer hahen zu einem zufried n-
stel1enden Ergebnis geführt. 0 daß d n Firmen. die sich an der
Aus 'tellung h t ilig n wol1en. v . rte.i lha ft~. ,1i tan~ b~te l?cmncht
werden können. Es soll auch denJ mgen hrmen, dIe nellelcht nur
EiIl7-clartikel zur Au stellung bringen könn 11 und sich im Ilinblic,k
hieranf einen eigenen ~leßstand nicht miei;en möchte.u, GelegenheIt
zu einer Kol1ektiv-.\u. stel1ung gegeb n sem und " Ist vorges~h 'n.
da ß ihre Interessen durch die Geschiiftsstel1e für die t c!ln~che
.les.'>eentw d r 'elbst od r unt r deren Aufsicht durch fachmanmsch
gehildete Angestellte wahrgenommen werden.
nie Geschäftsstelle der Techni chen )1e.sc G. m. b ..H ..befindet
sich l<eil1Zig, Königspin t7. 12. sie ert ilt .ko t 1~.1Q.! schnfthdt '. und
mündlic le Au. künft , Wünsche und )1 llluugsaußCrung n aus deli
Kr is nd 'r ein hlägig n Industrien w rd n nicht nur <,lankbar ent-
gegengenonnn n, sonder.n sie .werd~~l a~ch ~uf da gewl enhafte te




Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
iir In ' . 1't1ll1
'hul \11 I.n
fiir da • lu(h n
Voranzzige.
~Iit Ireundli 'he r B -willigu ng d -r k . u . k . l ,ufu"hrtrupllt:n
verau taltet di e
f n c h g r u p p e d er B a u - und Eil n h a h n-
I n ' nl cur l'
'clllcin. ·h. lft lil h mit d( r
F a (' h g r u p p l' i ii r .\ r eh i t e k t ur. I I 0 e h " ,\ u
nnd ,' tä (l te !J u n
.1 111 a 111 t I ~ d n 20 . J u I i 1. J.
eine B , ich t igu ng d er
F I i e g er \\ l r f tin F i , c h.1 m t: n (1.
I I I' in mit 'Ii«kr.
.\ hf.lhrt Z.1. 211 n,ldllllltt.I'. uc I 'Il t B'l Ili 'IIng
wl'1ch e nicht d n F.I( h .rtlpp.:n ' 111 't hol' 11. • nl 11 zur
l' ingdadl'lI. . I ' " t 'it i ' l Tiol 'l'n.•\nlll ·l-Tähl're lith-lhlllgell w 'n en nl 1.I.l .
I '. I I" 111'" t an.h . 'k rt'l an a t zu nchten.( Un'l n . IW l'\ ')1 I eo' ,.
F h f "'r P hotogr aphi e und Repr od u kt ion technik,lIC ru p pe u
\ 'il in den 'or ja h rell hall i 'hti!?t di t ,l' ach:rlup ,lUd i
I ' I aull' d 'r Sollllll 'n UOn<l tl' elll ('n ntern<' Itl ' u r. . 1111wuer, 1111 , . 1 l ' . I k \I(h"nPI togr IphieTl'n für ,\ lIfäug 'r unter I er 'Itung '\11 <IC I 111~~'li -<1:' ZII . 'ran talt 'n. Dil' 'r l 'ntl'rridltl kur k II1n alJl'r lIuri :i ~usreich 'wl 'r B ,t 'ili ' n ng ah' 'ha iteIl , ·(n!<,n. 1 '( nlen dallt'r')' 1Il~ _ Iitgli 'eier, welche ..all Ilelll. ' Ibe n t.l'ilzun hllll'n gul :lIk l' I~ .
t'rsucht. sich eh t 'n. , ' {la te t('11 J '(I~ch bl ,ZIIIII 30. tl. .l., \11 der
\ 'erein kalll.l 'i anznllld ( 'n. Ilt: 'nb 'ltr,lg I 1 1) 'r Obll\,lIIl1:
Jlülbll/I Y.
und Zukunft, Farb und Temperatur 111\(1 :\I,~. . r .la t iv ier t \\ -rd 11.
Der tz von ler Kon t anz der . Jasse, die s Crundges tz der
hemi . hat eine tr 'nge Giiltigkei~ v ' r~,orel l. .:~lle • .. tz d r
e w t o n . chen kl as ischeu • Je zhn n ik 1I1t1 ' 11 Nil \ räuderung~rfahren; di e • e w ton sehe • I chanik , di alt e Phys ik, wird
zu einem pezialfall (v - 0 ) der !, 0 r 11 t z - gi u : te ,i n en
:\Iechallik, der neu en Physik, 01 f 0 r 111 a ~ c 11 ~ezle11t1n&en
zwi chen den R aum- und Zeitable un g ' 11 r .lat iv zu -inander I h
g -rad lin ig-gl ichförmig bew gend r y. tel.ne. di e og ' IHI1 \11~en
L 0 r e n t 1. . chen T r a n 1 0 r 111a t i on S TI· Ich u n g -n, la. 11 , Ich
unter Zuhilfenahme des Kunstgriffes der Eiufiihrung der Lichtuhr
unmitt elba r hinschreiben, wodurch leichthin j ner Standpunkt e-r-
reichbar wird, d 'r zu ti ·i. t hinein blick .n läßt in d \ 'l·. n der
speziellen R lativität, th -orie , in di . durch dieselbe vcrmit telte. nel~­
artige P aum-Zcit-Auffa ung (E in , tel n , :\I i n k o.w. ..:I.: I) . .• 1.lt
inem Ausblick auf das v er a II g c 111 • i n r t ' Re1atlntatspnnzlp
sch lie ßt der Vortra -nde ,
Die kl aren und . -hr in trukti ',' n Au fiihrunu -n llt: Herrn
Profes or . Ab ' I fanden den lebhaft ten B 'i nll und (1 I' Vor-
sit zcnde Prof ssor Dr. H , S t r ach e dankt ilun hi ' fü r herzlich t.
. Dl'r , rh r ilt fiih rer :
Ur, J os I , lIbatlll
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe für Chemie gemeinsam mit d em Verein
österr. Chemiker.
Beri cht über die Versa mmlungen am 12. und 26. November 19 17.
An die . en gemeinsamen Vortragsabenden trug Herr Profe. so r
Dr. E. Abel über ..Die s p e z i c l l e Relati,.-ität -
t 11 e 0 r i e (e I e m nt a r (I arg e s tell t)" vor. Den Vorsitz
führte für die Fachgruppe Professor Dr. S t r a ehe und fiir den
Verein ö. terr, Chemiker Professor Dr. \V e g s c h l' i d e r. I> -r
Herr Vortragende führte im wesentlichen Folgendes aus" }:
Die Zeitdauer. innerhalb welcher ein Lichtstrahl. an ein en!
planparallelen piegel in starrem Abstand von der Lichtquell e
reflektiert . zu dieser zurückkehrt. wird, glcichgülti~ ob die Licht-
quelle auf der Erde in Ruhe ()der in geradlinig-aleich fürmig r B -
wegung . ich befindet. in allen Richtungen üb -r -inst iuune nd lo;l'-
funden. Zur Ermittlung dieser Erfuhrungstntsache (I SO t r 0 pi L
de Raumes) bedarf es au ßer eines Längen- eines Zeitme ßinst.ru -
mentes, z. B. einer" Lichtuhr", <I. i. eines zwischen 2 fixierten plan-
parallelen Spiegeln hin U1HI her geh nden Lichtstrahls. dessen
einmalige Hin- 1II1l1 Herpcndelung die Zeiteinheit (s) bcdeut -n mag.
Der Befund der Isotropie läßt sämtliche Liehtin -ssungen (Licht-
geschwindigkeit 300.000 km/~) und l hrcneinstellungen so ausfallen.
als wenn dIe Lichtquelle. ungeachtet ihrer \nt -ilnalunc zumindest
an der Bewegung der Erde (30 km /s). in absoluter Ruhe wäre. Di , -n
)leßergebni: n stellt der Vortragende das entgegen. wa nach den
einfachsten Gesetzen der Bewegungslehre zu erwarten wäre : di
Sekundenlänge länger als die "Rnheseknnde" und veränderlich mit
der UhrorientieTUng; die Strahlrückkehnlauer parallel zur lk-
wegung richtung am größten, Sl.:nkrecht dazu am kleilt...ten. a lso
die (cheinbare) Licht~eschwindigkeit nach \'l'rschie(lenen l' ich -
tWlgen ver chieden ; die ~egenscltige Einr 'gulieru ng ,1I:r 1' h r n
nicht nur von der Raumnchtnng, sOlulem auch nm der nIT.:n-
richtwlg abhängig. Also müßten I,ichtllle. slm~en ein ' geradlinig-
gleichförmige BeweglUIg des Eigensystems zu ermitteln erlau! 'n.
Daß die ni c h t der Fall ist. bedarf der _\ufkHinmg , Hier ,dzt
die Ein 5 te i n ehe Relativitätstheorie, bezw. d 'ren \ 'orgängerin,
(Iie I,o ren t 1. sche Kontraktionshypoth 'se, ein. . ' ach I 't zte n' r
erfährt jede. geradlinig,gleichförmig sich bewegende, vstem parall I
zu iner BeweglUlg richtung 'ine Kontraktion in d~m _\ u ma ßc,
daß dur:ch ,die.. 0 hervorgemfene \~.erkürzun~ de. ,trahlrückkehr,
\V~ges d l.e \ rl~gert~!lg der S~rahITUckkehr.z It eben :lhkoll1pcJl si 'rt
~'-Ird. H}edurell Ist fur d('I.1 ~I1~bewegten ..(lIe IsOtropll' des R anme.
111 der ra~ hergest 1.1t; ~h' .Langen~erkurzu ng hlelbt ihll1 infol 'I.'
deo unv randertel~ \ erha~lIn. s' ZWischen :\Ie ßlänge unll .Ia ß tab
verborgen, de glelcll n die ,'kUllllenverläng rung gereniil~r der
::Ruhe..ekynde. ". 1111 Bann der Isotropie vermutet er Strahl 'n
uber fur Ihn gle,lell~ \Vc~strecken gleich' ".eiten untcrw'g. und l'r!~geht daher bei 1I1.er 1 hr. nreguhemng ihm gl 'ich fall nnl .... \'\llJt.
fauschung f hier. (he dalun hmau.lanfen, Iln ß im Sinne sl' i n~ r
Bewegung j de folgende hr UIII ein n b stimmten Ill'trag hinlL'r
11er nach folgenden zurückgeht. \'on einem Ruh l' S Ys t . m, das
der B~wegte pa siert, wird diese UhTl'lt<;tdlung wahrgenommclI.d~. gleichen d 11. Kontraktion in der Bew'gung:richtung und ,Iie\crl~ng amung, die d r "be~\'Cgt n" ".eit. Zu gl'nHu den gleichen
1 rt lien gelangt nun aber, \VI der Vortragende ill1 'inzehwlI ;r.l'igt,
auch d~s be weg t e Sy. tem hinsichtlich d s rnhend 'n. lkr 11"
\\:egte SI ht ~en Ruhynllen bewegt.: d . s ' n .Läny,en in ' itlcr ( dll'in
b:lren) ~ ,\eg~ng, nchtung ycrkurzt. ' lIIe Zeit g dehnt. 'ine~ ~re.n, Jede \ or.deruhr gegcnü1~r. der. Hinteruhr, zuriickgdll'lUI.
' ,l1th1l1 ergeben Sich ~nter geradh~ng-g.lel~·hfönnig sich l!C\\l'gl'wh'n
, ys~~me!1 - der SpezIalfall. Ruhe Ist In :nn natiirlidl eilige chlo 'n
..- sal~1thche • Ie ungel~ an Jedem (~er Elgelt>;y"tell1 . völlig id nti eh,
, ::m.t hche . :\Ie. ungen )ede d r Sy 'k m ' an l·illl'll1 Ikr alllkr '11
volh reziprok" ämthche • 'aturvorg,iing piclen sich allf .i 'delll
der, 'ys.tellle ! la,c1.~ (~eset ~en genau gk-Icher F.lsslln~ ao. lli.· Raull1
lind ?,..eJtrc1atlvltat Ist em vollkolllm 'lW: sie sl'hhe :~t. VOll l~ i 11
tel n ZU,n1 ~rinzip erhoben. di· J, 0 ren t 'I. • eh KOlltraktioll,
hypothc, mich .. .:\U5 (~er Rdativi 'ru ng von Raum und Z"it folgul
aber noch ~ehr Viel weitergehend' Veränderungen al bloß. (liehe
,"ou " Iaßs~~.b~n m!~l ehr n , ))er Vortragend' legt dar, d.ll.! untl'r
anderem Korpcrgroßc und Körperform, Vcrgangenh 'it. (, 'gl'l1\ ·.Irt
.) • 'ach eineIII Autorrderat des IIerm \'ortrag 'nd 'lI.
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